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QVOAD EJUsDEM EssENTIAM, PROPRIETATEs,
t sUMMAM ATQ.VH OPPOsITA,
sub Decade Dilpurationum Theologicarum, in Regia
Acad. Aboensi publice habitarum , ex Lumine Lucido
verbo DEI, orthodoxorum Theologorum ac Patrum scri-
ptis, qvibus, Hererodoxorum. contrariis opinionibus
femper oblervatis, evictum, unice Calvi- •
ficam esie_.
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Nova & artificiosa methodo
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M. ANDREAs B. GaHeiqwist/Lalm.
s. s. Theologiae Prosessor Extraordinarius,
& Pastor in Pargas.
z. Cor. ij: 8.
Ov svtapisa- 7i Xajtt tr( ahr,$tiut ■, ust' 1 rr( «/rs&cet.
Impr. AbOJE 1697, apud Jo. Laurentii Wau.«jm»
sACRE RE G I /F. MAJEsTATIs
sUMMs FIDEI VIR.0,
CELs1ss1MO HEROI Er COMITI,
ILLUsTRIss1M0 (s EXCE L LENTIss IMO,
DN. N1COLAO
senatori Regio,
&
serenissimi Principis Haeredi#
tarii Gubernatori,
nec non
Academiae Londinensis Cancel-
lario Erainentissimo;
sACRAE REGIAE MAJEsTATIs
sUMMAE FIDEI VIR O,
CELsIss1MO HEROI ET COMITI,
/L L UsTRIssIMO & EXCE LLENT1 ss 1M0,
DN. GABRIELI
isdltaisictg/
Regio senatori,
Dicasteriiqve Aboensis Praendi
aeqvilibrii Justitiae candore
splendidissimo atcj; In* Jp
clytissimo;
sACR£ REG1£ MAJEsTATIs
FIDEI VIRO,
CELsIss1MO HEROI ET COMITI,
1LLIIsTR1ssIM0 & EXCELL ENTIss IMO,
DN LAURENTIO
Wallenstcdt/
senatori Regio,
Dicasterii Holmensis Prastidi,
atqve
Academiae AboensisCancellario
Magnificentissimo;
GRATIA A DEO PATRE, PAX ET sALUs A DOMINO JEsO
CHRIsTO, IN VXRTUTE sPIRITUs sANCTI !
EXC ELLENTIssIMI HEROEs/
Nara eandemque esse qvoad substan-
tiam Religionem, seu viam vera side in
i Christum ad salutem perveniendi, &
l in veteri & novoTestamentd, hisce cla-
> ris verbisostenditHiero-Psaltes David,
Psal.36:v. io. In Lumine tuo videmus Lumen. . Ex Lu-
mine enim verbi Dei ©«»■>&$•», in mente Dei ab aeterno
concepto, in tempore vero sanctis DEiotriusqueTe-
stamenti hominibus revelato, oritur vera, salvifica, uni-
ceqve yvtsnus Christiana, tanqvam de lumine lumen
sparsum,RE LIGIO, indeqve stuit. Id qvod jucunda
illa pictura, Harmoniae Eyangelicae Chemnitii, per
Doct. Polycarpum Lyserum continuatae, praefixa satis
superqve demonstrar. sta ex una parte Ara, cum sa-
crisiciis in ea ardentibus, & Christum praefiguranti-
bus; accedunt Moses, Aaron, & Prophetae omnes, ge-
stantes candelas in manibus, qvas ex Ara illa accen-
dunt; Ex altera parte essunditur spiritus sanctus su-
per Apostolos, specie stammulae in capitibus illorum
emicantis: accedunt Lucherus, Melancthon & alii,
candelas etiam in manibus gestantes, & ex stammulis
illis Apostolicis incendentes. Non procul inde ipse Do-
ctor Lyserus concinnatur, & Auditoribus suis porrigit
Candelam ardentem, ad qvam illi agmine longo con-
currunt, & silum inde Lumen mutuantur. Hoc est:
DEUs Pater, Lumen illud aeternum, manisestavit initio
suam Lucem, per sacrisicia & alium veteris Testamen-
ti cultum, unde silum suae Doctrinae lumen accenderunt
Moses, Aaron, & Prophetae omnes: In Novo Tessamen-
to.ex Patris sinu prodiit, lumen illud Patri coaeternum,
DEUs Filius, qvi spiritum sanctum essudit, in specie
ignis super Apostolosj indeqve silum suorum donorum
Lumen hauserunt, Lutherus & alii Doctores, ad nostra
usqve tempora, & sio qvoqve ad sinem mundi, illumi-
nantur omnes sideles ad Lucem aeternam in coelesti
Hierosolyma, übi Agnus DE! Lux erit, & Gloria Do-
mini illustrabit totam Domum. Ex hacce. Luce qvo-
qve Ego insimus Christi Minister, ab Anno 1671, qvo
Revaliae venia condonandi, atqve 1674, sacri ordines
Ministeri] mihi concessi, ab Episcopo Beato Joh.
Jacob. Pseissio, omnes meas conciones piasqve medita-
tiones usqve nunc hausi. Er insuper, du sacre Regiae
Majestati mihi .Prosessionem Theologicam Extraordi-
nariam indulgere placuerat, bis Locos communes The-
ologicos Beati Hasenresseri, & deinde ex Beati Episco-
pi Doct. Johan. Gezelii senioris Casibus conscientiae a-
liqvot capita, cum publicis Lectionibus Academicis,
tum privatis Disputationibus domesticis, absqve ullo
aliqvo pretio aut compensatione, ( nam studiosi ser-
me omnes suntpaupereO absolvi. Er, re aliqvis calu»
mniae locus daretur fugill2toribus, Tractatum, Deeem
Disputationibus comprehensum, de Religione g
Christiana, conscripsi. atqve eundem, serme proprio
lumptu, excudendum typis curavi. Vtstris vero Ex-
ceilentiis, ut studiorum ac frudiosornm promotoribus
& Patronis benignissimis, ostertur loco strenae praesens
hocce munusculum, cum apprecatione & voto, ut, jux-
ta ultimum numerum hujus Anni 1697, septenariuro,
qviescant super vos septem Dona spiritus sa ncti, de-
scripta E(ai. c. 11. nempe 1. spiritus Domini, 2. spiri-
rus sapientiae, z. spiritus intelligentiae, 4. spiritus con-
silii 5c prudentiae, 5. spiritus roboris & potentiae, 6»
spiritus scientiae, 7. spiritus Timoris & Reverentiae;
qvo pietate in DEUM veramqve Religionem, atqve
iustitia erga homines, quibus duobus sulcris tota salus
Republicae sustentatur, usqve ad extremum vitae ha-
litum floreatis, vigeatis, corulcetis! sic optat, qvi
qvoad ultimos cineres permanet,
Vestrarum Excellentiarum
tleboti(simus ac humtH'
Mus cultor
ANDREAs Hgsselqwist
Galmariensis.
Jtt Virum-i
Flurioium Reverenduui> Prsclarissimum
& Dostistirautrij
Dn. M. A ndr e a M gajsdqtotst/
■ ■* 1 '• *.j' I•- ' ...In.Regii Academia Aboensi,,Prosesiorem Theo-
. logi® Extraordinarium, & in Qjarassg Pastorem J.
Vigilantissimum;
DECADEM
Dijputationum Publice babitarum, De Rtligiont y*Yi<nu>s Cbri(laniy
nunc in usis omnium communes edentem, .
2 rrxAPMA,
Sl: unus D E s & Dominus, Mediator
i & unus,
I Nempe DEI ac Hominum, deniqvc
1 1 & una Fides*
Unum Baptisma ess, Una est Ecclesia: Veriirn
RELLIGIO Varias scrtqvc (übirque vices.
Una vera Fides venerans Christumq; Deumqve;
FaKa Fides contra est Ethnica & Haeretica.
RELLIGIO dispar, Cultusque ab origine Mundi
Numinis hinc variat» ceu variata Fides.
Qv® vero genuina Fides, sinceraqve Christi
• RELLIGiO, e Verbo nosckur hocce DEL.
Navassi esgo operam, Multu Rcverende Prosessor,
Pra2clar2m circa hoc RELL1GIONIs opus.
Exstruis id loisrs divino ex Lumine Verbi
Cadcstis, vere symbolicisqve Libris.
Qvapropter magni & san&i conamina ca?pri
Gratulor, & zelum in RELLIGIONE piura!
Madle animo & studio, divinis viribus audte,
Piura ut adhuc ausus des documenta tui!
Permaneas Nobis Pyliosqve superstes in annos,
Vivens perpetuos hinc (uper astra dies/
L. M£. scripsit
isort. Febr.
Jnno 1697.
PETRUs LAURBECCHIUss. s. Th.D. Prof. Primar.
Des. Ep. Wib.
vi [aera svatisina sudi[ii dogmata voce,
Retalia atqte Alios, vir Reterende, prius,
■■• r - v
Ad Atittorem bujut Tractatus
D£ R E L 1 G 1 O N E,
Admodum Reverendum
DN. M. A N D R E A M Zasteiqwlst/
s. s. Theol. Prostflorem in Acad. Aboensi Extra-
ordinarium, & Pastorem in vigilantissimum >
Collegam silum & amicum veterem, hsc pauca gra-
tulabundus festino calamo, led mente
hilari (cripsit.
uiiqte DEI populos templi e Juggestihus olim,
Oris saiundi laude docere vigil
"Tam sbceras 7 [ttnwoqVe animas luctatus Olympo,
, Monstrartdo sanstam ad rtgna snperrsa
Tulpita nunc ornas Finnoruwsansta Lyc<sis
Atqve jubentHtem verba [aerata doces-7
Et prodesse piis /cripto de Relligiene
In lucem tvvsso dignus honorc iupis. ,
Ltsturi icctrco studium ttiirentur, opusqbe
Laudtbus in Cactos t>oce anirnoqDe hebant.
Atqt>e ego communi tibi sobere nomtne gratet
Nunq\>am (tjjabo, tu Juperesio dtu !
JOH. FLACHsENrus
5 s. Thcol. D. & Prosi Ord,
6 Ecclsl. Marians Psstor,
IN OPUs THEOLOCHCUM,
ct(Lt
RELIGIONE TVHtsmz CHRIsTIANA,
VIRI
Piurimum Reverendi & Prajclarissimij
DN. M. ANDRE£
Zassclqwist/
s. s. Theol. Prosefloris Extraord»
in Kegia Univerficate Aboensi, siraulque
Passoris laudarissimi,
dignisssmij
Hevju&xovz
IR. dileste ruis , xe multos jugiter
annos
• Concio ' Doftorem devenerata
Tuum est.
Dum lacro-sansta • DEI wysltria pandis*
abunde,
struma qua: nostra: *»*&• salutis aluntj**
* l. Cor. IV I. '
** l, ctsss. 1. JJ.
Dumque loles pro gente Tuam protendere
dextram-.;
plena cate[centum sumat acerra precunu. ***
Nunc TIBI religio est, hanc religione
tueri
salvifica»!, stamus qva, volutante,
FIDEM.
Crede mihi, nivea cingentur tempora
vittae,
Hector Thejologa: , mox TIBI,
militia;.
JgVod gratuhbundus,
iicet occupAtisst
dedit
ANDREAs WANOCHIUs,
s.s.Theol.Pros. & h.a.
Fac, (nae Decan,
*** Apot. 11X. h
scqvenrcs : Prfflantissimi Dn. studiosi, in lisccc
Decade excudendi, mihi suam com-
e c modaverunt operam
I. OLAUs IsRAELIs LE1MONTINUs, Cas-
mariensis, nunc in Coelis beatus.
11. ABRAHAM .PETRI ARBOGENsIs, Wess
mannus.
111. BENEDICTUs M ARTINI
Calmariensis, Ecclesiastcs Admiralitatis-
IV. HENRIC U s Hasielqwist/ Andreae Filius,
Revaliensis, Medic, frudiosus.
V. sAMUEL sAMUELIs HORN&Us, Abo-
ensis, sacellanus in AorpO»
VI. THOMAs GABRIELIs LAURA1Us* Abo-
ensis» Regiminis Pastor.
VII. PAULUs PETRI Wexionensis.
VIII. MARTINUs BERNHARDI HIMME-
NIUs, Aboensis.
IX. ANDREAs Hasielqwist/ Andreae Filius,
Aboensis.
X. PETRUs IN GEMARI LACANDER,
Wexionensis.
ssc» (sstmssigc £a|apen £>nlsb !
£(g stammei icsc n>ib £§rissi (£n?ansielium; Xi)
> bit dr @ll2)s bratp/ aUomtbem til oatisibct som
j treo/ sdsier iasi ringa Gtjristi Caenare meb
1 lo J 9som; 1: 16* som isienom (BUbjndbisialnjstdnb/
•trastoct) ssprcsio asbosibene/ sjastrer effler ben
rena Crwansiclissa £dran/ tsrd dbr 1671/in til tctta dtjr 1697/
tjslsst 2284
lomensa/ oci) 28/ nembsi i sKemal 24/ i sssio 2/
i snrsias 2 sin(la sprebilninsiar* sDen 23ibel
Jasmeriasipa SO3O srcbisstol/ sebaniasi asben gcrndbmebcs) djristelisia gorsambliiisi / ser besj Capellan tatlab blcs/
isienomsidbt; ben n. Maji 1679, besipnte iasi as
Nehemiae 5 Capirel cd) ll)cl)tabe ben 8 December 168?»
ben 10 ejusdem Anni & Mensis, besipnte tcia ben £)di*
ge Ossici. a stipo / as Genest Gap. i.° oci) fflUfflsibe ber
meb in til 1690/ ben? Junii, bd iasi ater tpcbtabe Ijonom/besipntc bersere strar igen ecb stannabe uti Josuae bots n
Capite!, 1691, ben 23 Maji, bd iasi blcsPastor i >parga3* sllle
bcsje ‘siblissc : Capiden siicli iasi i 12 d()t£ tijb /- sdlebeg
aliena isienom;' at iasi sdllan brusabe ndsion i mitt stdlle/
impetet minbtc tembnabe ndsiot Capirel utbgn setllaring/
i bttnsten sorst: oumman cllcr pd Capiclet, se*
ban besj beelar/ utlabes?/, oct) ti(,bet tribie/ tosis? bdr as en
npttisi oct) ®ubeltsi gdtbom/ fd Wmpab/ at ben ene s)op*
banbj mcb ben anbra basietisien utsn en rictssisi orbninsioct)
sdbiettnjs/ (bdr ben ene (dncsen bdnsier i ben anbra/) ffr
3U)frarnag bdttre minue uphpsisiclse sini* 1. Cor: 14.
*. sollianbe ostsssFtcP l?asTPeP iass besorbrat til
• cret/ ‘ffrst otvensTa •«* 1 y jsl 1 til ji sHT ,K
In Qyarto .* ;
,
.
I;3l. 25attving$ Basimtt/ uts)i trettijo Gbri*
steiisie- grebasia frebs ninsiar/ utbi Aeonis £)omsi)rcfra/
ostver Prophetm Ionam/ och deras Kongl. Maljesieter/
Konung GARE X!. silwpt henncs Hogstsallga Menjest.
ELEONORT dedicerad, tryckt! stockh. i6go»
II. Frogderoop ostver Zcbaott); Goddet/
)erem: x: n. cllcr cti Chnstellg Brndprcdlkan/ ta Hog-
wyrdlge Doctor, gohannes J. F. tsi Theologiae
Prosi men n« Biskop oswer Abo stlsst/ sammanwlgdcs
med den Edla Iungfru/ Hcdcwlg Lletzen/ trycktl 16$o.
iii. Boot-vredlkan oswer Prophctens Lo-
mer,tahanjagen wakande staasoch hectsiudande Gryto/
Jer:i:n. 12.13.14.15. isi.laMpadtll dtN saasllga Gomer,solN
syntcs 1680/ och lang tljd der csstcr/ tryckt i Abo/1681.
IV. Hlerteltga Esai:z8:i7.
cllcr uthsardz Prcdlkan/ hallen t Blerno Prsiste-Gard/ ta
Probsten ochKyrckloherden/ sal. M. GabrielThauvonius,
sordes tll sitt Hwilorum/ tryckt t Zbo/ 1684.
V. sTRENA, cllcrNyahrs-Gafrva/ utdelt ester Zodia-
csi, i anledntng as Huus-Tasianoch Eiranian, tden Chnste-
llga swensta och tryckt samaahr.
VI. JOH ANNEs BAPTIsTA REDIVIVOs, cllct ctt sHtisicltALljk-Prcdljkan/ hallen utl Pargas sockne-Kyrckta/ pa
gohannis stapnstT dagh/ 1690/Upra hwllken/sordom Bl--
skopen ostver Abo stlsst/ sal. Doct. )ohanr>e8
lius semsir, begrosz l Domkyrckla/som Hade dchutan
warlt Pastor l Pargas/ t 26 a°Hr/ bles sa csstcr Hbgtlds-
dagsens H.Ewangellum/ som stelswa Lljk-Texten/ i.Thes: 2:
V. 9.10. 11.12. ntcb den hellge Johanne Doparen / ester sar-
deles den Hellge Andes matt/ jampnsord/ tryckt sama ahr.
!r> Gctavo:
Aitdellg medhwilken enChristen dag och
stuiidciigtN sa wio ict och annak sctchaswande/ som wid hwart klac-
ktsiag med Hita taljl as den heliga skrisst 1 och sedan esstcrIEsu Christi
Pynos Historia/ upwclcker sitt hierta til tn san Gudachtighct / uti hier«
itlijja suctningar.sMptitt Anda>s>t Klsswablad/ trxckt i Hbo/Mo,
/n Duodecimo: •
£>tOPtCtPaClsaPCst meli i&ntti i6stimhPartioni Lsianien.idgV
sctbcmrab/ ccsi t $&0. /frijcss t ©socs&olm/ 1656. Verrerad ra
ginsta/ as slMlnjsosab tyt Dvdstmannen/ Michael Corelio, octo trpcsc
i 0/1586. ~
! oCbatt Latinssa
I. Dilputatio Pneumatica pro gradu Magisterii, de
Anima separata, Excusa Abo.*;, 1*76.
11. Majus Reditibus, Comparationem inter Menfem
Majum & vernantem Christi Ecclesiam, ejusqve Fideles
Ministros, instituensctn honore Duorum Episcoporum, Dn.
Doct. Olaij svebilii, Lincopensis, & Dn. M. Danielis Wal-
lerii, Gothoburgensis, conscriptus& Aboje excii 1679.
111. Rosa orbis Arstoi, de propagatione & conserva-
Religionis in <st>ecta & Finlandia , deqve Episcopis (s
Archi - tpiseopis Übsaliensibus,usqvead modernum, Dn. Doct.
Olaum svebilium(qvem Deus diu conservet!) in cujus ho-
norem qvoqve estcosiscfripta/typisqve excusa Aboje, 1632. ; >
IV. sPraesens 1 Tractatus de Religione ratius Christiana,
Aboje excusus & abssilutus, 1697. y r t -: j. - m
Hortus PassioriaUs,\\[tK Passions Ct'nn=ocl) (DttcKDasb/
cm mts ocs) 30sU;Wssc
disserta/ 'dr \ beamtt at «tarbetag/ mcit ssall mcb tijbmbeu:Cbvistet{sic'&saten/slAenom ben torsjssista 3(£oirtisi
sncip mcbbclsld*
, sI << t c
• ®U:£> som ass ndb sommer as/sbmosj sallat Insitior
til stu cuncta bctrUgbct i Grisso 3®@u/ sttl&orbe osj som
en 1Utmtijb lijbom/rtprcsie/rtobieoch^stabsaslc/ bonomrcare
sibra'ocl;macs)t ctvlnncrliga/ s(men? -
?U7Bttu ma
-
0a injfflv i
Csyctt &.asaun*
a £tossnc; %frebstbstjr*/ ,
AND As
/. N. 7.
INTROITUs,
postolus Jksu Christi, sanctus Paulus, hisi-
. ce emphaticis verbis, vocationem nostram
* ad gremium Ecclesiae, commendat s.Tim.
1:9. Vocavit nos vocatione sancta ; ijsdem tria
insinuando, nempe 1. vocantis beneficium.
2. Vocatorum Privilegium, 5. Vocationis Medium. i.Prae-
stiterit siliae Ecclesiae Paternum vocationis beneficium ipsie,
Deus Trinunus, nam vocatio & Collectio Ecdesiae est o-
pus Dei ad extra, ; toti Trinitati, propter unam & indivi-'
am estentiam,sieu ipexrsc» &Estentiaeldentitatem,Com-
mune? InterimJDms Pater vocandoEcclestamPlantaiit,PsihsoM.
Deus Filius , ChrisiusJZsks, sanguinesio rigavit, Ephesj: 26. Deus
spiritus sanctus Verbi Ministerii Jepimento munivit, Esai:.j: 3,{
11, Vocatorum Privilegium extollit Paulus voce'«aAwv/
Inde derivatur:Ecclesia praesigendo particulam d*. Hinc
duo termini a quo & ad quem. esc notat terminum a quo,
qui, est mundus & regnum Diaboli ; *«As7?-notae
terminum ad quem , qui est Ecclesia • & Regnum Dei,
in quo vocati ingentia habent privilegia & immunitates.
sunt enim evocati,per verbi praedicationem ex undo (s Impia,
hominum Colluite, ad Regnum Chrijli ejus q, /incera Religionis Jo~
aetatem Convocati. 111. Vocationis Medium est kyta,
facta per verbum & sacramenta; tum, inquit Hierony-
mus, Ecdesia Censiituitur atque consirvatur , cum. vox Chrijli
in easonat (s (aeramenta legitime di ensantur. Felix est Fa- *
milia dotata pia, achonesta Matrefamilias, quae ju-
dice syracide cap;2ct 21. sicut sol oriens Mundo in a■iijsimis Dei;
sio’Mulieris bone /pedes in ornamentum domus ejus: Multo se-'
licior Domus Dei Ecdesia, i.Timrj: 15. Cujus sol JuJlitiaChrd
2situ JEsu Mal 4;2.Domesticr,ow«wCr«riw*j-.Hebr.s:6.Eph. 2r
zi.Domus hujus siuppellex siunt gratia Dei, remissio pecca-
orum, donatio sipiritus sancti, sialus & vita aeterna;-
En tibi dives depositorium omnium gratiarum & Char:sina-
tum, inquit saeneus. Qvae bona & dona distribuit HHerra r
inhabitatrix domus, ipsia casta, pudica & honestaMarer-
familias, vera & sincera Religio, per siervos & pediste-
quas, hoc est Ministerium sacrumEcclesiasticum,univaer-
sio Coetui. ssisa Matrona, gloria Deo, esiLucerna splendens su-
per Candelabrum sanctum, &saeles faciei super atatemstabilems
syrae: 26: 22. in Dulcijslma noslra Patria stteo-Gothica &Finni-
ca. Qvsi laetitia erectus &fretus,aliquot deReligione Chri-
stiansi Thesies proponere,animum, numine propitio, in-
duxi, si ergo:
Thesis L
Religio Vera esl rAtio a Deo PrsscriptA eum colendi, quk homo Dei
ininticus Deo reconciliatur, ut eo sternui» srnatur. Beat. sve*-
non: syn. Theol. Disp. 1. Th. 12. pag. 6.
I.
Odis Derivatio licet quibusdam, ut Cic. & Jsiod.
i ex relegendo ; aliis ut sulpit. 'a relinquendo ; aliis si ree-
! ligendo ; interim optima est ut Lact. Aug. K6nig-‘
Qvenst. &c. Quibus dicitur si religando. Hinc Gvalterus.
in Matth. Religio a religando dicitur, quod per hanc Deo adstrin-
gimnr, ut bnicjusta £s debita officia pr slemus : (s e contra ipse
nobis seseperpromissiones (ss aerament obligat. Finis enimRe*
ligionis hoc sivader, qui est Dei, tanquam summi boni, li-
nitio & fruitio. <£u s6rsnmg me& (sjubb. j
3. VoxReligionis sutuitur ponssimum quadrupliciter-
a. Latissime pro metu, timore & quovis considentiae sicru-
pulo, Unde nata phrasis: esi mihi Religio, id est, Consici-
3
«ndaprohibeor. $. Ut?, pro religione salsa, ut Ethnica,
Turcica, Arriana,Pontificia &c.cum tamen ut una est ve-
ritas, itauna Religio > vnnut Christiana, y. siritte, idqve
i. in speciepro venerationereligiosa ejus, quod Deus non
est, ut cultus & adoratio Angelorum, quae non est simula,
sied i sinala Colossi 2: 18. 25. homines seducens.
S.Pro superstitione Monastica, contra s. scripturam excogi-
tata, & a Bellarmino, Religio vocitata, qua eji status homi-
num, ad, perfectionem Chrijlianam, per paupertatis , Continentia
(3 obedientia vota tendentium. Cum tamen Religio non sta-
tum, sed vel normam alicuius {lactis, juxta quam Dens
est Colendus, acti 26: 5. vel actum; quo Deus colitur Jacob.
k 27: denotat. Et hae significationes sunt impropriae. i.
Adaquat? &proprie pro vera ratione Deum colendi, Quae
velParadisiacainflatu integritatis, refulgens in imagine
Dei, qua homo Deo fuit religatus; vel Christiana, quia
per Christum ad salutem unice perducimur, loh. 14: 6.
Quae sumitur velst«ex«£s vel elixus. e/xZ>i i’s partialiter, vel
torumDecalogum,ut i.Tinviss: vel alterutram ejus Tabu-
lam, ut Psalm; 111; 10. 1. Tim: 4. 8- primam übi
Timorem Dei & ivrtoeteiv Pietatem, tanquam cultum
divinum immediatum commendat, vel secundam,utjacob:
1:26. 27. Rom. 15; 8. 9. 10. übi Jto-nsa; Charitas in proxi-
mum, fluens ab amore Dei insinuatur, importat. dhxus
& totaliter accepta vox Religionis , complectitur omnia,
quae in Theologia traduntur, tam credenda quam facienda,
(s qua pietatem erga Deum, (squa Charitatem erga proximum
promonent, Psal.i. totus, i.Tim; 4:13. Act: 26: 5. &c.; & ita
sumitur in loco praesenti.
3. Religio dicitur Hebraeis Jiß ah, Timor, reterentia, Pro-
verb. s. 7. a radice 7*r*,Esai: 50:10. revereri , timere, enerari
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& Abodah, cultus, Jersitut Esai: 32.* 17. a Verbo Ahad,Jersivlt,
Minijlrasit , objecta tu csi. P(al.2:u. unde is merito censetur
Religiosus, quiDeum reverenter timet (s/knste Colit. Graecis
dicitur; iva-esirnt Picta l. Tim. 4: g. s-isil 3«5, honor Dei,
Ioh: 5: 29. senecta, cultus, Jacob: 1: 27- *»T kX(3eut,
feritas, J0h.17; Ir.Xoym*i Xa.T%ti<t,rationabile silum,Rom,l2:i.
Augllst. Jttsisiaa, Reserentia Dei. Clem. Alex. 3(ezrsizs-euts
Cultus De conveniens. Haec scripturae dicta dant quoque
voci Religionis synonyma Latina, Germanica , svecica
Finnica.&c,sic fuitNominis,quam sequiturratioRz\.£jlRe-
ligio* Cbristiana Ratio colendi serum Deum in serio ejus praseri•
pta, Jer: 9:24.R0m:r0: v.iz.adsinem.Reliqua realis hujus de-
scriptionis membra per.causas illustranda exhibebunt,bo-
no cum Deo, Theses sequentes.
Thesis 11.
Vera Religionis causa efficiens ( a ) Principalis esl Deus TerOpti*
.'■i mus,Maximus,velut principium omnis boni in Creaturis, id£
velrespeciu unitatis.ejjentia, vel respestu dijunctionis Perso-
-: i varum,(b.) Jnstrumentalis dparte Dei, silumejus serhumeji, k
sarte nojirasides, (c.) Ministerialissunt Propheta in Veter , (s
Aposioli eorum%siccefforef in Notio amento.
Esl haec Thesis trimembris, (a.) Omnes attiones disina ex-ternasuvtselejjentiales selpersonales.EjJentiales quae manant
a termino Communi ad Communem, ut Creatio, susten-
tatio,; gubernatio , quae ut manant ab absoluta esTentia
Dei; ita etiam manant ad eandem, & communes sunt
tribus Personis , quoad essentiara , non quoad
£fructus, Personales vero actiones sunt., quae manant a
termino communi, & conquiescunt in proprio. sic
licet tota Trinitas non sit incarnata , tota tamen incar-
navit. &c. Respectu Unitatis EsTentiae operatio lin
efficienda Religione est .communis toti Trinitati, respi*
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dens tosum Genus humanum, eujmuni\>ersi &singuli
tem Anxie desiderat, Psalm: 6g: 12. Psal; 97: 6. Esai: 49: 13*
Esech 53: 11. 12. &c- Respectu vero dijunctionis Persona-
rum, operandi modus est distinctus: Nam Pater sternue e-
ligens no ante jasta fundam ent utsimus coram ipso san-
Bi (/inculpati in consectu ejus eum Caritate, Ephes: 1:4,misit
in plenitudine temporis silium silum, Galat:4: 4. qui fastus esl
non silum .propitiatio pro peccatis totius Mundi, 1. loh. 2:2. sed
& rtoelaVit nobis omnia adstutem nece[far ia Ioh; 1. ig: donavit
etiam Ossundo spiritum . sanßum, qui nobis duxfidei (siiita esi
in omnem veritatem Ioh; 16. 13. omni nos docet suggeritque
loh. 14: 26. annuntiando omnibus nobis omne Consilium Dei de
sterna salute, Act. 20:. .qu0d perseßum potesi facere hominem
Dei ad omne bonum opus insirustum 2 Tim. 3.17.
(b) Causa Instrumentalis, a Dei parte, estsilum Deiverbum
siriptum, quod esi principium totius Religionis normati))um, ad
quod unice remittimur, Esai: 8:20. Lucae: 16: 29. 2.Pet;i:i9.
a parte.nostra est vera & salvifica sides, qua operatur per
eharitatem cum gaudio, Galat. 5. 6. hinc juxta Theologos
tria verae Religionis singularia apud Pios effecta : 1. Con-
/cientia Tranquillitas. Rom;s.i. 5. cap. 14.17. 2. Vita sanßitas ,
Gal. 5: 22. Tit: 2. 12. lacob: 1. 27. 3. Benedistionis Corporalis
sid praecipue spiritualis & sterna hareditae. Psalm: 112.1. 2. 3.
Ep 1:3- Matth; 25:34.
(c.) GaudebantProphetae & Apostoli immediata, Apo-
stoloruraverosuccessores mediata a Deo vocatione, & huc
usque gaudent, imo gaudebunt ad sinem Mundi. Per im-
mediate vocatos, nempe Minifierium Prophetarum (s Jposialo-
rum fundamentum Ecclefix eflpositum , Ephes.2: 19. 20. Qvi li-
cet diversis temporibus vixerunt, tamen eandem deChri-
sl» Doctrinam proposuerunt , nempe Patres in veteri Te-
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sigmento fuisse sabato? per Chrisium promissum, ■ homines Pero
in m\>o Tosi. per Christum exhibitum, utrobiisc vera
apprehendendum. Actor; 4: 12.cap. 10:43. cap: 15: 11. Hebr: 15; g.
Apoc: 15.8. Hinc Paulas habens Concionem ad Popu-
lum, de Merito Chrisii% inquit Act: 26. 22. si nihil dicere ex-
tra ea, qua Mosis &Propheta locutisimi, hinc Poeta:
secula siunt Patribus non variata sides.
Qvod observandum sicut<sc priora 2. Membra contra Pe-
lagianos & quosdam Pelagianizantes pontificios , statuentes;
homines ante legem per naturam,deinde per legem, po-
stremo per sidem; Imo Ethnicos, non side in Christum,
sed honesta vita per legem naturae, suisTe salvatos. Item
contra soeinianos, Arminianos, Anabaptislas , svenekseldianos
tsmgelianos, negantes Deum requisivisse sidem in Chri-
stum a patribus, in ver. Test. sed observantia legis quod
(Vivati suerunt; imo nec Trinitatem nec Christi aut s.san-
cti Deitatem tuisTe ipsis revelata, nec bona spiritualia & ae-
terna eis proraissia, mentientes. Ejusdem sarinae sunt No-
vatores, non sincere Credentes, unam eandemque fuisse
Religionem, Qvoad substantia!!! in utroque Testamento.
Qyae tene omnia identitatem modi salvandi tollunt, aliud
aten aliud objectum Colendum proponentes. - * ‘
‘ Utriusq;Testamenti discrimen & convenientiam in dis-
putationc Tua synodali, habita CalmarU 1664. & typis ex-
cute, cujus Praesidem egit, tuncLeflor ibidem s. s. Theolog.
ac Pastor /VsiltmssbO & Jrcbiprapositus, Praceptor meus per
sexemiumsidelisimus,hodie vero, outinam diu acfeliciter I
ArchiEpisiopm Uhsalenps, Celeberrimus Dn. Doflor OLAIIs ssTE-
BILIUs, Thesi. 16. siC explicat: Testamentum proprie id esi,
quod morte statorissancitur. guastveris hinc forte, qui po-
terit bae nomen Convenienter dici dt Veteri Tesiamento, q*um.1 * * /1
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Chrijltv non sit bis mortmis? Rtjb. propter tijpieAnt rnortis Cbri-
sii repri/entatiouer», dicitur lectus ;llud EestAmentum;
Nam Agnus Dei est occisus Ab origine Mundi, Apocal: 13. 8. Non
sitnt dtversii hxc inquit Lactant. lib. 4. de verasap. cap 20. cjuia Nolsum veteris adimpletio est, (j in utrosy 1-
dcm Tesiator Cbristus. Unum est tcstdmentum ratime bowrunt
eJJent''alium, duo vero ratione ttwporis (s di spensiitionis. Vttus
proponit typos (s utnbras, que pracejjerant: Easdem not>um ex-
plicAt, simulsy corpus (sveritAtem exbibet. Ex quibus opp;do
Iiquet, unameandemcp esiereligionern,circaunum ldemqj
objectum Colendum, & in vet- & in NovoTesiam. quo-
ad7« seu siibstantialia, datur tamen aliqua di-
versisas quoad 7« *T£/?-a7'*« seu Circumstanrialia, ratio-
ne objectiChnstj exhibendi &exhibiri, imo & ratione tem-
porir, gradusiperspicuitatis & Clariratis.sic smeon Luc: 2:
28.Je/umin ulnxfrecipiensReligioncm non mutavit,Ctrcuwsiantijs
quibusdam fidei mutatis, sides ipsh (sreligio endem mansit. Qua-
re cum sides & vera Religio sit una, & Articuli fidei ad
salutem necessiarij suere& simtomniutemporum,ideQ eos-
dem fidei Arricuios, eandemReligionem derivarunt,Deo
sicclementer pro vidente,Prophetae in Apostolos, Aposto-
li vero in Nov:Testam. ad suos succesiores sed
Medute vocatos. Qui aedificant & Jiruunt snper posttum k
Trophctvs £T Apostolis siundatHentum I. Cor. 3: 10. 12. existente
lapide AngulAri ipso Chrisio , Ephes: 2: 20. hanc sanam <sc ca-
nam Doctrinam, Veram & sinceram Christianam Reli-
gionem. Quae a seculo ad seculum ita plantata & pro-
pagatactaus Deo,adnos & nostra tempora, quoij per-
venit integra & salva.
THEsIs III.
Religio, quAtn prositernnr, esi vera & (a) ywlut Cbristans ,
(h) Ea/0%docuit, legitrme (siordinaric Vocsltns, Beatas vir
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Dii Lutbertu (C) sicut & ejut sHcctjJorcs Ecclejtx Luther»*
tu Minisiri, vtrh tslegitima rocAtione, (d ; Dtnissy spiritns
*sanEso gaudent.
C* st hoc Theorema quadrimembre. (a) Jesuirae Posna-
in Polonia scripcitantTh:29:deEcclesia: Nam
(3 tempw(s locunt, ubi ortA(it Ecchjia Lutheric*, qui ei restiterit,
(3 quU eam damnhrit ojienderepojjumus; Coepit enim Lutkerus
Hjcrcses snas promulgArt Ann» Chrijii yij, mtcbcrg*, quisubit$
ut exostiu csl k PAp* Itont X. CjndemrtAtur, ab Eceie, CocbU»,
R.ojsensiyAlusjr consutxtiis snit.
Resp. i. Agimus illis gratias, quod singulare Myslerium
CtbAlisticum nostrae liberationis nobis aperiant. juxtanam-
que chronologos side dignos, Annoantenatum Christum
1517. Populus Ifraeliticus assiictissimus, Ecclesia Veteris
Testanienti,per Mare rubrum, ex servitute sssgyptiaca
gloriosissime est educta: sic itidem todem Anno 1517. post
ratum Christum, afflictissimam Ecclesiam Novi Testa-
menti, ex Pharaonis Romani Pontificis.plus quam ss gy-
ptiacis &Cimmeriis tenebris, servitute, ciolis & tyrannide,
misericors Deus populi suictotretro seculis, pressi ac ser-
me tabescentis misertus,liberavitelementistime,inc£ lucem
ac gloriam lalvisici verbi si.si postliminio vindicavit. Ideo
Omnes Lutherani paeassa saralem verbis hymnisonis,
Deo ter optimo Maximo, Cannnt:
tl£I CherVbln (5 seraphln InCejsablLl VoCe ProCLaMAnt!
Resp. 2. Non omnt no\>:im ejl salsitm (s sic reprobandum.
Narn Multa apparenter videntur esse nova, ob rem inso-
litam, quae in rei veritate maxime sunc antiqua & vera.
sic HArnan dixit, judxot usnr ejse novii legibtis, quae tamensuere leges ipsius Dei antiquitus ipsis praescriptae.Esther:
5:8. Epicuraei & froici philosophiaiebanr.cumpaulusAthe-
nis Christum salvatorem Mundi praedicaret: Jgy* bae est
no)*A doctrina? nota insers turibus nosiris, AB: 17: 19. os'. Qvae ta-
men antiqua fuit Christiana doctrina & religio, ipsis li-
cet insolita, ideo; o - ; •. ■ -Resp. 3. DisiingVmus in Novum.& renodatum. Non enim
tum Religio & Ecclesia nostra est nata, cum Vir. Dei X«-
thertu. Anno 1517., inciperet .palam contra solium Roma-*
nente, instar TubaeAngelicae clangere & fulgurare: sed, eo
demum Anno, e tenebris Antichristi eluctata est, & caput
extulit in . liberiores auras. sicut in #gypto per multos
Annos, Ecclesia fuit sub tyrannide Pharaonis, & non de-
mum nata,quando in citeriorem maris rubri ripam con-
tendit; ita nec nova Religio tum invecta, veterem, a-
deoque primam,Evangelicae veritatis Doctrinam Luthe-
rus,cum tota vera Ecclesia, consesTus est, ad ambulandum in
vijs antiquis, (s relinquendum Novitates Antichristtc.u.
4. dijling, inter Religioni* feritatem (s Puritatem. Fuit et-
iam, anteLutherum in papatu,Religionis (s Ecdesu verita*,
confirmata in baptizatis infantibus Martyribus Christianis sm-
plicibus. Pacta enim non fuit desectio totalis,a Christia-
na Religione, partialis. Habuerunt enim ■multa bona
& pretiosa sub Papatu, nempe sancta Biblia, Baptismum
quoad substantia^,PericopasEvangelicas,Precationes,de- •
cem praecepta, Hymnos, orationemDominicam, symbolu
Apostolicum &c. sicverbum Dei,per quod spiritussanct?
in Cordib? piorum est esficax, non fuit penitus amictum,
quae omnia a pontificiis,ut scriniariis &Bajulis nostris, ac-
cepimus,sed scoriis actraditionib? humanis valde collutu-
lata, illita atque corrupta. Qyibus omnibus corruptelis
papisticis,opera & studio B. Lutheri & ejus sidelium Pa-
rastatarum praecisis, eluxit e tenebris, cura antea presia
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veritate, quoque ipsissima Religionis puritas, arque
uscp splendor liberrimus. Etsicitcrum, lausDeo! ut inrertThe-
sis, bxbemtu (sprositemur Veram ts yiqrlvi Chri/Hanam Religi-
enem, k tempore slpostolorum uisy bunc diem, ACL nos dtdu^Am.
Hinc patet, licet Eeclesia universalis non potest errare,
hoc est, nequir amittere fundamentum Religionis doctri-
nale & reale, cui est superstructa, ut desierat esse. Matrh.
16:18. cap. 28: 20. Esai: 59. 21. 15. &c. Contra-st-
ciniants &Arminianos-, errare tamen, contra Pontiscior, pot-
est particularis, ut utrumque notum ex superiorihus. Ha-
buit Christiana Religio faciem Firginalem> pulcbre ornatam,
tempore Christi Lc Apostolorum. Qvi flos virginalis-
perijt, obtinuitque faciem maculAtam , instar puellae lasci-
vientis, successu temporis,ab Apostolicae fidei simplicita»
te desiciens; donec nactafaciem prorsus destrmatam, sub
Antichristo Romano, pretiosum cs Pile eommiscens- jer: 15.19.
Qvae tandem Anno 1517. nacta est faciem denucyreformatAm:
Qvia Deus Clementissimus omnes errorum maculas, ut
visum supra, verbi sui divini spongia, a Religione & Ee-
clesia abstersit, omnique meritricio humanarum tradi-
tionum suco abolito , Matronale cajlitatis deciu ei denuo
conciliavit , eam ex tenebris tn Lucem, ex talle erroruminhiam
\>eritatis reducens. zach: 14-. 7.2*9■ Qyas, quoque hodienurrr
nojlra Ecclcsia Luthcrana, Religionis Tabulas Matrimoni-
ales, sponso JEsu Christo servatas, tanquam ver£ Ecclesi*
ac Rehgxonis not.u, nempt Ferbi Dei sinctram Prxdicationem, ac
sacramentorum ad Christi injlitutionem adminisirationem, sir-
miter retinet. Ad has notas omnia senpta, omnes spi-
ritus,tanqvam ad lapidem lydium, sunt probandi, sunt
examinandi.
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"Qvibus observatis, facile apparet Posnaniensium ca-
'lumnia: Beat. Lutberm non enimsparsitjedrtsutavitHaresij Je~
ittinando tivum ac esficax Dei verbum , quod quidem preme-
Te,primiim potueruntMeretrixbabylonica,PapaLeo,ac e-
jus Adseclae minas spiranses, cura capite suo imaginario;
sed nunquam opprimere , nt dicit Dhus lutberm quo-
dam in loco: Wstrgen vnd morden k5nnet ibr trcss ctber
widtrleslen sonnes jsirnicbs. Veritas enim acpuritasEvan-
.gelica,inter tot tentationurn ac conflictuum spinas,velnti
Jilium nihilorninus progerminavit, & radios siios undi-
quaque projecir. sic virttu Dei persicituri» infirmitate, 2.Cor:
.12: 9. Nam:
Lutberus Decimum tonsecit sirage Lconem-,
De Clavx noli quxrere: tenna suit.
steptrum, Bulla, scbola, Regie, Papx, Monachorum,
Uni Littbero nil sociita nocent.
( b ) Vocationem Lutheri , Contra Calumniae Pontifica-
■rum, Bellarmim, Becxni, Ungcrsdorjsij, (s aliaramCtcadarum A-
pocalyptiearum, ad sacrum Mmisterium & officium Eccle-
siasticum, probant sequentia esse ratam sc verbo Deicon-
formem:
I Ips* *rdinatio sa&a, Anno Chrtsii troy. atatis ejut 24. in
Yretbyterum, ab Fpiscopo tn Cellegio Augnst. Erphordia, accepta
potesiatedocendi herbnm Dei . F.tsi enim Corruptum fuerit
sub Papatu Ministerium, ipseque rirus ordinationis, mul-
tis supetstitiosisCeremoniis,fuerit vitiatus, ex eo tamen,
ipsius ordinationis essentiae nihil decedit, nec ejus ordi-
natio, ab Episcopo pontificio facta, suit illigitima, ut do-
cet Artic. smalc. art. 10.
5. Anno ijog. vocatiu Ehtt. saxon. Frid. sapt
praeuntibm literis Job. staupitu Augusi. Generatu (s senatiu ll"i.
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tehergensis , ad Presbyterium &Prosejsioncm'Theologicam , in Ec
■desio, & Academia Witehergenp. ' ’' -
-
3. In silenni Doliioratus astu,isi2: data ei patesio* , verita
terni Doctrina coele(lis docendi. Contraeo qbosvH viva
voce &[criptis, desendendi.
Huic ordinariae vocationi accesserunt quoqj multa extra-
ordinaria, in singulari opere reformationis, quod consir-
mant*. '
■
-
? 1.De LutheroAntichristum Revelaturo, vaticinia: Dan.
g; 25.C.11: 44. 51:48. z.Thessal. 2:5.6,8.Apocal. 14; 6.
2. Dona ejus Excellentia & singularia, imo Prophetica.
3. Opera ejus in lucem edita, spirituDeiplena, tempori
alii acDisputationi relinquenda,sicut & reliqua, brevitati li-
tando, nunc omittenda. ’
(c) : Cum jure divino& Canonico,dist. 95: c. 5. inter presi
byterum siEpisiopum > nulla sit disserentia, B*.Lutherus Presbyte-
riali, h. e. Episcopali potestate fuerit praeditus , atq; ad or-
dinandi officium a Magistratu, consentiente Ecclesia, le-
gitime requisitus & designatus, de illorum, quibus' ma-
nus imposuit, legitima ordinatione,-dubitarinequit,;.sed
mansit rata hactenus, manebit us(s ad sinem mundi,.si?
cut & peracta.ab ejus syramystis, eorumq; succesioribus.
usque hodie, idsr contra pontificios. s 1
'
(b) Oratione & manuum impositione; Actor: 6: 6. c.
13: 5. 1. Tim: 4. 14. ritu Apottolorum Ordinatis Ministris
Ecclesiae, una cum munere Ecclesiastico , dantur certissi-
me dona spiritus sancti, 2.Cor: 10. g. & 13: io* * ‘
:
Pij Ecclesiae Ministri habent & dona sanstiscantias quoad
propriam persona,& adminijlrantia ad officiumperagendu;
Impii vero , per quorum Ministerium Deus quo(j:esl
esficax, contra Donatistas & Anabaptistas, licet careant
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prioribus,gaudent samen donis in officio administrandc:
Quia aeque esficacia sunt media salutis, administrata sive
a Paulo sive a juda,ob authorisatemDeiinsiituenus. Nani
e(i Minijierium EccleJiAjlicum dta,xenia, ts 7nnvp.a.](&)MiniJieri-
rtm spiritus, 2. Cor: 3. «?. £5 Ecclest* Minijlri Ataxovoi ■7iVivy.<C\(§ ,
Aiinistri spiritus. v. 6. idq; triplici de causa :
1. Essective ratione institutionis, quiaspiritus santtus, utui
cum Patre (sFilio, illud insiituit. AEl: 20: 28. cup. 13. 2.
2. Active rasione tsficacis operationis, qvia spiritus san-
£lusy (inguUrisaa, adejl, ei benedicit sansiisic2.ty
(s per illud operatur esjicaciter, /. Cor 12; <$".7. F. 9. 10. 11.
3. Passive ratione Collationis, quia in Minijlerio £s per
Ministeriumjanquxtn benedtBum Dci organum, donantar hoimncs,
pij Auditores
1. Ftde (s spiritu sansso, Acl: lo. cap:4q. eap.ipA. Galat.s.2.
2. Per Mimjltrium Fides in Cordibus excitatur A£l: 16. 14.
3. per Minijierium homines ndDeum ConVertuntur, Regemran-
tur, /anstijicantur ss Hluminantury AEl: 26:18. EpheJ? 3: 6.7.8•cto
4. per Minijierium homines Deo reconcihantur,2.Cor:s: 20.
5. Per Minijierium homines remissionem peccatorum, (s jujli'
tiam conjeqtmntur, Luc: 1: 76.77. Asi.2.38• Dan: 12"3.
6. Per minijierium Ecclejl. homines ad Ditam stern.im perdu-
euntur. l. Cor: 1. 21. 1. Cor. 15: 2. Cum haec sint singularia
opera & effectus spiritus sancti, ergo habent Ecclesias
Ministri,in officio peragendo,spiritum sanctum. Nam:
Verbum Dei (s spiritus sAHBHs Jempersunt Conjunsia, Mattb. 10.
so: nunquAm disjunsla j; Cor: 12. 4. Mundammi ergo, emnesEc-
clesi* Minijlri, Verbi Dei Prsvones, qui sertis VA(A TDomini, Pol-
lutum nolite tAngtre, Con(ert>Andt ope ($ Admtorio spiritut swtti
cujus, non peccuti, servi e(lisy osjicii memorts, cum DoElrinxpuritatc
ttiam vitAjan£litatcm!E/di:J2.ii.Rom:6:I6.Eph. 4:1.2 . i.Tim:4.i2.&c.
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: Qvi hodie, spiritumRevelationis novae exspectat, est sa-
bati co spiritu,non candido, sed atro,etiam in angelum lucis
•se transformante, 2.Cor:n:i4.compuisus&convulsus. scri-
bunt enim Hist.Tripart.lib. 6. cap: n. & Nicephor.Ubrn :cap.
14. /\>od Entbuso, sis veteres, disti Mesj'ali , Demonis cujusdam
operationem expeslkrint, &hunc spiritus sancti praeputium arbi-
trati suerunt , hoc ejl , quod raptus divinos staverint, &p~
pjniorum suorunt phantajias appellaverint Prophetias. Hi ali
nomine dicebantur hoc esi Orantes', sijyiadits ac no sles
in oratione Consumebant.ltem ii/3-nrutra.), Enthusiajhe, h. e. afflati
Vel divini , :ah c#3-u<rik£edsr , rapi divin» numine quasi evitt®*
.divinus, ■ r '■
sic quoqjnoviEnthusiasla, videYicetylnabaptisia (s svenckseldi-
ani,externum verbi, &sacramentorum Ministerium, negant
esse fidei dcsialucisconserendae medium; sed dicunt verbum
Dei esse literam mortuam: Contra vero ad afflatums.s.
internum, sive ad verbum internum homines remittunt.
Ab hacce sanatica, ct/^y<7jaKr(wsopinione, nedibera ettdnna
Maria schurmannia, quae insitia ivn melioris sortis
electione ( in quo scripto se vel ut alteram illam Mariam,
Luc: 10:4 v optimam partem & convenientissimam De-
um colendi rationem elegissie gloriatur) pag 9- negat
Vtltpsis regenitis[assicere scripta insallibilia Verbi Dei,advitamCx-
,test em degenda, in terris, sed peculiares dußus exste standos essi.
Eiusdem erroris sunt novi Labadtsia, sesta-
,tores, qui in sicripto, quod Communi nomine, Anno 1672.
cum hacinscriptione; veritassui vindex, ediderunt p. 242, quo%
stanni stripturam[aeram esp unicum medium,adVeritatesdivinas
nobis detegendas, animis% nostris insigendas. Hac ratione satan
virus suum (olet spargere, inter simpliciores & mentes
incautiores-. Ergo nolite credere omni sl>iritui,sedprobate spi~
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ritiu riuw sint ex Dei), qusnid muiti pseudoprophcs* exieruntin Mur(* ■
'b.4: i.Verbo Dei iratytam firmiter adhaerendum, utr
st hcl nos, Vel Angdus d: cuet0 Evangeliztt alindEX>Angelium,prae-
terquam quo,dEoangeiizaVimus vobis, analhemasit. sient prxd/xi-
mus, (s nunc iterum dico : si qtiis •vchis Et>angdiZiit>erit,prxteriel
quod accepijlis, an/ithcma stt. inquit Paulus ad Galar: 1:8: 9.
Haec decausa efficientePrincipalissnstrumentali, & Ministe-
riali, aliquidprolixius,-sonticas obrationes actum est; nunc
dereliquis causis brevius.
THEsTs IV.
Materialii Causd Verx Rckgioms, ejl vel ( aj ex qua, Vcl (b)
in qua,Vel (c) circa quatn.
(aj\/j Ateria verae Relig onis ex qua, est Fides & quae
-"creditur, Coios.i:2j.&qjLia creditur, Hal :z: 4:Joh.
16.36. & Charitas, Matth. 22: 37. 39, tum erga Deum,
Deut. 6:5. tum erga Proximum, Levit. 19: 18.
(b)In qua,seu subjectum quo scinhaesionismediatum,ver»
Religionis est anima. Psal. 94: 19. immediatum qua no-
titiam, intellectus Psal. 10,11. Ephes.q» 19.q1.1a Fiduciarn,
voluntas Heb. 13. 21. subjectum quod & adaequatum est
totus homo, ita ut omnia membra Corporis sint militiae
spiritualis arma, Rom: 6. 13. cap: 12.1.
(e) Objectum Colendum est Deus Trinunus,Deut: 6: 13.
Matssi. 4: 10. Quod Objectum est vel primum, ut ve-
ra Dei cognirio, Joh: 17:3: sapientti5: 3.. vel a primo or-
tum, & est legitimus Dei cogniti Cultus; syr; 35:20. Psalr
147. 11. In duobus hisce punctis tota consistit sacra scri-
pturae parvanostraBibliaipseCatechismus,ut suo loco vi»
debimus, nimirum in seoyiurU & $sodo£U, Dei agnitione
silutari <3c vero Culru. Psal. 100. v. 2. sectaria- v. 3. 4,
Agnoscit etiam La£tanst lib. 4. cap. :8- has duas
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verae Religionis partes , quando inquit : Jpparet,
TIUU.IV» AHAM jptm vu* bomini ejst propositam ■, nisi, ut Abjestisva.
nitdtibus tserrort miscrabt/hDeum cognoscat &Dco serviat: »ist btttx
ttmpordli renunciet vit* s At (e rudimenti* justiti* *d Culturn ve.
r* Re/igionis tnjlitudt. Hac tnim Condittone gignimur\ utgenc-
ranti tos Deo jusia & dcbita tbseejuid pntbt MKUs : Hunt solumno.
vertmus, hune secjudmur. Hoc vintulo pietatti obstrtsti Deo & reli-
gdti sumux : Unde ipsa Reltgio n»men accepit. Contra pOntisi-
cios, praeter Deum,eriam Angelos & sanctos invocantes.
THEsIs V.
forma Rtligitnis consistit, in congrutntU Cultus cum Holuntate
Dei, in )>trbo rrtelata.
Debet ergoReligio habere conformiratemcumsacra scri-ptura quae est vox Dei,Rom:i2.-6.cap.i5:i8.adhanc sor-
ma & normam omnes opiniones,circaReligionem,stint ex-
aminandae. i.Thes5:21.
THEsIs VI.
CAusaF:nAltsChriji'un*ReligionU esi,t>el(d.) rtspestuDei, velresyestn
(b) Nostri,velrejpessu (c ) Ferbt Dei, vel respeHn (d) proximi.
(a) 13 espectu Dei,estveraejuscognitio & glorificatio. Joh
*
17:3. Rom: 1:21.
(b)Respectu nostri,est cumDeoredunitioJoh.i^.i.Joh.
4:16. & aeternaDei fruitio. Joh. 2o:3i.Psal. 17:15. 1.Joh.3:2.
(c) Respecto verbi Dei,est sidelis ejuscustodiascobserva-
tio, atcj; artenta adhaesio. i.Tim.3: 15. Rom.i:i6. 2.Tim.3:15.
16.17. Rom.154. 2.Pet.i:i9. Es*ai. 8: 20. Euc.16: 29. 62c.
(d) Respecto proximi, est 1. Piorumad omniabona invi-
tatio &inpierate aedificatio, 2.Impiorum con-
versio,Psal.5i:i5.3.VeraeReligionishostium,cum eis belhge-
ratio,Psal.84:7.8.Convictio,Act.6:io.& verae ReligioniLu-
cratio: Matth.5:i6. i.Pet:2:12. Jacob:;: 19.20.
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THEsIs vir.
JseHlonet Religionis Cbristiane sini: I. Divim
sublimitM, II. llnitas, III. Veritas, IV. sanCtitasy
V. Persectionis singularitas , VI. JntiqVitas, VII. Ne-
eeffltu, VIII. Utilitxs, IX. lnvincibilit,zs , X. Per-
petuitas , XI. spontaneitM , XII. sortis varietas t
XIIL twyua, sili esficacitas.
Exposiram Religionis naturam, quoad ipsum eslen-
tiale constituens, ejusdem extraeiTentiale consequens, per
ijastectiones explanandum, immediate sequitur.
THKsIs VIII.
Dii sublimitas est affectio Religionis , Alliciens hominum ani-
mos in sui venerationem, (s quidem, intellectum adajsensumt
(s Voluntatem ad obseqViums. ‘
I. Datio formalis hujus affectionis, consistit facultates\ movendi hominum Animos,(hominibus nnmqve religio
innotescitac manisestatur) Jeu alliciendi & trahendi eorum
inttlieEhm, ad ajjentiendum ejus diEiit &assertionibus; aiq; inju-
re obligandi eorum Voluntatem ad obsequendum ejusdem mandatis.
Et hinc religionis dignitas, eminentia, & sublimitas est
duplex; vel i. Abstuta, ratione sui, quoad <pCenr ' ac
constitutionem, vel relectiva % ratione nostri, qvoad »■£
ny, cognitionem,' agnitionem & obseqvium. Absolut?
spectata habet summam & independentem majestatem,
essentialem & divinam auctoritatem, efficienter quidem ab
ipso Deo,formaliter vero a conceptu divino," & veritate,
quam continet, ‘prima, sibi communicatam- RejpeEtive
vero spectata involvit <r%tur sive habitudinem'wc?? «kc,
ad subjectum cui innoteseit ac in pretio est. v ’
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2. Alii distingvunt inter diMinitatcm tjtudtm intrinsccam
(sextrin/ecam , sive inrer dignitatem, &de ista dignitate
hominum aestimationem. Dignitas religionis intrinseca
iemper est seqvalis sibiqve constans, siveaccedat aestima-
tio hominis conveniens sive non , cxtrinsecti autem , seu
judicium de ista dignitate est varium. Atqve sic rettunt
\>el prAVunt-, rectum ac \>erum qvidem , qvando religioni tri-
buitur ea dignitas & divina sublimitas, atque de facto,ad
assensum & obseqvium, ea reverentia, qvaeei coe-
lestem ob revelationem , debetur: »cro ac perber-
sum, qvando sit aliter,ut sproh dolor,) videamus dtsattosaepe evenire, quod dejure fieri non debuisset__,.
3. Quodvitium hujut vcl Hlins sests, hujtu Dcl illius homi-
nis male, impie, (s irrcligiosc Vi^oentU, non imputandum Religio-
ni tpsi. Nam divinitas religionis non aestimanda ut sit
in concreto acratione existentiae,- sed ut consideretur in
abstracto ac ratione essensiae. Error & vitium persons
non adscribenda rei ipsi,perse £o»*,sed accuratis limitibus
slmt distingvenda, sicut & id quod competit rei per /?, ac
ei evenit consingere per accidens. Religionis sublimitas
est Lux clara & perspicua, sed eiaccidit, quod Essio Dei:
Lux in tenebru luxit ,std tenebra eamnon comprehenderunt. joh.
1:5. Non ergo accusanda religio insufficientiae, obscuri-
tdtis, deceptionis aut salsitatis, quae in se& absolute est
divinitatis, lucis ac veritatis plenissima, & Luccma pedibus
noslris Ps 119:105. sed hominum plerorumcj deploranda
est caecitas , eoqj magis, quod sitvoluntaria, dum ipsi, nevi-
deant, oculos sibi sussoaiunst sicut solestlucidus &men-
sura lucis, etiamsi a Coecis, noctuis ac vespertilionibus,
& illis qui in tenebris latent, non cernatur. Gnomon so-
larii in se est regula horarum, sive aspiciatur & attenda-
tur sive non: sic CbristUn* ytyaiui religio est divinae sub-
limitatis & majestaticae Lucis, licet pauci mortalium.,
fint, qui eam salutariter audiant, attendant, legant, me-
ditentur, recipiant, pro divina agnoscant, aut debita re-
verentia ’& obedientia observent. Quod contra Ethni-
cos , Muhammedanos , Judcos, Pontificios , Enthusialae ,Wiigilia,-
nos , Praadamitas, alios% spiritns sanaticos esi: observandum^.■ 4. Ergo comparati , ut est - haec affectio attributum.,religionis relativum, quoad nos, hominibus persvaderi
debet ejus divina' sublimitas, dignitas & majestas, certis
argumentis. • Quorum aliis ornissis,- eidem haec divini-
tas concilianda, (a) ab origine (b) ab objecto, (c) a sine. Nam:
i Deo est, de Deo docet (s adDeum ducit.
5. Ratione (a) originis Deum agnoscit auctorem 0-
rigine est divina & exictus patefasta. Quo jam est excel-
lentior & sublimior, personae aliquid dicentis aut man-
datis,perfectio & dignitas, ssiagisqp perspecta & cognita,
eo quoque major est dictorum ac factorum ejus
apud homines [.auctoritas & aestimatio : Cum itaqve
Dei perfectio, consistens tum in ejus omniseientia, bo-
nitate & veracitate, qua nec salli potest, nec sallere-,tum
in ejusdem jure & potestate. quam in omnes creaturas
obtinet, summa est «st infinita, hinc quocj;religionis subli-
mitas maxima est & eminentissima, qua major nec dari
nec excogitari potest. Ejus itaq; dictis astensus certus
ac sides indubitata, atq; mandatis obsequium debetur ir-
refragabile. Ergo qui per hanc Religionis divinitatem convin-
citur ,firmijsime convincitur , cum una eademqve sit aucto-
ritas Dei & Religionis, sed non eodem modo-, nara ha-
bet eandem Deus ex sese & a se, Religio vero ex divina
inspiratione & peculiato-Dei ordinatione.
c • 6. Ratione (b.) objecti ßeligio Deum homines docet
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(s in casu reflo, (s obliquo ,ut loqui amant scholastici, id
est , ejusdem objectum est & Deus colendus , & Res
Dei, Mysteria nempe fidei, ita ut, agat t* ©6* m-
e/ syuv, de Deo &rebus divinis, quae sunt summa &
eminentissima mysteria , ejusdem divinam sublimitatem
arguentia, cordae# hominum firmiter ad applausum &
obseqvium convincentia & obligantia. ~
7. Vocem Mysterii , saepissime occurrentem in sacris
literis, ut studiosk jutentus melius intelligat, ejusdem ac-
curatiorem, data & injecta ex occasione, explicationem
haud censemus infrugiseram. Nomen Mysterii alii dicunt
effo origine graecum, ‘ihn t* pvav, quod est clau-
dere, ut mysterium sit res elauja, arcana, abstrusa, & per
translationem, est initiare seu [aeris imbuere, unde siC-
[aeris initiatus /aera diseens, latine rnysta, jymmysia Ctt
sprctss/ ita nuncupatus, qnod ei os claudendum quasi
fuerit, ne {aera divulgaret: Alii malunt effo Ebrseum, a
radice sathar ,, Abscondit, occultabitse, latuit unde mistbar,
mistbor abseonsio, abstonditum , latibulum, occultum, abditum,
unde quoqj quibusdam saturnus dicitur. Et sic Mysteri-
um est resabsiondita, Utens, occulta , abdita, (srationi humana
secreta. Vox mysterij accipitur, (i) pro re praesui arcana&
absconditk, ut procellus Dei in puniendo, nobis mysterium
sapientia dicitur. Job. 11: 6. (2) pro re ab aliis non intellesta:
ita mysteria loqvi dicitur, qui prosert ea, quae abseondi-
ta & occulta audientibus manent, dum Termone prose-
runtur incognito. 1. Cor. 14: 2. ( ) pro re aliqua significa-
tionem abseonditam habente, Dan. 2: 22. Esl Deus qui regelat
yivwe/u, res significati absondite: ita dicitur sterium mu-
lieris (sbestia, Apoc. 17:7. (4) Pro re occultis artibus contexta
(stolata, quomodo sujpjc/»* sis avop<W, doctrina & ope-
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ratio Antichristi dicitur, quia tota prosundis, & perspi*
cacissimosquoscp latentibus fraudibus consiat, s.Thessi 2:7.
autetiam ideo , quod pro mysterio venditetur,quare meretrix
'Babylonica diciturhabere,in fronte scriptu, nomen Mysterium.
Apoc.|i7: 5. s5) pro re arcana rationi humana ahsiondita : quosensusapientia Dei seti doctrina Evangelii , 1.Cor. a: 7. in mysteriatjje dicitur, quod sit ■^nKsKsvp.eyit r. quam nemo Principum hu-
jusficati cognovit , & p.v<roe/er locatur xs&eis cuutlois <nr.ysj.t-
»ev, sternis temporibus tacitum , Rom. 16: as . quodahsconditum-*
fuit antequam revelabatur , nunc autem maniaestatum, per sirsi
pturat propheticas v. 26. Dicuntur autem hoc nomineres Dei
myfieria fidei arcana , rationi humana abstondita, nec nisireve-
latione divina patesastai Eaqj voce vel etsmut exprimuntur
abseondita nonnulla doctrinae coelestis capita injpeciei ut-
pote 1. mysterium incarnationis , quod esl au.oMyxyavcd( 1v; tu-
nststece sAbw&ce , citra controversiam magnum pietatis mysterium,
i.Tim.j:id. partim ratione originis, quia non est prosanum,
' (ed religionis Christianae mysterium ,pie acreligio se con-
siderandum; partim ratione sinis quia est fundamentum-»
omnis verae religionis & pietatis. (2) Mysterium. copulatio-
nis Christi cum Ecclesia, qua magnum dicitur mysterium. Ephest
s'3s. (3) Mysterium vocationis Gentium £ph.y. 3. 6. quod tale
dicitur mysterium v.s. quod aliis statibus non innotuit siliis ho-
minum , ut nunc revelatum fuit sinalis ejus Jpostolis ts Prophe-
tis per jpiritum; sive quod non omnibus hominibus revelatum
olim fuerit , quemadmodum nunc, aut quod ita non in-
notuerit, rebus ipsis (sioperibus, ut explicat Cbrysost. {4) My-
sterium conVersionis gentis Judaica ad sidem Christi, Rom.iv zs.
(s) Mysterium sacramentorum ,quae Patribus Graecis specia-
liter mysteria dicuntur, eoqj senlu Ministrum verbi ima.
nuivrsr sivTijstu* st*, dijpensatorem mysttriorum Dei, hoc est
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sacramentorum dici nonnulli censent, i. Cor. 4:1. quanquam
ibi etiam mysterium verbi vel doctrinae hujus coelestis
comprehendatur. (6) Mysterium d; immutatione eorum qui
mvisstmo die [lites erunt , 1. Cor. 13:41. (7) Mysterium vel
'sersetla latitudinis Eleflorum, qi>a nunc latet (s abstondita esi ,
velsinali* liberationis'Ecclests, Apoc.lo:/. Vel pennis omnia_»
Religionis Christianae capita ea voce exponuntur, ut 1.
Cor. 13: 2. st (cirem omnia mysttria ; quae mysteria Regni coelo-
rum \>el Dei dicuntur , Matth. 13 : it. Mare. 4: 11. Lite. X: 10. My-
sterium 'ooluntatis Dei , £ph. 1:9. MyfieriumChrisii Ep 11.3:4. Coi.
4:3. Myfierium Euangelii Eph. 6:19. Myfierium Fidei , i.Tim.sy,
Mysterium abstonditum ab sterno in Deo Eph. 3:9, Mysterium a
temporibus [ocularibus abstonditum, Rom.it: 23. Mysterium ab-
stonditum ab aeterno, (s d generatione, nunc vero sanstis ipsiut
mamsestattm, Col.i: 26. Et in hac significatione generali, ti-
tulis hisce honorariis infinita sumitur hic loci non ta-
men excludendo, sed potius includendo Mysteria speci-
alia, Christianae Religionis capita.
g. Ratione (c) sinis quoq; satis est perspicua'nobis Reli-
gionis Divina sublimitas, ac dignitas, in ducendo homi-
nes ad ipsius Dei gloriosissirai sublimem fruitionem, tam
inchoatam in bae, quam consummatam in vita altera. Haec
ipsaDei fruitio in hac vita inchoatur per sidem, in alte-
ra consummatur per visionem, Consistit autem inchoata
Dei fruitio, in reali communione omnium honorum e'talium._»
Dita aeterna cum Ecclesia triumphante, quoad zstsTmurstov sivcj>
silum. Et hinc dicuntur sideles etiam in his terris ha-
bere vitam sternam, Joh. 3: 6. (s Job. r: 24. Nam sides in
Christum efficit, ut vitam aeternam habeant non qui-
dem manisestaria sed abseondiram, i.Joh. 3:2. sive initi-
alem quandam bonorum ca lestium perceptionem (3 (lationem.
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Hebr. 6:4.5- dicuntur <Puris-i*-nt . i. e.«lustrari doctrinae
coelestis cognitione, vel illuminati lumine fidei salvificae,
svavitatem Evangelii in corde percepisTe, & gustum ali-
quem aeternae beatitudinis sensisse. Nam illud ytvmsjtene
gustantes donum cctlesie , (s virtutes futuri sictili, simplicissi-
me accipitur de tt&ytvm seu praegusto vitae aeternae ac be-
atae, cujus scilicet virtutes hic gustantur insarpromulsidis j
ut inquit B. Gerbardus in Episl. ad Hebr. h. I. Ideo dicuntur'
Jpesahi, R0m.t.24. spe scilicet cum rei primitiis conjun-
cta, Rom. 14. 17 spes non dissert a re , nisi ut pullus intra ohum
pullus exclusisy rei ut insans intra uterum jacens&jam editus,
dicit B Danhat». in Hodos. Phsn. u.p. 1404. Fruitio Dei con-
summxta consistit in plenaria (5 gloriosd, omnium promissorum.
bonorum coelesiitm possessione (s indesnenti perfruitione, siu per-
ceptione nunquam interrumpenda , quae in altera demum vita
futura est. Esa.y.io. sap.r.id. 17. Apoc. 7. 17. Praecipue rf.
t7:is. Complectitur fruitio Dei utraq; summi boni
cognitionem , dilectionem, inq; eo delectationem & qui-
etem.*. ■ ( "V ■■■
9. Haec tria sunt argumenta persvasoria qvaeReligio-
ni yytjnut Christiana?, maximam dignitatem, majesta-
tem,ac divinam sublimitatem , penes homines, praeci-
pue Christianos, conciliare debent. Cum solius sit Dei
optimi, 'voluntatemsuat» hominibus sacere, cultus sui nor•
mam pr definiere, ac modum adse perveniendi constituere; Ideo
hinc stuunt seqventia Tropirjtam , qvorum unum assir-
mans, & positivnm, qvatvor vero sunt negantia, scu
negativa.*
Uopiorsiet I.
Totius Religionis Chrisiiana , tb divinamsublimitatem , porc» £
iiKais, unicum proprium adaequatum & ordinarium cognositn-
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di principium esi, divina Revehito sacrii literis comprehensi.Deut.
4' 2. JoC.aj'. 6.
i. Esserum divina revelatio primum & ultimum Religionis
principium , ultra qvod in discursu Theologico inter Chri-
stianos non datur progressus. Omnis enim de Religione»
dubitatio revelatione divina, in animo hominis vere
Christiani, terminatur, & in ea ita ejus sides tandem vin-
cit, subsistit & fundatur, ut animum assentientis ab o-
mm metu, ac suspicione deceptionis liberet & certum^
reddat-,*
.
2. sed interea hic est distingvendum i. inter principium
ejjendi & (ognosiendi, 2. Inter principium conelusanum /cienda-
rum & credendarum. 3. Inter principium fidei humana sallibi-
lis, fidei divinainsallibilis. 4. Inter principium commune (s
genuinum ac proprium. 5. Inter conclu quastibet (smeres
theologicas. 6. Inter Revelationem generaliter (5 specialissime,at~
qtte (hecialiter acceptam, ut non materialiter solum notat rem
revelatam,seripturam sacram; verum & formaliter actum
Ipsum revelationis, ut est revelatio gratiosa & peculiaris
in verbo facta. Qvae dicitur vel absolute revelatio; vel
cum apposito, revelatio supernaturalis, sive revelatio per
spiritura Dei, Mattii. 11:25.27. cap. 16: 17.1. Consio. Estcj;
talis: Revelatio est aliusDivinus, quosiesieDeus humano generi per
silumpatesecit, adsuigloriam, hominum%salutarem informa-
tionem. 7.Inter id qvod notum estsui natura (s insio Isid qvod
notura est nobis. Religio sua natura omnibusest revelata,
omnibus patet, omnibus, eam debite serutantibus, noti-
tiam sui communicat; verum aßu non omnibus imotesicit.
8- Religionis Christian* principium, & rerum Cre-
dendarum, sunt non modo illa, quae 'nam n * siu iv-
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£ai£«secundumsanum (s verbum , in scriptura continentur;
verum & ea quae *<*7« cvicty.ohusyinvscunctum rem (si sensum,
, exinde deducuntur, per proximam, necesTariam & imme-
diatam consequentiam, ut dixit Nazianzentu : Perinde siunt
, caelia ex siripturis colliguntur, atque ea, qua sirihuntur, Ipse
salvator disputans contra sadducaos, de resurrellione mortu-
orum , Matth: 22: izj-s.con sequenti is utitur ex Exod: j: 6.
Qyod observandu i. contra Pontificios, quiPontificis Romani
insallibiiitatem,decreta,traditiones ayaji(p*s-,2.coHtraCalvi-
tsianos (siphotinianos,quirationis /\.xontraPontificios
(/Natatores, quiConsensum primitivae Ecclesiae; 4.contraWei-
gilianos (i sntbusiastas, qui revelationes'privatas, pro Re-
ligionis principio venditant, Revelatione, in verbo Dei
seripto manisestata,neglectae Et hinc posito unicoReligio-
nis principio vero, removentur haecce qvatvor salsa. . ■■xis/ryia, 11.
Romani Pontificii silia insadibit , decreta (si definitiones ,
noti Juni Religionis yvtirlao Cbrisiian * Principium,
i. Pontifica quatvor faciunt fidei ac Religionis prin-
cipia: Verbum Deiserctum, Traditiones ay(sictae , Authoritae
tem ConstHorum (siRomanum Pontificem. Qvorum primum
Nos orthodoxi agnoscimus, ut verbum Dei contineatur
in scriptura ;saeta canonica originali, reliqva tria ut
spurca & spuria reijcimus. Nam Pontisex Romanus &in
perfina privata (si publica , quoad sententiam definitivam
cathedralera e Petri cathedra; (siPerfinaliter ut privatus
Doctor, judicialiter ut Pontisex cum costi! Cardinalium
& generali consilio; (si in pramissis &in conclusioneac desi-
nitione ip/a, (si in cjuasiionibus salli ac juris-, in temporalibus ac
spiritualibus; in particularibus , ac universaltbus , seu quae toti
Ecclesiae, e Petri sicta cathedra, credenda proponuntur,
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errare,'salli & sallere potest, ut multos, proh dolor,suasi-
-61a insallibilitate sesellit. Utinam non ulterius!
2. Esso hoc principium Religionis primum, interim non
est primarium, led ipsa sacra scriptura , ad qvam quoque
provocat Papa, in sua auctoritate consiliorum & defini-
•tionum stabilienda. Nempe ad Matth. is: ig. Joh. 21: iy.16.17.
sed quomodo haec probatio nauci & nihili est, dudum
a nostraribus Theologis estdemonstratum.
3. Pontisex Romanus aut definit aliquid, quod creden-
dum sit, pr er Dei Verbum in (aeris literis contentum, aut
■secundum Dei verbum ; si praeter Dei verbum , id reproban-
dum & reijciendum, juxta Didum Gal. i: 8. si secundum
Dei verbum, tum creditur, non quatenus definit, sed qua-
tenus (equitur ductum verbi divini, quod etiam de alio
quovis Episcopo ac Pastore dici potest; nec decretaejus
principii vicem obtinebunt, siquidem e seripturis, ceu u-
nico principio, eadem deduci oportebat, cum alias vera
cen(eri neqveant. seripturassit ultima ressutio Theologici
diseursus in Religione, inqvit Petrus de Aliaco , & ex illis pri’
tnb singuU controbersia religionis deducuntur.
4. Principium fidei (uae,& summam' totius Christiani»
Religionis, superstruuntPapistae dicto ChristiMatth: i6:xg.
Tu ef Petrus super hanc Petram adificabo Ecclesiam meam
Resp. distingvendo inter Petrum ,(s petram, ntT?<& exusu Graea lingua significat parvum lapidem ; Cujusmodi
Xsqudhs i.e. pugillares, quibus aliquis percuti potest, Ho-
mero nuncupantur; ntrpet vero significat ingentem rupem',
cui aliquid (uperstrui potest. super qua Christus
erat, 1. Cor: 10: 4. vel consessio , Petri de Christo, aedisi-
cavit salvator Ecclesiam,non super quia portas
inserorum, cum Christum abnegavit, adversus ipsum prae-
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valuissent. sensus est: Tues vire©. a verpa, quum conses
stu ef &super qua. tanquarn lapis victus ef , de-
nominatus, &super bae ipsa vespa., quam consictus ef , adifica-
bo Eccistam meam , & contra eam Petram , nec Ecclesiam ei su-
perjlruham, quatenus P etr<£ aret, Porta inserorum non pra-
valebunt. ■ Licet dicitur ceph.u , syriae, cipha , quod est com-munis generis, interim non in genere soeminino , quod est Pe-
tra Chrtstus ; sed Masiulino , quod est perfina Petrus, ut expli-
cat ipse Jcsiu, J0h.1:42. Petro dicens: <n> uqepas.o
ipurw.tr 2. ding. inter Petrum, (s sistitios Petri
suecejjbrts. 3. Inter Cathedram Matth. 23:2. localem (5 localem
seti dottrinalem. 4. Inter praerogativum perfinalem, Joh. 21: is.
(s itidem Dostrinalem omnibus Aposiolis atque Eccltsia Ministris
communem. AEi. 20:28. t.Pet. r;i. habuit Petrus ratione su
Perfina, aliquam praerogativam, respectu senii, ordinis,
servoris, Christi amoris, & tanquam os Apostolorum_.,
interdum; interim non ratione officii, dignitatis, aut patesia-
tis Archipafloralis, ut volunt pontificii. 4. Disiing. inter Pri-
vilegium Personale sili /pedale, at% commune stu generale. Luc.
22:32: non rogavit Christus de Petri insallibilitate, aut
ut non caderet; sed de non sinali a side desectione sicut
& paulo post oravit pro perseverantia omnium Aposto-
lorum, Joh. 17. ergo ne omnes Apostoli suerunt Ponti-
sices Romani ? absurdum, nam : Nulla veritatis specie , Ro-
mani Pontifices, absolutum insallibilitatis Privilegium;
sibi vendicant, ex successione in Petri 1cathedra, cum_,
nondum probatum sit, ejusmodi successionem, in Novo
Testamento, a Christo institutam, aut Petrum Romae tu-
ille Episcopum. Imo nullus sacrae scripturae locus est ,
ex quo constat, Petrum unqvam Romae fuisse. Nec ha-
buerunt Apostoli fixas sedes episcopales, in eo enim ab
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Episcopis distingvuntur quoqj ab ipsis Pontificiis. 5. Di-siing. inter ipsam Ecclesam , seu totum coctum sidelium, Do-
ctores simul & Auditores complectentem, mter ununu
Dostorcm \>el etiam plures Dostores simulsumptos: Promissio
insallibilis assistentiae , & directionis s. sancti, a Christo
facta, pro subjecto a cui habettotam Ecclesiam, non u-
num Doctorem videlicet Pontificem Romanum,nec Do-
ctores simul sumptos aut ipsam synagogam Romanam.
Hosiirsiu. III.
Nec Rutio bimanA seu HAturAlis , Religionu yt/qtncus Chrisii-
Ant , principium eji.
1. Nam tanta est Religionu (ublimitas , ut humano inge-
nio excogitari ac inveniri non potuerit, cum sit altioris
& divinioris originis, & Mysteriafidei sunt doBtssimis £tbni-
cis 'srsesiJosca , stulta (simpossibiliA "Disia, i.Cor.a: 14.i.Cor.v.20.21.
2. Obstat rationu coeeitas , mysteriafidei ignorans. EJa.ss'. $.
J4atth.ii:2g.Gal. 4: g.estenim ratio )>anitate , errortbus, tentbrti
itnplicAta !s obsusiata, Vsal. 62:10. circa legem divnum excutit,
£ph. 4: 17. ig. Rom.1.21. 22.23. CircA EvAngelium plane evectio,
tneri tenebrae, tenebra autem nequeuut reBe judicare de luee &
lumine, i.Cor. vig. Joh.i.y Eph. 3:g. &per corruptionem natura-
lem, ad percipienda religionu mysteria, prorsiu inepta (s inbabi-
lis. i.Cor.2: is.
i. Est exemplorum nullitas. Nullum exemplum nec
mandatum, habemus in tota sacra scriptura , qvod ad
Principium rationis nos remittit, in rebus fidei siniendis,
sed potiufratione contradicente,pij crediderunt ,ut Abn-
bam, Rom\4:i2.quicontrastem (rationis orbitatem dictitan-
tis) sub ste (Dei promitrentis ) siore Vatrem multa-
rum Gentium. Item: 2. Reg.r: 10.11.13.14.Gal. t:\s.iss.
4. EstsequeU rationis periculositxs. Qvi rationis judici-
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um in rebus fidei secuti , vel errarunt gravissime ut
Nicodemus , Joh.p 4. 0. Chrisii Di figuli , Matth. 16:22. 2j. cap.
20:21. 'soh. 20:29. AB.i: aut perierunt miserrime, 2.Reg.
7: 2.17.
•s. Qvod tenendum. 1 contra scholasticos, qvorum tota
‘Theologia , judiceErasmo in encomio Horiae, ex divinis elo-
quiis 'Pbilospicis rationibus, Unquam ex Centaurorum genere, bi-
formis mixtionequadam est conflata disiglina. 2.contraVontificios (s
Jesuitas, haud raro articulos fidei e rationis Principio pro-
bantes.j.rcw/njCrs/D/wMw/siimiumPhilosophiae tribuentes.4-
contra socinianos, s.contra Armini : Qvorum Axioma ' Ni-
bil inTheologia Verum e si, quodk rationenon approbatur. Item; Nihil
credi potesl, quodk ratione capi (slintelliginequeat .6. contra Carte/i-
----um (5 Cartesianos, qvorum hi flosculi : Ex sialascripturd U-
Bione,m unius quidem rei persetiam sidentiam addtsii,nec ullam
ideam claram disiintlanu/ inde acquiri , nec salsam ac perHersam
corrigi. Item: scripturam indigere Philosbphica expositione, ntj>
salsa censeatur reserre. Unde hae Theses: 1. Ithilo/ophia_»
Theologia non ancillatur. 2. Certitudo eadem esi sive ex ratione ,
sive exsiriptura oriatur. .contra Weigilianos , qvi lumen natu-
rae & Philosophiam principiumreligionis faciunt.
6. Verum nos distingvimus 1. Inter rationem homi-
nis ante lapsum (s pojl lapstum. 2. ut ratio est siibjetium insor-
mationis ; atq 3 norma (sl principium probationis. 3. inter princi-
pia organica , (sl philosiphtca siritle ditia. 4. Inter principiau
generaliaseu transeendentalia, &isecialia/eu particularia, s. Inter
adhibitionem principiorum philosiphicorum , in quastionibus mix-
tis iUustrationis autsecundari* probationis gratia ; at% dtcisionis
(sldemonfinitionis causk. 6. Inter rationis mini trium (sl magi-
slerium. 7, Inter rationem consideratam in opibus 'divi•
ne Revelationis , (sl in opibus suis propriis, g. Inter rationem_>
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castigatam (s e sacra scriptura (Iratam , atq,solutam sili re
littam, 9. Inter judiciumrationis illuminatum, (3 judicium ra-
tioni* naturale. Priora membra sano sensu suscipimus,po-
steriora reijciraus.
7. Breviter: Disting. inter judicantem, (s inter normam, ac
regulamsjudicii, de Mysleriis fidei nostrx (s religioni* faciendi.
Homo debet qvidem deijs iudicare, i.Cor. 10:/r.Ast norma
illius judicii non sit ratio nostra, fixi una & siala sacrascri-
ptura Prophetica & Apostolica : Fides enim nojira non
is crociae dvs-puTruv , jed in potentia Dei , 1. Cor: s. utpote
quae non est shrnM sed rvmjit xjij rotpict noni*
siahKy 1 Coi. 1: 9.
Tli&rsut IV.
Nec ttiam Consensu primitiae Ecclesu, aut Patrum quinqut
priorum posi Christum seculorum, principium Cbristians Religio-
nis esi, sit>e primarium, sine sicundarium, ng: divinam,Jed tan-
tum bumanam (s probabi/em sidem, gignit.
1. Esi: enim haec locutio, consensus antiquitatis esi Prin-
cipium dogmatum fidei & religionis, 1. nosA. 2. salsa. y.Ab-
surda. 4. antiquitati ignota s. A majoribus improbata. 6. Nul-
lis dininis audoritatibns nixa.
2. Principium /'cientu, proprie loqvendo, 1. Coavum esi
ad mmmnm ipsi scientia. At consensus antiquitatis quin-
qve secularis, longe pofierior esi ipsa scientia rerum di-
vinarum. 2. Principium ad minimum ejmdcm esi Auctori-
tatis, cujus esi ipsa scientia, (sdogm.tta inde probanda ; jamve-
ro consensus antiquitatis non esi ejus auctoritatis, cujus
sunt articuli fidei, hos credimus side divina, illum side
humana.
5. hinc re quisita Principii- huic consensui Patrum non
convenit, ut sunt;i. Ins'alitbditas, tum quia singuli Patres
suerunt homines, qui sallere & salli potuerunt, tura qvia
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simul sumptorum isisallibilitas non potest demonstrari
'a-priori, hoc est, ex rei natura, neque si posteriori sive
si promissione aliqua 'divina, ita ut, in se si non fint insal-
libiles, tales futuri essient propter peculiarem Dei promssi-
sionem,asttalis promissiio nullis est divinis tabulis infini-
ta. si Patres singuli, inqvit Doft. Danhatv. in Christeid.pag.
269. ibi , übi errari sileti nati, ac hallucinationis periculo 00 no-
xij, quo privilegio cautum unit)ersis, postis maxime errorum cau-
sis, utsunt ignorantia Linguarum prxsirtnn Ehraa, securitas si-
'quendi, commixtiophilosophia profana, csc. 2. Non invariabili-
'tas, Patrum scripta enim sibi non conflant, nam sepe si
'se invicem dissientiunt, haud raro sibi ipsis contradicunt,
'etiam qvandoq§ ante mota certamina securius loqvnntur.
3. Non unitersalitas, non enim haberi potuit ille consensus,
omni tempore & übicp locorum. 4. Non prioritas, poste-
rior enim est ipsis fidei dogmatibus, 5. nec denicp ab erro-
re immunitas , Patres enim non suere tuti ab, errore, sed
in multis - de facto errarunt, & quisque eorum suos ha-
buit naevos; unica sacra scriptura illud habet privilegi-
um ,ut sit ab omni errore immunis.
4. Dijling. interprincipia v-en' «.vs-su™* \ ad hominem &
KetT-»\j&etav J adrem simpliciter probanda & demonstran-
dam.2. lnterprincipium cujmcunqt conclusionis Theologica ( qualia
sunt omnes praemissiae in syllogismo) & principum/w/>//«-
ter ipstus Theologia , Religionis & fidei, seu rerum credendarum.
3. Inter verbum Dei in Patrum /criptis repetitum (s e sacras
scriptura dedußum; at% cons ensiam Patrum quin<% priorum.se-
cularum, an is sit Religionis Principium. 4, Inter consin-sum Patrum magnifaciendum (5 ut pro principio Religionis ha-
bendum. 5. Inter fidei motivum & ipsiim fidei principium pro-
prie ditium, inter motivafidei, sine principia commoventia (quae
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scilicet inducunt hominem, v.g.'Ethnicum, Judaeum &c.
ad credendum ) consinius illepatriflictu collocaripotesl circa divi-
nam veritatem,nequaquam vero admittendus adfastigium digni-
tatem principis, etiamsienndarij, qualeresiuit sides nosira, quasilis
revelationibus divinis acquiescit, inqvit QD.Dorsiheus in jud.Th.
Cont.Lat-sect.9aeJ.p-49. 6. lnter adhibereconsinsitm ut Testimoniii
(sutstdeiVrincipiim.Etia.msi nostriDoctores adhibent anti'
qva symbola, conciliorum canones, & Patrum dicta, in
decidendis controversiis Theologicis; tamen id faciunt,
non loco principii, verum testiraonii,* non ut inde arti-
culos fidei insallibiliter probent, sed ut adversarios, eos
negantes sortius constringant. 7. Distingv. inter utilita-
tem hujus consensus in sacrae scripturae expositione, sen-
tentiae nosirae confirmatione, ac novitatis amolitione»»,
& inter necessitatem credendorum demonstrandam & pro-
pugnandam. Priora membra asfirmamus , posteriora
v. negamus. ,
'
5. Quod oblervandum 1. contra Pontificios asserentes:
patrum concordem sinientipro insallibili norma fidei reli-
gionis-, ab omnibus habendam effo. sic enim dicit Gregarius de
valentia , lib. 8- anal. Caeli. Fid. cap. 8- in definiendis contra-
•persijs fidei, concordis etiamsinientia Patrum Do&orum omni-
um idcirco haberi ratio debet, quia, quod illi unanimi consensu cir-
ca religionem tradunt, insallibiliter verum e si. 2. contra crypto-
Vontificios Laudensss in Anglia, a Gtvilhielmo Laud, Episcopo
cantuariensi, propter collusionera cum pontificis decol-
lato, descendentes. 9- Contra Novatores, Calixtum, Horne-
ium, Drejerurn,Latermamum,alios%, duo religionis facientes
Principia, unum primarium sacram scripturam,
secundarium, nempe Catholicum primitiva desis, & qui-
dem quinqve priorum post Christum seculorum, con-
Jinsaw-*'
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6. Ast non miramPontificios eorumq? Assectu tanti facereconsensum Patrum, aliacg salsa sua religionis principia.,,
cum valde parvi pendeanc ipsam sacram scripturam, de-
trudendo eam non solum infra haecce sicta principia; ve-
rum etiam infra ipsa scripra sibyllina. Non enirnabstjj
summa injuria in spiritum sanctum, sacratissimumqj i-
psius verbum, cum non vereatur Bellarminus scribere, lib.
i. de Christo c.2. citante B. D. Calovio, sibylla* multa cla-
rius praedixi de Christo (s rebus futuris , quam ullus Prophetae
rum. Quod, data ex hac occasione, attinet sibylla , dictas
k Deorum consinis enuntiandis, Dialesio enim AEoltca ©te? dictus
rio(, Attica vero sia; & £*a} unde xi@v».ct quasi
Dei eonsiliaria in Deorum, oracula proserenda’. Tum
dicendum, qvod cum Bellarmino aliisq; nec in excejju eis
adeo nimium tribuendum. sic qvoq'-, dicitDiodorus-.siunt
sibylla vates Deo plena. Nec credibile quod dicit sibylla ter-
tio orae. sibyl. 'st nurum Noha suissc cHmj { eo ex dilutio etasiss
se, ac Babylonem prosestam percss Graciam Vaticinatam , & sio
putant quidam illam solam suilTe non plures. Nam huic
opinioni opponenda incredibilisejusdem sibylla longaevitas,
sele a diluvio,usq'; ad tempora harum vatum ultima, ex-
tendens ad 1770 Annos, quos nec attigerit ipseMethu-
stlach Gen: s: 27. Nec in desestu neganda sunt omnia de si-
byllis allata, cum socino ut fabulosa & a Christianis
consicta ad convincendos gentiles; sed media ingredienda
est via (siamplestenda stntentia , nempe nec omnia sicta, nec
omnia statuenda esse vera,quae siib earum nomine addu-
cuntur. Nam i.sibyllas fuisse, ante Christi nativitatem Pro-
phetias Gentilium celeberrimas , mulieressatidicas & carmina
edidisse celebria, vera & genuina, de rebus naturalibus,
moralibus, quibusdam mysterius fidei & futuris rebus
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distinctis aetatibus, distinctis in locis, conflans est de_,
cis scriptorum, Historicorum Christianorum & Gen-
tilium, testificatio ac unanimis consensus. Quae my-
steria quaedam fidei, vaticinia & oracula potuisient ha*
bere sibyllae partim i. Vel eeonPersationecum hbrais\ vel
ex eorum traditione; vel Bibliorum Vet. Test. lectione ,
cum sacra volumina ante Persarum imperia, & Alexan-
drum Magnum, traducta suerint. Unde Pythagoram &
Platonem in multis legem Mosis secutos esse, restantur
perplurimi Patres. Partim 2. e daemonis instinstu , dtßa-
mine i'ssstggestiont , cui nec mysteria fidei, nec oracula Pro-
phetarum'de M ssia ignora suerunt, quae vatibus Tuis,
hisce sibyllis, inspirare ac patefacere potuit, ad eluden-
dam, vel pervertendam doctrinam Propheticam, atep ad
authoritatem Tuis oraculis ac diabolicis Praesagus conci-
liandam. Partim, }. denisy e divino afflatu ac extraordinaria ■inspiratione , qua perculsi interdum etiam reprobi, ut Bile-
am: Num. 22:23.24. per jus Asinatn utanimal brutum Detis
loquitur, Num. 22:28. Caiphas Job.u: 49.1,0.5t. Nec incon-
grue creditur, suffragante Aug. lib.lß. de Civit. Dei c. 47.
ijjc (s in aliis Gentibus homines , quibus mysteria revelata,
(squt hac etiam praedicere, impulsi sine. sicVtrgiltus scclog. 4.
canit esibylhcis carminibus de Puero najcituro ex virginea» ,
qui toti orbi imperaturtu essit, deleturus hominum peccata , ser*
pentim occisurus (s aureumredusturtis. Interimi, non
omnia quae nomen sibyllarum prae se serunt, ut perspicua
& luculenta vaticinia, departicularibus miraculis Christi, de
‘ ejusdem in his terris actibus, ac circumflandis Pastionis
& reliquis, sunt saetus genuini sibyllarum ; sed sunt mo-
re sibyllino a Christianis , ex historia Evangelistarii!,
posita pia carmina, ad convincendos Gentiles. Non enim
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verisimile est, revelatasuisseGentilibus, & absconditaju-
daeis Populo Dei electo, acimprimis Prophetis virisDei
selectus. si jam Bctlarminus intelligat hasce sibijllat Chri-
stianxt, concedimus ei, ea clariora essk qvae sunt in com-
plemento,apud E*angelistat , qvam ea qvae suere in vatici-
nio apud Prophetat. sin vero intendat sibyllae gtnttles, op-
Eonimus ei Authoritarem Augustmi ex lib. i8- de civitare>ei, C- 47- Nibil estfirmim ad consinetndos quostibet alienor, (i
de bae re contenderint, nostrts<% suleiendos, (i resle sapuertnt,
quam ut divina pradista de Cbristo ea proserantur, qut injudc
orumscriptasitnt eodtcibut, quibtu avulsts de stdibut Propriis , £5*
propter boe testimoninm toto orbe dijptrstr, Cbristi undiquaere-
tnt itelesi». Probat enim scriptura Prophetica a priori,
convictive & persvasive; scripta vero sibyllina a posteri-
ori, loco testimoni!, inductive & svasive. Nec opus est
ejusmodiincertis documentis, ad fidei veritatem consir-
mandam, quae nobis qvam certissima constare potest.ex:
immoto religionisprincipio,verbo Dei samvru, in ipsa
sacra scriptura contento.
nog/rua V.
Nec denitsc PeculiaretEntbusiatmi ,privata reielatiottes, vistonet,
appantiones, internx alloquia Angelica , sunt prtncipium Re-
ligtonis Cbristian*.
?. is&srtntrsxct vel hs-xmourii estin genere & formaliter
afflatus divinus; materialiter vero objective ac termina-
tive, est vis per hunc afflatum communicata. iv&v<riZ*
est rjfra irstv Inde hi sanatici spi-
ritus dicebantur Enthusiastae, irs-vrwns,
sss-ici, 9(o'(pe{oi , &tt<posV/ufrob irttvnetntysei, item stoAs7r}oit
&c. de qvibus dictum pag. 14. Thesi z. Qvetn errorcmL.
ex orco revocaverunt Thomat Mnniaertu , seditiosus Ana-
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baptistamm antessgnanus superiori seculo, in Thurso-gu, Castar k schvenckseld in silesia, Tbtophrasius ParacelsuJ
J" ”s. lve.ria » Co?Pmm is sshiintinus in Piccardia, ' FalentinusWeigthtu m Mismassii omnes raptus peculiares , emhusia-Imos,revelationes, somnia, colloqvium extra scripturam
immediatum cum Deo, alloqvia angelicasibi finxerunt,-secundum, qvae ipsa, dogmata fidei definienda regimenEcclesiae, Politiae & Oeconomiae instituendum, ac vitae a-
ctiones menlurandae, censuere, sacrae scripturae vero di-
scipulos dictor s7,za:( Vpcalisias (s Uteralislas vocavere. Hisannumerandi Fratres rosea crucis, NoVelli Prophetae, ss)vacke-
n (sTremuiAntes, blande raptus divinos &revelationes immedia-
ta* /omniantes. Jean, teste Kippingio, deLabadie publice gloria-’
Uti esi, derevelationibus coelesiibus, colloqVijs cum beatis sancti,
**& B' Virginis Maria apparitionibus
, inter orandum (ibi sadit.ipsitu Assecia, Deum immediate' agere, (ape sine Verbo cum sideli-bus, asserunt, ac proinde ad internas Finitus revelationes consu-giendum,(eduloq } attendendum, monent. Ita schurwannia iux.X.pag.go probare conatur ; prater scripturam dari Lodici Prophe-
tiam dogmaticam internasrevelationes Hi sce adde Papistas
revelationes Eirgitta,Catharin* &c. principium fidei agno-scentes, itera socinianas & qvosdam Calvinianos, ut Carolsta-sUum, qui relido officio publico Mteberga , dandgsiinis Vistonariissese admnxit; ZvingUum, (Ibi peculiariter revelatum per [piritum,
{qui procul dubio fuit ater (s niger jaditantem, Voculam EsT,ia Verbis cana,posstam effo pro significat.
2. Verum ejusmodi Phamasnata , raptus 13"vipones, siunt
l. Verbo Dei siripto Contraria, 2. scripturam sacram arguunt insuffiaentta, tnconslantia, & nulliusesficacia, s. Nullibi a Deo pro-wijssa, 4. Fidei incerta, s.obsiura , 6. Dubia , 7. susses, s. Ab-surda, p. Fallacia plena, 10. Perieulosx, u Non necejjaria, u.Pra-
.. , jr
stigi is (s ludibrijs satam , obnoxia , t- Aliorum judiciosubjesta,
I. Cor. 14: jp. 32. 14- Consusionis (s omnis ‘cJssjflor, cAusir. Nam,
hinc convellitur 1. Ordo Ministerii’, inter docentes & di-,,
scentes, divinitus in Ecclesta sancitus; 2. Consunduntur
gradus in Christiana institutihonoris, officii, ma-v
gistratus & dignitatis; 3. Evertitur *<r<pa>.«a fidei; 4.P01-
ta aperitur qvibusdam planis , impostorihus, eorumque
haeresibus & erroribus? 15. sunt utri tu% lejlamenti consu-
soria. Nam: in Veteri Tesl amento rjy xohiTcoyruc, per
sintnia, viflones- (s apparitiones , De seje revelavit; noVtssime Vero,
in Novo Testamento, locutus esl nobisperFilium in carne manisesta*
tum e jusq’?Apostolus, abrogatis variisveteris Foederis reve-
lationibus ulterius non exspectandis. Ebr. 1:1. sunt verbo
Dei expre/stprohibita'. lV4e Prophetis inflpienttbus,qui syiritum suunt
secjvuntur. t/ech. 13:3. Ergo pro principio religionis, aut re-
gula credendorum & faciendorum haberi neqveunt.
'sss* Angeli illi, quos somniant hi Phantasla, aut pro-
serunt idem qvod habetur in verbo Dei, aut aliud di-
versum; si illud, non opus est eorum patefactione, ob sus-
sicientiam. verbi Dei; sin hoc, non sunt audiendi, Gal:i. 8*
übi ne Angelo quidem e Caelo, aliudEvangelium annuntianti, cre-
dendum effle edicitur,
v> 4. Dislmgvimus inter c*3-mnctrn«y seu afflatum Verum,
verbo Dei conjunctum , atj apparentem hominum sanatico-
rum? qui est vel sidhu , vel praeruptus; vel Diabolicas vel
Melancholicas, vel voluntarias illusiones & imaginationes,
divinas revelationes vocando, se aliosque decipientium.
2. Disting. inter Dei potejlatem (s voluntatem quod possit
Deus revelationes dare nemo negat, sed an velit dubitatur.
3. Disting. inter Dei voluntatem revelatam & ahsconditam; Illa
e verbo Dei seripto unice aestimanda? de hac quia, nos
latet, certi quid pronunciari non potest. 4. Dissing. in-
ter revelationem immediatam, quam somniantPhantasiae, ats
mediatam & spiritus sancti per verbum cooperationem,
quam nos concedimus. 5.1. Thessal; 5:19. 20. Non in-
telligitur spiritu.e sanaticus, sed spiritu/ sancti in cordibus
sidelium accensi motus, qui instar sacri ignis femper sunt
sovendi, ne extingvantur, sed debeant femper «»*»£»»rv
e stsr. 2.Tinae 6. Nec per Prophetias intelliguntur «•'s*-
r torpe), sed vel objeßive scripta Prophetica ; vel instrtimentali-
tereorum explicatio 5c applicatio, sive ex dono singulari. 1.
Cor.u.*& 14- sive ex dono Communi tsordinarioRom: i2\s.
Remotis ergo qvatvorhisce.abHeterodoxisconsictis,salsiscp
principiisßeligionis,ejus divinasublimita/,majesta/ dignitas
servatur ac salvatur in unico, sibi soli & femper conveni-
enti principio, divina revelatione. Unde imponimus clau-
sulam huic primae affectioni, verbis Tertulliani adv. Her-
C. 22. st non esl (criptum,timeat\>a illud adijcientibusts detra-
hentibus dcsinalum Gal: 1: s- Nam 2. Ttm:j: 16. 1/. docetur s.
scriptura perfectio (s «Ai*} utilitas, ad omnes usus, tum lheo~
reticos tum prasiicos ; adcosr Essicientia ad sidem (s vitam di*
rigendam
Thesis IX.
Unitus esi Assecto Religionis, qua in se tst indtvisit,at% ai
isiXoß-pr.mctt* /eu religione salsa, cultu arbitrario tselectio divisa.
i. Ratio formali/ hujus affectionis consistit tum in indivi*
/tone religioni/, non quidem accidentali, (quoad loca & perso-
nas, Deum übique locorum religiose colentes; verum ts
sentiali, quoad indhisionem e/JentU religionis, offendentis
unam eandemq; viam & rationem Deum colendi, adq;
eundem perveniendi; tum in divisione ab Ethnicismo, Ju-
daismo, Turcismo, Haereticum o, atqve qvovis cultu e-
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lectito, in toto terrarum orbe. Multae qVtdtm dantur reli-
giones salst : Atreligio vera non efinijl antea, quasi Ia proprie e(l
religio , ali* non siunt , sid dicuntur tantum esse , sicut et-
iam non sunt sed dicuntur multi Di/, i. Cor: 8-* 5. inqvit
B. D. CaloVius syst. Tom. i. p. 96. De ipsa is-iXeB-^axtU , &
superstitione ab hominibus ingenii sili fiducia excogitata,
Colos; 2: 22. agendum, bono cumDeo, cire religionis opposita-, prae-
sentis vero considerationis est ipsa religionis unitas,
commendat ipse Aposiolus Paulus ad Ephes 4: v.4s.d.Unum
carpae [simus (siritus, quemadmodum vocati e(iis in una voca-
tionis vcsirs, unus Dominus, sides, unum haptisima, unus De-
us (sPater omni m.
2. Ex qvo dicto classico emergit qvadruplex religio-
nis unitas, nempe (a) Originalis , (b Fundamentalis, (c) For-
malis (s(d) Finalis.
Unitas (a) Originalis est, quod sit ab uno Deo , Patre, Filia
(s spiritu sancta. lit enim unus Deus , ita etiam unica reli-
gio, unie via revelata ad Deum perveniendi, nec alia essio pat-
si, quam qva ab ipsb fuit osiensk , dicit Doft. Osiand. sysillloeol.
par.t. txer. 4. p.ss. Dei quoq-, ut una est voluntas , nec
sibi contraria: ita & religio ab ipso patefacta est una, si-
bi per omnia correspondens,A/4?; s' 6. Et si in rebus hu-
manis inconstantia & varietas male audit, qvanto magis
in divinis? O/e:'ii: p, i.Pet:v&. Religio namsy noslra
Cbristiana , avocat homines ab omnibus Creaturis, illos do-
cendo nullum effo in caducis praesidium, mentescj; simul
sublimando & evehendo,ad unicum illud summura bo-
num, Deum ter optimum maximum, cordis humani u-
nicura centrum, in quo tandem unice acplacide acquielcit.
r llnitas (b ) fundamentalis , qua unico Domino Ephes: 4: jr.
Chrisio Jsssu tanqvatn fundamento , ipja religio innixa,, unisor-.
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witer, per omnes temporum periodos Vet. (sNoVi Tesiam. triumV
phabit. Est enim unum, in utroq; Testamento, fundamen-
tum, unus lapis angularis, Ephcs 2:20. unum caput. Colos. 1:17,1%,
Ephesy is.\6. HoJ: 1: 11. Unus Mediator 1. Tim: 2: s. adEbr:8: 6.
dicitur Chrisius melior Mediator ipso Mosi , non quod Moses
Mediator fuit, id enim est ipsi Chrijltu JEsits m utroq'; Te-
stamento, sed fuit minisier per quem lex lata, Joh: 1: 17. Et
licet multi egregiiTheologi, ut D.Huttertu, D.K6ning,DJPine~
kelmamus
,
D.Brocbmannus, D.Balduinus, voce iituruGilvyig,
seu mediatoris, Mosi tributa nihil aliud velint, qvam fuisse
Mojen Minisirum, intemunctum, interpretem (sPraeconem, qva-
tenus vocem Dei praesientis auribus, &Tabulas legis,ma-
nibus suis a Deo accepit & ad Populum detulit, quo sen-
su inquit B. Meisn. Anthrop. dec. 5. Disp. 25. num. 44. Mo°
sis, Gal: 3.1.9. Mediator dicitur oh interpretandi sedChrijltu
imprimis ohsatisfaciendi benefient-, ita D.Kunadtu in h.l.inqvit:A/«-
(ef tsi Mediatorrati enaritu, quitabuias debitorum consecit Christus
Itero tsi hadimonialis (s Ku]tdPs; , qui debitum illuti pro nobis
silxnt ; alii: Christus esi ptdty; i\asiKs( ysj XvJcstj;, Mosis tsl
Mediator legalis (stypicus, quantum ad officium Cbristi propheticum:
Interim tamen, sunto tanta tantorum Theologorum judi-
cia,ut fidei analoga,Rom: 12:6. maximo inpretio,& propter
pontificios Christum sidum secundum humanam naturam,
non vero divinam esie nostrum mediatorem, & socinia-
nos avide baete arripientes, a voce Mediatoris, qvando de Mo-
Jis' minifieri* hoc loco agimus, siudiose est ah[linendum, & ipsi
Chnsto tribuendum, monente ipso celeberrimo Doft.And.
ssivensiedto, pars. 4. Theol. Did. pol. c. 7. p. 260. Cui sen-
tentiaessiffraganturquoq;,ut dicit laudatus Author, p. 259.
Athanastus, Chryflosiomus, Jbeophyl: OEcumemus, Hieron. Am~
IrosiAugust.Beda , Beatus Lutherus &multi recentiares, qvorum
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senilis est, i* X*?)- (statTU , Gal:;: 19. In manui. e. autoritate
(s potenti* ipstus Christi, unitu illius, in utros Te[lamento. Dei (s
hominum Mediatoris l.Tim: 2:5. lex ordinata tsl per Angelos.
Juxta hanc exposirionem, pergit ipse D. gyensl. empta,
tice dicit Apostolus , si %h(J s*«rit*, non dicit in manu Chrijli ,
aut Filii Det , siquidem Coluit hoc vocabulo officium Chrisii stmul
depingere quodsdicet ille in manus*a, ut Dominus legem pro-
serens, /e cadent interposUerit, quod in plenitudine temporis etiam
legem pro nobis impleturus, (s nos ab ejus maledittiene liberatu-
rus sit, ait D. Feurborniut, com. in Epist. ad Gal. ad h. 1.
Ad rationes in contrarium allatas respondent, & qui-
dem ad(r.)in manu, non femper causim inflrumentalem ,
Exod: 9:95. Psal: 77: 21. Mal. 1:1. sed & aliquando primari-
am pradpientem principalem signrficare , Ut 2. sam. 14: 16.
s.Reg; 18146. ita hic loci, Gal;3:19. (2.) Apostolum adEbr.
t. 6. qvidem Cbrisum saderis Mediatorem nominare,
non tamen negare, in veteri Testamento, eundem Media-
torem fuisse. (3.) licet lex lataper Mostn ut Ministrum aß\ 7.3g.
illud tamen nonobstat, quo minus dicatur data authori-
tae Filii Dei. Imprimis urgent vocem /sernt/, cum de Me-
diatore inter Deum (3 homines agitur , nuspiam in sacris li-
teris de alio,quam de Chriae adhibitam esse, huncq; unum
dici ptirhtir, Mediatorem Dei (s hominum
, 1. Tim: i\s. non
ergo temere alium admittendum, vel quod uni Christo
proprium est, aliis adseribendum esse. Hic enim, non
alius, reconciliavit unice partes dissidentes per interven-
tum Aurs», cujus Mediationis redemptoris fundamen-
tum est, infinitus ejusvalor atej omnipotens vis & esfica-
cia. Esai 6j: 3. 4. 5. 6. Collosi 1. 20.1. Tim. 2. 6.
Linitas (c) formalis est vel externa, qua vera religio
proponit sdem,unum baptisma, Ephes, 4:3-. docendo uni-
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tatem verbi & sacramentorum inEeclesia,i.Joh:5:8. con-
spirante in un£ eademcj; hacce doctrina , cujtu emnia do-
gm&t* tam egregie constirAHt,ut moduli in tnustca, ita eobrerent,
ut Annuli in catend, ita toncinnata sunt, ut lapides in adficio
unictfundamtnto superstrucli , inqvit D. Osiand. loco antea ci-
tato; Vel interna fluens e priori, unde sidelesunamhanc
religionemamplectentes,perverbum unum &sacramen-
ta eadem, uniuntur in unum corpus mysticum. Prior u-
nitxs conjlituit Ecclesiam t>istbi!em, inquaboni (unt& mali,qvi-
bus ambobus unica haec vera proponitur religio,verum
cum dispari eventu; Lucae: 8= a v. 5. ad 16. pofierior \>crb
Ecclesiam inVsibilern, omnes t>os unus esiis in ChrisioJs-su. G/tl: 3: 2g. Ephcs: 4: 4. er ccisia,, er rviusia, Unum corpusy
in unione membrorum Ecclesiae, tum cum Christo ca-
pite, tum inter sese per unum spiritum sanBum , tanquam
spirituale vinculum, unitum.
Qvod vinculum est Vscl principAle, ipsi spiritus sAn£lus> ba~
bitans in Cbrisio & in nobis, l. Job:3:24. sicut incorpore hu-
mano, omnia membra per spiritum sive animatn ita uniun-
tur & copulantur, ut exillis unum corpus siat: ita etiam
omnes sideles ita copulantur, per spiritum sanRum cum
C.brisio & inter /?, ut sint unum corpus, (s Christus caput tjus y
t.Cor:i2.'i Et sicut spiritus santtus est vinculum substantia-
le, inter PAtrem Filium in benedicta Trinitate, ita quo-
queest vinculum spirituale interDeum & credentes, E-
phes: 1: 13. 2. Cor: 1: 22. Vel est "vinculum insiriimentale, nem*
pe sides in Cbrisium, cum qua indiviso nexu charitas con-
juncta, & utraque a spiritu sancto procreata. De sidt
Ephesi3:i7. GAI\2'.2O. de charitate 1. Job.4.16. sicut enim con-
juges carnaliter copulati, per sidem & Charitatem con-
jugalem, unum sunt: ita qui Domino adbaret, side & chari-
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tat e, esi unus (piritus cum. ipso. i. Car: 6: /7. Hos.r. 20. charitas
est quoque vinculum, homines sideles convinciens inter
sele, Coi: 3: 14. ut enim vinculum partes diversas &divi-
sas inter se constringo, & constrictus conservae ita chari-
tas diversa Ecclesiae membra inter se conjungit & unit.
Unde charitas dicitur Gregario chara unitas. Ex quibus
dispalescit, hominum Piorum & religiose Deum colenti-
um, summa dignitas & beatisico, ex bae enim unione my-
Jlicaoritur, inter eos &Deum Communio. Nam siCUtinChri-
sto, inter duas scuvT(u*rx naturas, ex unione persmali , tri/t->
genera Communicationis idiomatum oriuntur; ita quoque* uni-
one mystica (sspirituali, haec tria eliciuntur, nempe 1. IJ)«-
mua, appropiatio, qva Chrisius Pastones mstras sili appropiat,
Asi:p: 4.5. Psal\ 63: 2. 11. sat-mvctia, evectio (sCommunicatio,
qua nos reges facit & sacerdotes , Apoc: 1: 6. 111. Kuocrreitu ope-
ratio, qua in nobis & per nos operatur, PhiL' 4:13.1. Joh:/: 4. J»h.
16:33. Rom.is: 20. Inserim haec Corsiunio ultra sphaeram suam
non est extendenda, sed quaedam analogia saltim pie &
religiose observanda_..
• Unitas(d) Finalis, qua pollicetur religio unam Vitam sterna,
Ephes4‘.4, cstXyjssje io silix, (AjriJiTys icXsatu 5 v/jw, vocati e(iis in
una jpe Vocationis vesirs, ideounanimiter in symbolo Aposto-
lico, vitam aeternam ultimo speramus & credimus.
Unde patet Religionem ossae unam , quia ab uno Deo ,
subuno fundamento Chriflo , in uno spiritu (s fidei dogmate
per unum verbum , principium religionis norraativum,
ad unum .sinem, ducendo ad salutem (5 vitam aternam-i.
Ex hisceiam dictis & annotatis seqventia stuunt t,-oe/rsiaQ.
nse/a-pa. I.
lina eademsy esi, in Veteri ac novo Tesiamento, substantiam,
Religio. • •
.
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i. Corollariumhocce, 7% u. p.6. (s7. anteasusius factsi,
sequentia nunc confirmabunt Argumenta, quorum:
I. Est sacra scripturae dittorum insallibtltt.u , ut
Act:. 4.12. cap: 10:43. cap: 15: 11. Joh.17:3. ex quibus cla-
rnm; unam eandemcp esTe salutis viam & non plures, &
in nullo alio, juxta testimonium omnium Prophetarum
& ipsius Christi, quaerendam esse salucarem Dei & JE-
su Christi cognitionern, peccatorum remissionera, & sa-
iurem ac vitam aeternum, quam in ImicoMediatore Chri-
sto JEsu, & qvidem in utrocgTestamento salvifica side
apprehendendo. Joh: 14: 6. Cbrisltu silur esl via, per quam
adPatrem senitursolua esl *eritxs,quam omnes adPatremperventu-
ri amplelli tenentur; soltts vita, (sext ra quam nemo Vitaru conse-
quitur 7 oportet ergo sidele/, etiam sub Vet. Fesl. per Cbristum ejtu-
que notitiam ac sidem ad Patrem vemsse. simplieiter Christus
se Piam, veritatem (s ]>itam nominat, quod nulla alids sit \>ia
Peritas (svita, (impliciter uni\>er(AlU esl Cbristi assertio: nemo
leenit ad Patrem rusi per mey inqvit B D. Calob. sysl. LL. CC
tom. 1.p. 164.
11. Fedei in utroq; Testamento undae. sph. 4:/. ut unus
tantam eslDeus-slta (sunatantumsides, qua adDcum
quod consisterc nequit ,cum opinione de dit>ersa side, sub F. C/N.T.
idem D. Calov.
III. Religionis Adawitica, jbrahamiticx (s Mosaicx enm no-
slra,quoad objectum & modttm salutis, identitas. Gen: 15:4.
credidit Abraham Deo (s imputatum esl ei ad jnsiitiam, qvattl
sidem suisse eandem, sicut 5c Davidis, cum nostra , docec
Apost. Paulus, Rom. 4: 3.6. &.c. 23.24. de Mose dicic A-
post. idem Ebr. 11: 26. quod oretdta-sic» ts x&ri epprobri-
um Christi , quod in diebus carnis experrurus esiec, Mo-
ses per sidem in Messiam probe & exacte cognovit, 3c
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quia scivit illud in populo Dei praedicari, illi potius soci-,
ari, quam aulae splendore & thesauris Aegypti frui
voluit.-vid. Doft. Calovius. in Bibi, illustr. ad h. 1. Hinc
Augustinus: Eidem sidet Mediatoris, que nos J'abAt, salvos et-
iam ac jusiosfaciebat Anticjvos, silios cum magnis. Tempora Pa-
riatasini non sides nos credimus Chrisiunt ex Virgine benisici
in carne passiim effo, in coelum asiendisse; illt crediderunt nasici-
turum, Psissurum, re/urretturum , in coelum ascensurum.
IV. Adloer/ariorum , praecipue anorum & Arminianorumy
hypotbesis salsitat : Qvasi in Ver. Test. nullam habuerunt
promissionem, de remissione Peccatorum & ( vita aeterna
per Christum, contraria!aridadtsertUVet.'Te si. oraculis, ¥sili 32:
1.2. ts Hahae: 2. 4. Joi‘l: 2:32. (sN. T. test jis , Job. j: 59*
Romnr.4. a.T:m:j: is.
v. DistinElionum persiicuitas. 1. Disting. inter religionem AH-
te (sip»jl lapjum. Utracp religio st Cultus conveniunt in
generAlibns, nempe t.Ratione principii, quod est Divina re-
velatio. 2. kAtione objcB: co/endi, quod est Deus. z. Ratione
mcdi divinitus praescripti. 4. RAtioyit sinis (5 termini, quiDei
aeterna fruitio,seu bearitudo hominis. Disserunt vero in
consideratione Jpeciali, ijsdem quatvor modis, J. Ratieneprin-
cipii, quod ante lapsum !ex sola, mlcripra cordibus, quoad
internum, promulgata sorinsecus, quoad externum cul-
tum; Post lapsum iimul iex ac praecipue Evartgelium. 2.
Ratione objesti, quod illic Deus nude & in se spectatus, hic
vero in Mediatore consideratus. 3. ratione modi , qui illic
in onerando consistebat; hic in credendo & operando
simul. 4. ratione sinis (sTermini, qui beatitudo aeterna, quae
ut & imago Dei concreata, in Paradiso homini suit na-
turalis; at nunc supernaturalis. 2. Disting. inter & en<&-
ItKu. siu siibsiantiAltA, (s w Trrg/inltnti circumsiantialtA, est u-
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na religio in utroq; Test. quoad suhsantiam-, atdiversitas
quoad circumflandas, ut dictum pag.y. überius. g.Disting.
inter (lamentum Vetus Ev angelicum, (si Mosaicum. Hoc : illud
non sustulit sed indusit. Viguit sub Veteri (lamento Mosaico
idem justificationis modus, qui hodie est, obtinuitq, idem medium
Applicationis bonorum soederatum, nempe sides in Chrijlum , std
non iii soederis Mosaici , Verum '■ vi soederis gratiosi (s £vangelici,
quod inde d Prot-Evangelio Paradisuco obtinuit (si tn Vigore suo
femper permansit. 4. Disting. inter £oangeliim generaliter &
Jpecialiter sumtum. Generaliter significat doctrinam degra-
da Dei, remissione peccatorum & salute aeterna, in Chri-
sio JEsii Mediatore fundatam, sive legatur in scriptis Mo-
sis, Psalmorum & Prophetarum, sive in libris Evangeli-
starii! & Apostolorum,& hoc sensu est unum idemque E-
Vangellum, arguens unitatem religionis, quii partem poti orem in u-
trocso amento-. specialiter ratione temporis (s diVerse Manise-
/lationis, est vel iimy-yiK(a. in Veteri Test. Evangelium de
Christo venturo, triplici respecto, 1. in Promisstontbus , san-
ctis Dei hominibus factis, Roman: 1: 2. Galat: 3:8. dici-
tur EVangelium promijsum ; 2, in Pradisiiionibns (si Pro-
phetarum oraculis, de Fili] Dei'in Carnem adventu & pre-
tiosissimo ejus merito, Esai: 53: c. 63. Psal. 22. Ps, 69. &c.
vocatur Evangelium prinundatum; 3. inTypis(si(aeriser *
cis, Ebr:i3;s.Apoc:i3:g.& dicitur Evangelium prafiguratum (si
adumbratum-, vel est tuoLyyshtor litum nunciam, de promistioni-
bus gratia in .(sh Christo exhibito impletis, Luc-.a-.i0.u.1a. (sc. Gal:
4: 4.
'
Et hoc sensu Patres V. T. non habuerunt Evange-
lium, sed illud est N.T. proprium. Marc.ln.l4. is.Matth 11:
12.13. Galat: 3: 23. de utroq; ita loquitur Paulus, Act: 13:32.
liu.&s Cistets w»yyeKi?sqiQ. tjji/ ar&; tx; onsityg e7myye>ixv ysve-
'ptw, nos vobis annuntiamus, actu completam promissionem pa-. t /» r~t
tribtis sa£lam~i.
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Tlie/rpti II.
Cur» una (st religio , qua itur adsalutemergo non qVivissalvx-
tur in sua religione. **• ' - v.'v
.* i. Est hoc consectorium directum contra Mubamtda-
nos Pehgianos,quosdam & scholasiicos &Pontificios, quosdamCalvi
ni anos, Fransisc, Putcium Italum, Hephan.Curcelaium Gallum,sed-
nianos
,
Arminianos, Libertinos tiCiviliter bone quosdam poliri
cos, rationi status instrvientes, quorumslexibilitas solet vocari Reli-
gio prudentum, d Philosophica propter libertatem ab obligatione ad
credendum , prout Philosophus, autboritatt nullius, tenetur jurare in
verba Magtstri.
'
jz:Verum nos seqventibus argumentis Generalibus,
cialibus anatomiae cujusvis Tecta:, intrareligionis opposita
reservatis, ipsum stabilimus, quae sunt:
i, Ipsittt religionis unitas, cujus unica adDeum via,per mediatorem
unicum lob: /4; 6. unica ratio remijsitnis peccatorum , Psdl\ /. 8"
justificationis Esaitqs.l4,Romts.v. At(alutis aterna per unam sidem
lob: j: ij.is. refluens piares religiones dari, aut in eisdemsalvari,
tanqvamextra unicam hanc verit viam, diverticula (s avia,quo-
rum terminus interitus, Matth.p tj.l4.
il. sententia contraria periculositas'. Nam: Non est i» unione li
Communione vera' Fidelia, qui caret influxu unius sanstificantis
spiritus, qui caret agnitione deonsesllone ejusdem slet, ejusdem Do-
mini, ejusdem (Uti, ejusdem Baptismatis dcaterorum requisitorum,
quae 'poß.uhtPaulruad Epie/: 4: 45.5. inqvit D. Hulsem. in
for. Con. art. 15. s. 4. §. 5.
111. Extra salutismilitas, Actoria,nec Deus huic
Pater, cui non Ecclesia mater. Ecclepxm tamen votivam,
in qua quis est voto (sdesiderio, excipit B.D Krom, ut si quis Christia»
nus apud Tureas dbarbaros sit Captivus, etiamfl locorum intervallis d
Coetu vetatorutn sit remotus, Kcitenctr tamen internam, si sua religi-
onis tenax permanet, eunt reliquis Ecclesia membris habet.
. iv. Applicationis Mediorum {alutis impojsibilitas: Qvoad Paganos,
Tureas id Judaei, non baptijatos sidem habentes,Marii. 16,10 b
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Ebr-iv. 6. Qvoad Hentleoi (sdecestos incorrigibiles,fidei fundamen*
tum suieertentes, Psai. ni 4 Mattbi ts'. tj, /4. leh: /s. 6. Colos\ I; zj. V
Pet ; m. (st. quoad utros i. Thts.: i.g.
v. Fundamenti Tepidorum infirmitas, Nam 1. Habacuc:2:4.
incrustamentum hujus religionis tt»k quaerunt,
fallo dicentesvjustus side nivet,id esi quilibet jusiificatur (s
vita sterna donatur, in sua religione, ergo cuilibetesi integrum,re-
ligionem, secundum qvam Deum colere velit ,sibi formare (sexcogi-
tare. satanaeverbum Dei pervertentis! veru nos
iisiingvimus intersidem quacreditur, objectivum,& dogmaticam;
(s inter sidem qua creditur, suijeXlivam &salvificam. De hac po-
steriori side Tabifica, qua qvilibet sidelis justificatur,& sal-
vatur in proprio individuo, loquitur Propheta, offendens
quemlibet propria non aliena side salvari,Galbae,
nam ut nemo potesivivere vita aliena sidpropria-,lta nemopro altero
credere potesi. Non de priori, objecto Theologia laera religione, (s
dogmateseu rebus credendis loquitur propheta , übi mensuranda
religio & cultus ipse, non secundum proprii cerebri somnia,
sed secundsi normam diifinitiupreseriptam,Es.g.?.0. 12:32. ‘
2. Abutuntur quosadidis:l,Cor:d:l2. omnia mihi licent, ergo 0-
mnes religiones susigere, .Cor: p. 12. omniafactus sum omnibus ut
lucrifaciam omnes-, ergo Paulus fuit omnibus religionibus
addictus. At ex una sidelia ambos hosce 'parietes deal-
babimus, distingvendo inter ajsentatienem Pauli in qvalsii eunt
qvovis religione,* at% externam CiPilem, in primitiisk £ecle[ik plan-
tanda,cum judicis ($ Gentibus nuper conbersisconUersationem, non
de priori sedposteriori, inutroq; loco est sermo.
4. Rom. 14:4. sisyis ef qui judicassimum alienis, proprio Do-
minosiet aut cadit, non prohibetur judiciumReligionis, i.Joh. 4: 1.
t.ThejJ.s: si.std private affectionis, Matth.y:i.s.i Atinterea
orandum: ut omnes errantes (sfiducias relocare (s convertere
dignor is, exaudi nos 0 clemntijsme DEUs!
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THEsIs X.
Uentas R-eligionis est, congruensia cttm Revclatione verbo
Deiscripto comprehtnsa, intelleBuiDiVtno consorrni.
i. Ratio formalis hujus affectionis partim est irnme-
congruentiam ciim verbo Deirevelato, quod
est venssimum & ipsa veritas, Psalm: 119: 43. 86.142. 160.
Joh: 17:17.19. partim mediata, mediante nempe revelatio-
ne verbi Dei, quaehabet conformitatemcumintellectuDi-
vino, tanquam primo vero, mentem suam nobis manise-
stante, 1. Cor: 2: 7. 9.10. Innititur ergo veritas Religionis
ynir!uis Christianae, verbo Dei (eu &
divinae inspirationi; est eonceptus dituni intellectus, de
Mysterps divitiis (ssalute nostra, ab aternofirmatus, (s in tempo-
re rcbeUtus, atjsicriptione in Jaeris hteris nobis communieatus,
*d Dei gloriam, salutarems{ nostram infirmationem. 1. Cor: 2:
10.11.12: 13. 16. 2. Tim: 3:16. Matth. 11: 25. 26. 27. ut ergosacrae scripturae, quae dat ei esse & eam constitui! ut sit
verbum Dei, & a qvavis alia scriptura, a quovis alio ver-
bo, eandemqj distingvit,formainterna sit sensus scripturae
s-eoirvtvs-(&>, leu ipsa 3-iszrewU, divina inspiratio, nobis
in sacris literis revelata & communicata : Ita quoqj ipsa
Religioab hocce immoto principio, cui firmiter est inni-
xa, dependens, est id quod est, propter internam suam
hancce formam, nempe congruentiam & exactam con-
formitatem, cumdivinitsis inlpiratarevelatione, verbo Dei
lcripto comprehenla. Quod ejus esse essentiale constituit,
ut ob hanc formam, sit christiana, sit vera,eandemcj5 ab
omni alia religione, hacce forma, hocce principio. desti-
tuta, distingvit, ut spuria, salsa atP superstitiosa.
2. Hacce itaqj iorma, in oppositione generalislstwk, vera
Religio distingvitur a salia, in oppvsttiwe generali, chiisiia
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na ab Ethnica, in opposttione speciali, Lutherana a qvavisin
ipso sinu Ecclesiae corrupta religione. Et sunt ita syno-
nyma, Religio vera, Christiana,- Lutherana, ob consor-
mitarem cum verbi Dei veritate. ' -oh;: 'i .l..
5. Religionem bero r.ostram Lutberanam, inquit hcatissimt
memoriae, ac celebratissime recordationis, Dn. DoEl. Calovius, sysi.
LL.CC. Tom.x. p. 98. ejje uniceveram Mammae J,'alviscamcbristianam
Religionem. ab bis xptTrjsioig demonsirat Dn. D. Walther. in prxs,
spong. Mosaie. sbuod (1) scripturae s'aer* congruat. (2 ) Glorix
Dei, (sQ) consblationi vivifica ac saluti hominum inserviat: qui-
bus adigciunt alis, cjuod (4 ) vera pietatis studium ejficacijsime
urgeat ac sin-ere proponat. Pritu generak esi: Posteriora (pccia-
ha sunt ac primumsupponunt. sisuum glorificatus Deus, tran-
qtullanda conscientia, urgenda pietxs non sit, nisi juxta scripturam
sacram, in csaa gloriam. nominispicesecit, \>eros consolationis son-
tes aperuit, ac normant pietatis prsiripsit Deus omntbus, psal-.iyj'.
19. Rom: ls. 4,s. 6. Ga':6. \6. siua tria, orationis Dominita, pri~
oribus tribus precationibus, quotidie "oottemus, ut Religionis vera
propagationem precibut obtineamtu, Matth: 6: 9.10. Cujus Ma-
gni Theologi sententiae, quo<$ serme ad amussim, suffra-
gatur, Index D. OleariiRalduiniamu, Clas. 1. Cap. 1. scst. 2.
Memb. 1. §. p. Ita Religionem describens : Religio t>era esi,
Verbo re\iehto conformis \>erus de Deo sensus, (s verus juxta ean-
dem normam Dei Cultus, cui addictus potesi recte credere, pie vi-
vere,(sbeatus ex bae tntd dsiedere. Hinc eliciuntur quat-
vor Argumenta, veritatem Religionis nostrae Lutheranae,
ut yrvrius christianae, consirraanria. Quorum 1. esi ge-
nerale, nempe qnod religio debeat verbo Dei rebetato, tanquam
normatum normae (a) CongrueresTriz vero sunt%£7.«//4,quod
Religio veradocere debeat sibi addictos, {b,rette credere, pie
(c) lnvere, (d) beate ex bae Pita dsiedere.
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VeraReligio debet, Veritati Verbi Dei regelata (a ) congruere.
Nam ,sacrae literae sunt , 'fundamentum & Principium Re-
ligionis : spiritus enim sanctus testatur quodspiritus sit feritas
i. sob.s:s. hoc est, doctrina spiritus sit immotae veritatis,
a quo principio Religio nostra, ut principiatura deducta,-
& cui fundamento ut fundatum innixa; & cui normae* ut;
normatum conformis,& a qua amussi rectificare,
test non essieverilsima. Fundamentum enim,principium,
norma, amussis, Canon, verbum Dei scriptum est insalli-
bilis veritatis, usque quaque.>verum,, indubium, certum
immotum, cui innititur fidei biretrecms Ebr. n: i. /alutis certi-
tudo (5 consicienti * illitas, Eph. 1.13.14.5acra scriptura est
Verbum veritatis'. Psal.ll9; 42. 2. Cor. 6. 7. EpheC i: 25. Coi.
1. 5. Jacob: 1. 18- Imo ipsia Veritas, abstractio pro concreto
emphatice posito, Joh: 17: 17.19. Nullum ; enim mendaci-
um est in veritate. Nunquam Veritas sictaia est sucum, inquit
Arnobius. . (siconsient autoritati/aera seriptura, qua
nesiatsalli (sisallere, Augustin. Quidquid d Deo docetur, : veritas,
quicquidpracipit-U bonitas quicquidpromittitursielicitas esl, Fin-
go. Est seriptura optima (sijusilissima slater cujus amussis est in-
sallibilis Dei Veritas, Aug. -Haec encomia sacrae seripturae,
tum ei domestica & propria, tum Communia & extranea
abunde & sufficienter, reliquis omissis, commendant ipsi-
us coslestem veritatem, Religionisq; nostrae Lutheranae
•exinde dependentis,ac eidem exacte congruentis, veram
puritatem puraraqj veritatem. Teste formula concordiae
libros nostrossymbolicos continente, simulq; nos docente
originem ac esficaciam ipsius verbi veritatis, quod sovet
nostra Religio. Gratias agimus Deo, sine intermissione, quoni-
am, cum accepi[sietis Verbum ambis Dei, accepistifillud,- non ut Ver-
bum hominum,std(sicut esidere) VerbumDei,qui(3operatur in Vobis,
qui credidistts; ex 1. sbejsal. 2\ ij.
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Religio (b) docet retse credcre. Ad sidem acquirendam
requivuntur duo raedia, i. osserens & exhibens, 2. ap*
prebendens; seu a parreDei <5c nostri. AparteDei medium
oderens est duplex, Verbum £s sacramenta ; a parte nostri,
medium appebendens bona Dei, est Fides. Fidei sunt tres
gradus T. ymris seu notitia, Gal. 4. p. Colloss 1: 9. 10. 2.
Jmipic, adsensm, Joh. 1:7. g. c. 17. g. quae totam doctrinam
de Deo, rebnscp divinis complectitur, 5. sa
zriTQid-tiTH;, fiducia , Ephtt: 3. 12. qua homo sibi ea, quaecre-
dit, imprimisautempromissionesgratiaeapplicat,illi oppo»
riitur igKoraritiay isti opinio, huic dissendentia seu inercdulitas.
DocerReligio vera y*v<rias Christiana(c) pie bibert. Gra-
tia ».jmj { Dei salutaru omnibus hominibns est revelata, docet§ nosrecusare ornnetn rnundt voluptates, at% )>it>ercin bot
mundo (attende trisolium Christianum) pie (ergaDeum)
jujle, (erga proximum) & casle (erga nos ipsos)Tit:2:11.12.
Reiigio vera docet (d) beate ex bac vita dijcedere. Bea-
ti mortui, qui in Domino b.e. vera sidt in domimtnJssum mori-
untur amodo: Nant spiritw dicit quodrequiescant ab otrtni labore
/uo, (soptra eorum comitantur eos, Apocal: 14 : 13.
Hac boti sit sumrna mei. da sij credere reBc,
Vivere (2) dasandlei da (3 )benc Cbrisie r/iori!
(l) Job. 3: 16. ( 2)Job. 13. ts.(3) c.t:si.Job:s.24.
Formula concordiae suinitur, vel quoad
epitomen undecim articulorum & solidam eorundem de-
clarationem, controversorum inter Theologos August.
ConsesT. addictos ; vel i>.r*Zs, quando omnes libros
syrnbolicos nostrae Ecclesiae, in unum volumen con-
gestos, complectitur. Qvi libri symbolici satis superque
ostendunt Religionis nostrae Lutheranae, ut Chri-
stianae, veritatem, eique quod quatvor haecce yru^lo-^csu,
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ac neg/sc/k maxime competant/ In exemplum adducam
Catechesin B'. Lutheri , ut librum horum ferrne.minimum
mole, at maximum pondere. singularem ac exactam ha-
bet certe congruentiam cum verbo Dei; simo ipsa ex ver-
bo veritatis est deducta , ut Religionis* nosirae Hlustrc.s
Michtam ac aureolum, (impliciter, utram en erudite, itabre-
viter ut tamen perspicue ac dilucide, ex sanis Ifraelis fon-
tibus sit exhaustum. Ut non immerito, jam Mixse@l(3Ata,
ssiAetatis infirmioris postilla, jam totius s. scriptura (s
compendium , imo, factus (si Jangitis,, mei & medulla a doctis
passim audiat. Nam continet summam tw s<oisa&Jtsuy
copiam & übertatem, brevi admodum perspicui-
-tate, & perspicua brevitate. Tota Catechesis agit vel de Dei
verbo vel de hominis servitio Deo debito, unde promoventUL.
.fidei , Pietas (si beatus ex hoc vitae ergastili© exitus. Verbum
Dei e/l vel generale mvisibile; vel(pedale (si visibile. Generale
(si'invisibile Dei Verbum est (a) lex, (si ( b) svangeliiim, duobus
prioribus catechismi capitibus, Decalogo videlicet,& symbolo
Jposiolico comprehensa. speciale vero & visibile Dei Verbum
simi/aeramenta : (c) Baptismus , &(d)/aera caena, quartae &
sextae parris catecheticae contenta. Lex (a) non gignit
sidem sabificam aut/alutemctdcp non per se , quia est verbum_>
• Dei esficax, 4: 12. sed per accidens, non vitio legis, sed
• naturae nostrae corruptae, Rom.7;i4. interim est padago-
gus nosier ad Cbristum, Gal. 3: 24. 1. Peccata offendendo per le-
gem agnitio peccati, Rom. 3: 20. 2. Peccata cognita actusando ,
Joh. 5:44. IU obturetur omne os, (si subdituPsiat co-
ram Deo totus mundus , Rom. 3: 19.20. 3. hominem ob peccatada-
■ mnando , Deut. 27:27. Gal. 3: 10. Deus omnia conclusit sini pec-
'-catum, (sc. voce legis damnantis) ut promissso ex side JEsit
Christi daretur credentibus. Peccatores lex per accidens re-
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mittit ad Christum, peccatis agnitis. Hos suscipit gra-
tia Domini nostri Jesu Christi, in (b) Evangelio oblata &
credentibus applicata , juxta symbolum Apostolicum..
Lex vita(peculum mala qua commissa revelat; ; j: ; : J
■. >, Velat at . illa sua morte meus Dominus. _ O'. 1
■ Fidem quoque gignunt . & salutem j.aeramenti ,tum (c) Baptismus, initiationis, tum (d) Altaris, confirma-
tionis sacramentum. Nam sacramenta nihil aliud sunt,
quam epitome Evangelii,(spromijsiomm svangtlicarum sigillsut,
CorrelatumEvangelii & sacramentorum est sides,unicum
opyxrev & instrumentum, a parte nostri, quo bona & do-
na Dei nobis promisTa & exhibita, apprehendimus. sicut
enim Evangelium & sacramenta sunt, organa fidei 5c salu-
tis a parte Dei; ita sides salvifica esl organon salutis ex
•parte nostri; illa sunt organa sUTxJo-nxd, exhibitiva, Hoc
vero est osyxvov apprehensivum, quo Christunu.,
•cum omnibus beneficiis suis, in mediis saluti? proposicum,
apprehendimus;, & inde oritur jasiitia, sidenobis per meri
tum Chrisii imputata Rom. 3:23. 24.25,
servitiumnostrum Deo debitu, consistit vel in cultu invocationis,
ad quem pettinent orarioDominica, precationes mensales,
matutinae& vespertinae; vel in negotio convectionis , absolven-
te 5. Caput carecti, vel officii sunctionis, juxtaTabulam_,
oeconomicam. Ex quibus praecipue promovetur pietas.
Hinc patet quam amplum Thesaurum aperit nobis, no-
stra catecliesis, ostendendo nostramReligionem effo prae-
cipite’ veram, , & ym<deoe Christianam. shiacuns( Religio
■ congruit cum Verbo Dei, docet retie credere , pie ViVere, (s bene
mori, illa e[t:y*n<nui Chrtstiana Religio ; at Religio Lutberan/Lj,
congruit cum Verbo Dei., docet retie credere , pie Vivere , (s beat}
mori., ergo Religio Lutherrsna est Vera (s ymjmm Chrisiiana.
Unde stuunt sequentia me/rpam :
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ncg/trpct I.
6)ui tenet Lutheri Catechesin, non tumet praconceptis opinionibus,
sed siudet cognitioni veritatts, secundum Pietatem, Jit. i. V. k.
Curn: in sese picta* uirtutes continet omnes.
I. Per vectratem Divus Pantus, hoc in loco, intelligit
Christianam Religioncm ,quae (ola pietatem docet,sc *«t' e|e»
•L/m/.«-,appellatur, Joh. 8:32. & alibi. Velcum
epitheto: vtrttx* svangelii, Gal. 2: 5.14. Cujus veritatis *«/'
ivresiaar fundamenta jecit, qui didicit B. Luth. Cateche-
sin. Hinc sequitur, quod qui habec cognitionem verita-
tis secundum Pietatem:
1. Non preconceptis opinionibus tumet. 'sln quorum nu-
mero sunt Anabaptista, Enthusiasio, Weigiliani & qui illorum
sanaticos surores ac errores ex orco revocarunt,| inter-
nas revelationes spiritus sancti.jactitantes, sibi ipsis utso-s
Hs habentibus spiritum sanctum imaginantes,acproindein
schola' spiritus s. nomine spiritualium,contumaces ac per-
tinaces superbiunt. Verum' spiritus bonus non docet pro-
ximi contemptum ;'sed Ut nihil siat per contentionem'aut ina-
nem gloriam, sed a/is alios humilitate (srnodesttksibiipsis arbitren-
tur /apertores, Ph i I,' 2: 3. honore a!ij •alios prevenientes, Rom:
12: ro. < Nec sapientia spiritus sancti est aortiß &Pertinax
& impershadibilis , ut sanaticorum erroneis opinionibus
insistentium, sed evxii&qs 'peadibilis, siet, id ter sdijo sisil)/
Jacob.* 3:17. Ergo judicent ipsi, quo reguntur Phantastico
spiritu nam non est sibiipsi spiritus sanctus contrarius,
sed est Jpirittu feritatis Joh. 15: 26.
i 2. Codestem veritatem maximi censet. Nam, ut in omni-
bus artibus ac disciplinis, melius dari principium non pot-
est, quam quod est baetor, homogeneura & illi Discipli-
nae proprium; ut de rebus medicis eprincipijs medicinae,
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dejurisprudentia ex regulis juris, de rebus physicis e na-
tura , omnium optime doceatur- ita de vera Religio-
ne, non aliunde rectius quam ex verbo Dei judicatur. Ne-
mo enim de cultu Deo debito melius testaripotest, quam
ipse Desis in verbo suo. De quo nemo piorum dubitare
debet, Psah 85: 9- i- Joht 5: 6. Disting. 1. inter libros Canoni
cos (s. Apocryphos. : soli illi simifidei nostra silisientActi!a (san*
ebora, ut loquitur Athanasitu-, Hi vero non ab omni erro-
re imunes. In libris Apocryphis , etsi invenituraliqua veritas,tame
propter: multa inconvenientia, nulla esi Canonica autoritas, inquit
Augustmus 1.15. deciv.DeisC.2s. faciunt libri Apocryphi non
ad fidei confirmationem, sed ad sidelium informationem,
& sidelem vitae aedificationem. 2. Disting. intQxsiripturam
originalem tsoriginatam, sive fontes (s Ver(tones • illi principa-
liter & sTsu\u( seripta divina sunt, sistentes & conceptus
divinos, & verba divina in individuo spectata hae Ala-
pae &'. dependenter. Versiones enim sideles exhibent
quidem sensus & conceptus divinos, juxta mentem spi-
ritus sancti, non vero verba divina in individuo specta-
ta, in textu ,originali. Unde recte D. Dorsiheus in Kirchero
deVio: Non esi desiciendum translationis beneficium, qvamVissem-
per sit susidendum originalis lingva Praedium. Cum.isacjj
illi Juni Discipuli Christi, qui manent in ejus sermone, J0h.g.91.
Ergo quoqj omnes opiniones, circa sidem & Religionem,
sunt examinandae ad sacrae scripturae veritatem, tanquam
lapidem lydium, Rom. 12: 6. ; non enim est scriptura IJW,’
tTnhvertus 1 privata interpretationis , sid sandi Dei homines locuti
siunt, tpipopim \jzcvx*iusA.a.r(§h etyns, duEli&moti a spiritusin-
do, 2. Pet. 1. 21. Non ergo ab Authoritate hominum, sed
•ab ipsa sacra scriptura ss»93r«W«, dependet omnis fidei'
veritas. Rom. 15: 2. Tim. 3:16. : : . ;
J /
esficaciam mediorumfidei ac [alutis , ratam ac firmant tenet.
Catena Anabaptistico-Enthusiastico-Phantastica haec esi:
Dixit Cbrisiusssiumite spiritum sanctum, Qyorumcunsy remiseritis
peccata, remissa simi, Joh. 20; 23. sacerdotes Lutherani non ha-
bent spiritum sanElurn , ergo non possunt remittere peccata, «<?£
esficaciter salutis media, verbum /aeramenta , administrare, sed
nudum condonantur Verbum , nuda dant in/aeramentis signa , er-
go non petenda ab ipsts dbselutio , nec/aeramenti Altaris commu-
nicatio,/ed interna revelationes (s spiritus sansti illuminationes,
cum insitsione justitia Dei, exjpestanda.
En delirium diabolicum,Jac. 3:15. a spiritu malo,//??/»
Angelum lucis transformante,!, Cor-ii; 14, prosectura ! Qua-
li enervaretur omnis esficacia mediorum salutis, indigni-
tate Ministri. Nos distingvimus inter id, quod notum est
Deo, (s hominibus. Non spiritus sanaticus, sidipsi spiritus
Dei/crutatur omnia imo (siprofunda Dei, 1. Cor. 2 10. scit
quid in homine esi, Joh.2:25. si/uod nemini hominum notum-»,
I. Cor. 2. 11. Ergo simi imp/ in Deum sirutatoretn ,
qui solus novit quisnam nostrum habet spiritum san-'
ctum, neene, non vero illi, i.sam.icty. Plal.7:10. sunt
injuri/ in Ecclesia Minisirts, cusiodient depositum , per /ptritum
sanctum habitantem in nobis', 2. Tim. 1:14.Reliquorum nae-
vos, non more obtrectatorum, (quos non regit spiritus
sanctus) Mundo propalare, sed pallio charitatis , quod est
cordatorum spiritus sancti templorum obvelare debuis-
sent, 1. Pet.4:g. 2. Dissingo inter dona spiritus sanstisansti-
ficantia (siadministrantia, pii sacerdotes habent utracj, impii
solum admidistranti2,sicutanteap.i2: &^l3.dictum. 3-Di-
sting. intercausiam principalem mediorum/alutis, ip/umDeum (3
insirumentalem,£cclesie Mini[lrum. Ut non Ministerii Ecclesia-
sticidignitas & esficacia, ita nec verbi Dei & (aeramen-
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torum, dependet ab indignitate aut dignitate docentis
aut administrantis, sed a sola ordinatione & institutione_,
Dei ordinatoris <sc Autoris. Interim cansa Ministerialis
non opponenda, sed subordinanda principali, cum esse-
ctus aeque de utracj, Hcet non aequaliter, praedicetur. Can-
sa r/Jinisterialu in virtute causi principalis agit, unde non ab illa,
sed ab hac pendet Perbi (s sacramentorum ver/tai (3 integritas ,
Matth. 5: n. i. Cor. 3:6.7. Ad illud Anabaptistarum: Mini-
ster improbiis non babet spiritum studium, ergo non potesl bene-
sicia alteri constrrt sp/ritualia , Disting. 4. inter agens prin'
cip/ile (s inflrumentale. Agens pr/nctpale non potest alii COnser-
re efficienter & tormaliter, quo ipsummec destiruitur,sed
per agens inflrurnentale conserri potest, eminenter «sc Vir-
tualiter,quodhuienoninest-llteadem eslsig/Ui figura , ItcetAU-
reo Pel scrrto insculpta sit annulo, sie idem Minisletium, (i\oc boni
site mali teneant , ait Nazianzen/ts. Est enim Christus qui
per eos docet, baptizat, absolvit. Nam Ministerium Ec-
clesiasticum non separatnm a spiritu sancto, sed uno in-
diviso, actu divino-humano, ad unum 'sm-nKeruce esfica-
cjssimum, non solum comitative, sed organice operatur.
Unde unus e(l Adlussacerdotu ac spiritut sancli , Match.lo:2o.
1. Cor. 4:1. i. Cor. 3:9. Act. 26:18. Luc. 10:16. &c. Hinc se-
quitur, quod Ecclesiae Ministri, ur os Det , Jer. 15:19. Le-
gati Cbrisii, 2. Cor.5:2o Ministri JEpi Chr/st/ , Rom. 15: 16.
Cooperarts De/, 1 Cor. 3.9. individuo cum Deo concuriii ac
simultaneo actu, absolyunt, remittunt peccata, praedicant
verbum Dei, admimstrant sacramenta, non tanturp i **&■>
ude, declarative & annunciative *, verum etiam ivtswnn*>t
& effective,licet p&tnxds st cooperative.
Unde stuunt hae conciusiones:
i Conci. i. Fal/o Aerium Dei dicitur nudum (s inesficax, quod
exstat in Bibliit, aut prodicatur, esficax Heru & internum , quod
simniant(ibi dari per internas illuminationes immediatas. femper
enimverbu Dedect esficax,sive sit in ussi,sivehon.>Est enim
fp. sanctus, ut per verbum, ita per sacramenta esficax
& gratiam consert, tanquam per electa a Deo media. Impia
ergoestvox phantastarsi: Verbum externum & suram abs-
que interno motu spiritus savsti, sunt imagines boves macie
lenta pharaoni '\>ise ,Gen. 41:3. Nam media haecce salutis,ut
conjuncta spiritu sancto , ita femper sunt pingvia &
formoia. Nam non sidum monstrant & repraesentant vi-
am fidei & sialutis; verum etiam pollent divina virtute,
instructa sipiritu & vira, vi divinae ordinationis, ad salu-
taria iWnXeV/tt*»» operanda. Ideo dissingo inter esficaci-
am IcerbiDei in ablu primo , (s in atsu secundo considentiam, (ive
inter esficaciam (s efficientiam-, Actus primus est ipsia ivvttpusseu potentia operandi. Actus secundus est actu-
alis operatio, quae alias Graecis, ipsicp s. Paulo tntytid
dicitur, Eph. 1.19. 0.3:7. quippe qui in locis jam citatis di-
stingvit, inter du*asuy t 5 Qta, & inter 'c*(qyn<t> -nv, dorataeue
tam/, velut inter attum primum (sseundum. Verbum Dei,
quatenus verbum Dei est, femper & indesinenter esficax
elt, quoad actum primum. Unio enim verbi & spiritus
sancti est perpetua, utubicunqj verbum est, ibi est & spi-
ritus sanctus. Licet Actu secundo, esficaciam suam non
exterat, nisi in usu legitimo. Qui Astussecundus dupliciter
accipitur, Hei pro istaec &operatione , vel pro ipso ejscsiu. Pri-
ori modo verbum Dei lectum, praedicatura, auditum.*
nunquam est oriosium, sed femper operosum, Esai. 55:
io.ii. posteripri vero non femper assequitur effectum, ob
impedimentum penes homines. Et ita non per se , sed per
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Accidens sit inesficax, non potenti desecti, sed malitia motu,
quo ejus operatio impeditur.
Conci. 2. Fatsum quoisc esl, quod nuda dentursigna , ma-
cilent£ pharaonis boves,(simaginer corporis & sangtims Christi ,
non 'sero stantialia corporis (ssangtinis Christi , inskcrk cana.
Nam firmiter quivis,spiritus sancti Discipulus, credere,
debet ad salutem; verum corpus (5 skngVmem Christi, una
cum bened’Bo pane (s Vino, organo oris percipi , manducari ac hi-
hi, &a Dignis (si indignis ; nixus herbis insitiationis , accipite ,
edite , bibite, Distingv. inter manducationem (si hibitionemsa-
crament-a'em (s Jpiritnatem. Prior requirit organum corpo-
ris,videl.os, ratione acceptionis & Participationis unde
manducatio & bibitio oralis dicitur, non quoadmodum,
si bae ejea tyiritualis , medo naturali , siCUt Caeteri Cibi suma-
tur, sed quoad organum habito respectu>, & pro objecto ha-
bet ipsam sacramenti substantiam, h. e. in, cum & sub pa-
ne, corpus Christi, & in, cum & sub vino, sangvinem
Christi i Posterior spiritualis manducatio (si bibitio requirit si-
dem, & habet pro objecto haec verba, bae facite in mei com-
memorationem. i. e. in recordationem passionis & mortis
dominicae, & applicationem beneficiorum, merito Chri-
sti sangvinolento, acquisitorum. De utracj participes si-
unt digni, de Priori, non posteriori,indigni.
Hinc pater,quod non intelligant verba mstitutionis,qui
negant praesentiam corporis & sangvinis Christi, sed nu-
da adesie ajunt signa ideo, quia faciemus hoc in ejus com-
memorationem. R. a positione hujus, ad negationem illi-
us, non valet consequenria, ut e superioribus parer. sed
regerunt: rx (eu memoria esl rerum praeternarum (s
ahsentium, incena st memoria ipsius Christi, ergo in cena esl
abstns. R:I. Majorpropoiitio non estsimpliciter&universa-
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liter vera, sed Fai sa.Deus quirumorum silinominis insiisultinjd'
coi , Gen.2B- item apud arcam soederis. (sic. uhisy esi prajentissimus.
Recordationi* objectum non est simpliciter corpus & sangvis
Christi, sed ejus mors passio. Disserunt ergo haecce :**£•-
(ipite, edite Jub Pane corpus meum , bibitesub Vino sangvinem me*
um ,ab hi (ce.- bae facite in mei commemorationem 1 i. ratione
naturae, ista ad Buckaristi* esjentiam , bae adsinem , scaelum seti
ejusdem, esserum pertineae.2.)kdXion'~: objecti, illorum V erboru
objectum esipanis (sicorpus, vinum (sis.%ng\>isChristi)sacramentaliter
su unione sacramemah unita , ita ut mediante pane corpus, &
mediante vino sangvinem Chnsti vere, praesenter & re-
alirer participemus, i-Cor. io: 16.17. Horum vero objectum
esi, Christut cum omnibus beneficiis siniside apprehendendus.QuQd
attinet indignos,tum non accipiunt nudu pane, aut nudu
poculum,led panem Domini, hoc est, panem cum corpore
Consini, & calicem Domini, h. c. calicem cum sangvine
Domini unitum.: Indigni siunt sjs%si rei non ts &.srx nsu tu
TtTMa/*, sed -5 a-usxct-■(&> kuj dnuen^, corporis (si/angvinis Chri-
sti, 1. Gpr. 11:27. 28. 29. Nota: vel construiturcum
Dativo, & tum denotat poenam /eu genus siupplicij) ut Matth:
5: 22. quisquis iraseiturfratri siso temere, tvcte@- i <rai r$ tesuret, re-
us erit judicio ; vel construitur cum genetivo, & tum de-
notat rem ipsam , vel rei ipsins violationem , utjacob. 2: 10. sit -
yomrnvTu* reus factus [l omnium', ita & hoc in lo-
co, übi non significat poenam seu genus supplicii, sed
ipsam objectum, circa quod, & ex quo. reatus, cri-
men & pcena judicij contrahitur, quod est corpus san-
gvis Chnsti, cujus reatus causa est, indigna manducatio
corporis cum pane, & indigna bibitio sanguinis cum vi-
no. Ergo indigni in Coenae Dominicae usu, corpus &
sang vinem Christi, ore corporis, manducant & bibunt,quia
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edendo & bibendo rd corpons & sanguimsChristi siunt.
Praeterea: Jud.u accepit corpui (ssang\>inem Cbrtsti-, in sacra
syu.txi, Jud.u snit indigmu, crgo tndigm accipiunt corpm (s san*
gvinem Cbrtsti. m sacra synaxi , Matth. 26: 26. Mar. 14: 24.
14:15. &c, Judassuit Proditor, Hypocrira, & sur,
ideo indignus.Hinc vox Enshusiashnulla: si indigmpercipiant
corptcs (ssingvinem Cbristi in [aera caena, tum acciperent spiri-
tum sanclum, (5 alia benesicia spiritualia. Raesp-Disting.inter
prasentiam corponk sangvincs Christi , veram ac rtalem, cjuoacl
ipstm sltbstantiam, atej { gratiosim dc salutarem ejt*s fruElum ac
ujum. Priorem vere habent indigni, posteriori carent'ob
insidelitatem. Xiytc tr<r<tpx(& semper est Joh:
6: 54. asiu primo {sper si, (ed *Bv secundo (5 per accidensim-
pcenitentes, propria culpa, actum vivificandi impediunt.
Hinc canit Ecclesia: summl b»ni,sumunt mali, forte tamen
inaquah, vitx vel interitut. Mors esl malis, vita bonii , vide_*
parusumtionit, e/uam sit disyar exitus.
Concl. 3. Falsd AC Vitiose consunditur ipsa justitia side impn*
tata, mm justitia Dei esjentiali, (s justitia inhastDa. Minister
enim Ecclesiae remitcens loco Dei peccata,non insundit_.
consitenti justitiam Dei essentialem, nec aliquam qnalita-
tem, verum absolvit poenitentem peccatorem a peccatis,
pronunciando eum justum coram Deo, fiduciali meriti
Christi irnputatione, 2.Cor.5: 20.2'. & applicatione, Joh.
1:12. justificamur ergo
1. Non justitia Dei esjentiali , quae est ignis consumens ,
damnans potius quam justificans. Venit Cbristus in camem,
i.Joh. 4'. 2. nempe propriam silio Dei personahter unit.xm; in my-
JlicAtn vero, nempe sideles, non essentiali justitia y sedgratiosa u-
nione, quae est fructus justificationis imputatae, Gal. 2: 20.
Et babitat in nobit ssiritus Dei Rom.A 9.10.11. ne% essentiali
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insitia, "verum grntiosa inbahitatione(s.spirituali conjugio, Hos.
2:19.10- Eph.5:32.&quoque est fructus justitiae imputataej
Gal. 3: 2.
2. Necj\justiti* inbssivk, quodam ut bono opere; sed
justificamunj
3. Perse&issima, tum aBii>'a tum paffrta, obedientiae ac san-
ttissimo rnerito Domini nosiri sesu Christi, nobis vera ac shlvisic.t
sidc,siu cjuidtm apprehensione, applicata, ac imputata , Rom. 3-
20.24.2-.28. Esa. 45: 24.25. 1. Cor. 1:30. consistit ergo jusH-
ficatio nostra coram Deo, in remisIione seu non imputa-
tionePeccatorum,&;irnputationejustitiaeChri{ti,Psal.32:r.2.
Rom.4:5.6.7.8.cap.3.25.cap.5:79.2. Cor. 5:19.21.Pbil.3z 9.Haec
duonondisserunt t5 sed duntaxat A»Vy; mputatio
cmmjn/iituChristi materialiter eji ipsa remissio peccatontm, 55"?*<?-
mi/flopeccatorum esl ipsa justitia Cbristi imputatio, utracj;VOX tO-
tamjustificationis naturarnexprimirJEst unus actus impu-
tationis, at raodus geminus, Tsssj-r.Ko; & 3-t7ix»( , consi-
stens in imputatione justitiae alienae, & non imputatione
iniquitatis propriae: uterq'; reale Dei judicium lmportar.
Ut ita justificati»nosira formahter nibil aliudsit ,quam pecciti
nosiri tn Cbristum , (s justitia Christi in nos translatio, per m:-
putationem , Rom. 4. &c. Et haec justitianec potest inten-
dtnec remirri, sed est dependens a merito Christi, ut per-
sectissimo lta ctipsa perfectissima. Persecte remittunrur
peccata omnia , ut non opus sit satisfactione, pro pecca-
to nec originali necactuali, propriae 1. Joh.i: 7.Rom.s:i.
ut hinc homo side salvifica justificatus , dc sua justificatto-
ve Dci ac salutc aterna certtis tsse possit ac debeat. Rom.
8:15-16. &.c. 1.Joh.5:io. 1.Cor.2:12. 2.Cor. 1:21. 22. &c.&c.
. Eflecta justificationis sunt 1. Cum Deo unio, joh. 1/: 4.4-.
6. cap. 14: JJ. 2. mbabitatio Christi , GAI. 2: 20. &spiritus san-
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#/, Rom: s: 9, 10. ii. 5. Filiali* adoptio, Rom*. g. 14. &C. 4.Consicientia tranquillatio , Rom.r. 1. 2. 5. Precum ex auditio, Rom,
sjJ,Jac.iis.6j. 6-A lere, non dirigente, jsedeogtnte&execrantefiber a~
tiv,sumus enim mnsub legesed in lege, Aug. Gal: siij.l4. cap. 4.
4.5, 7. sanctificatio, Rom: 6:32. g. Desiovita aterna gloriatio,Rom»
■s : 2. Et in fructus & effictus, admittentes gradus intentionis & re-
milsioni', Apocal.22.il. Coios 1. 10. Ephes. 4.15. j. Pet.- }. ig, non
lunt consundendi cum ipsa ju(licia imputata, qua: considi! in pun-
cto & indivisibili actu ludificationis, & peccatorum perfecta remi£
sionc, Eprs- 1. 7. Coi. 1. 14. Hcb. 10. 14.Psigp-.jy Esit.sy.io.
4. seram pietatem sovi t. Quae non peccat in excessu, ten-
dendo adpietatem phantesicem (9 F.nthusiaflicam, Colosi 2:1«. ig:
ip, 20. 21.22. 23. Eph. g: t4. nec in desestu ad securitatem munda-
nam, Eccl. il; 9.10. Rom. 13:14. sed it in medio tunsimus, Praedando
Deo ac proximo» imo sibi ipsi debitum suum officium, juxta verbi
Dei contentum.
• it. Datur quosj veritas , qua nonesi secundum hancpietatem fidei,
ut liberales artes-, qua: non contradantur veritati Theologica:, sid
subordinantur. Quia verumfemper consonat vero, nec artari
pojsunt [ibi invitem , quae in scriptura revelata sunt,& qua: in natu-
ra, cum utriusq; veritatis A utor sit Deui , i qua omne Donum bonum
ac selium , cujus omnia opera siunt bona, Jac.t; 17. Magna est er-
go impietas , vocare Philosiophiam , /ludium lingvarum , gradus &
honoret Academicos , d Deo sianliificatos , d Majestate roboratos , sor-
des, inquinamenta ,(sres nullius momenti. Licet resieclive ai he-
mispherium superius, nen sunt in tanto pretio, ut veritas secundum
pietatem i interim tbsioluteinse , sini natura, ac debito usu ,i»signia
sunt dona Dei, magno labore (F sudere acquirenda , ac Juper omnes
divitias maximi ajlimanda* Hoc •nq/ry.oc, ira deductum,
durocontra Pontificios ,Cahinianos,Fntbusiaslas , Labadistu, reli-
(juotst sanaticos finitus. si sini corrigibilei, redeant ad mentem me-
liorem,/» minusportent proprium judicium,quicunq; fint, Gal 5.10.
Deus pacti conterat[at enemsubpedibus nesirit velociter! Rom. 10.
Tti(/irua. 11. 65
sVeritas Religionis yijnui Christian£ cum sit indiVisililis , ergo
• incongrue plures ejus Veritates /Intuuntur.
Hoc Porisrna probant argumenta seqventia:
1. Veritatis unitas. Consistir enim veritas Religionis in
•puncto conformiratis, cum verbo Dei revelato, qvod est ipla
veritas. Joh: 17; 17. i 0 ei; aXr,Btici '(&. Per icyev hic
non intelligitur heyo; vire#* ipse aeternus Dei Filius
qui est ipsa Veritas , Joh: £: 52. C. 14:6. sed hoy@* ttpc-
(peti);, verbum seu sermo Dei, qvsl est conversionis &
sanctificationis medium vere unicum & unice verum.
Dicitur verbum Dei veritas, cui nostra religio est super-
structa, tum in genere propter summam ac insallibilem
certitudinem & dvjiTnvur , 2. Pet:r: 19. qvae inde pendet
qvia est QtsTrnv&ir, & cum intellectu ac voluntate divina
exactissime congruit, 2. Tim: 5: 16. tum in //ede, in oppo-
ficions ad umbra veritatis, ceremonias leviricas; Joh: 1: 27,
& ad Religiones heterodoxas ac doctrinas mundanas,
hacce immota religionis veritate destirusas , ob
varios admixtos errores, multasque salsirates, veritatis
ccelestis unitati contrarias.
• it. Canonis insallibilisas: Nam canon est lex im-
mutabilis, & mensnra insallibilis, qvae nullo modo admit-
tit, ut aliqvid ei addatur vel detrahatur. Talis Ca-
non verae Religionis est, verbum Dei Uflom&v i&s
itvvTnvJvwV' perpetuae ac immutabilis veritatis, omnis' er*
roris ac lalsitatis expers, cum Deus nec per se, nec'per
alios mentiri possir. Nutri; 23:19. Tit: 1: 2. Heb: 6: ig.
Joh: 14: 6. Ergo tantum una non plures dantur verita-
tes. Cum tota sacra scriptura canonica, Religionis
Canon, sit immotae ventatis. Dist. inter coniradißi-
unern veram & apparentem, (eu inter id qVod ot ites & id> qvod
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(pei\v»[Atvw, est contsAriu. omnis a\i)3-iv}t
sive contradictio vere talis,a sonribus B-bhorum est alie-
nissima. DEUs enira qvi in scripturis loqvitur, sibi ipsi
contractus esse, aut , qvorum pars alcera scmper
est salsa,proserre non potest, cum sic ipsa prima & sum-
ma veritasj dantur tamen contradictiones apparentes,
apertae parvulis h. e. simplicibus s. script. scrutatoribus,
& facile conciliabiles; snperciliosis vero ac superbis per
accidens, ob propriam maliriam, occulrae, qvi a pri
ma veritate desicientes, in diversas abeunt salsarum re-
iigionum sententias. Matth: n: 25. Psa!: 81: 9. 12. 15.
nr. Rcipublicx utilitas: Nihil enim TP diilrahit animos
Magistratus ac subditorum qvam religionis diversitas,
cum vicissim optimum concordiae tundamentum sit in
una, vera, Christiana religione consensus, ubi cor-
de uno & anima una, una numero religione DEUM co-
lere licer. Duo sunt verx coniordtx Jeminaria: eadem loqbi, (3
t.ultm sentire. Haec duo unitatem in vira ac side facileconservanr. In communi vira, nihil exosius est, qvam
homo bilingvis, qvi aliter sentit ac loqvitur; In side nihil
perniciosius, qvam homo singularis, qvi suas habet opi-
niones & phrases peculiares, saltem ur videatur inve-
jnisTe aliqvid novi, qva ratione ad schismara & haereses,
facillime lata aperitur senestra. Tueamur igitur consen-
lum in Phrasibus & sentenciis, in studiis & moribus, &
sic a schismate saelis immunes erimus.
sint unum, doceant unurn, sxte.intur (s unurn,
6)yi unurn de Cbristi nomtne, nor/ien bnbetit.
iv. Prudentix cbristiAnx singuhxritas'. Optandum eqvidem,
piocpMagistratuiinidsummostudio incumbendum,ut una
verardigio ubiqj vigeac, cum nullura sit firmius
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ut antea dictum,- pacis ac concordiae vinculum,’ qvarn.ss
.in una eademq; vera religione animi subditorum consen»
siant; ast plenus & universalis ejusmodi consensus in bae
vira vix ac ne vix qvidem sperandus. Matrh: 13:15.1. Cor?
it. 19. Ideo hocce in pasTa, seqventes solent observari di?
stinctflones, Dist.
‘
1. InterReipublica statum tranquillum (sturiaiamicum Rei»
nubi , (latus sit pacatus , atqj una eademq; vera religio ini»
bi viget, tunc Magistratus non debet diversas Tectas in
ejus gremium recipere; sed ipsemet tenetur, non Colum
eandem Religionem amare, tueri ac conservae; verum
etiam omnibus ac singulis Tuis subditis, ejusdem accura»
tam> genuinam ac exactam observantiam, iniungere at»
qve imponere} At si /latus Rtip. turbatus , ac diversae in
ea dominentur religiones, tum lex prudentiae reqviris, ut
ex duobus malis tristibus eligatur minus malum* Prae-
Itat enim tolerare religiones peregrinas, qvam turbare
pacem publicam & veram Ecclesiam pesfundare,
2. Disting. inser obser\>ationes pertinentes ad statum Reip,
(a) pacatum , ad (b) turbatum, atque ad utrimque.
(a) Circa statum Reip. Pacatum disiing. inter indigena*
6s peregrinos. Indigenae in vera nostra ynt<riue Christiana
Lutherana religione, nari, baptizari ac educati, eandem
qvoque ad vitae usque extremum halitum, ut veri Chri-
stiani, summst animi gratiarum actione, stricte conserva?
reae desendere debent; Qvosd peregrinos, certa de caus-
sa, in Reip. pacata degentes diversarum religionii, dissingo
inter ptrsonarum, pritiatim de religione vera (enitentium di-
'oer(urn.) tolerantiam , (s publici dther/a religionis exercitij corir
cejflonem\ ex illa nullum oritur Reip* incommodum, haec
autem ei valde est perniciosa. Ideo non publicum sed
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solum privatum Religionis excercitium eis concedit, pius
Magistratus,- cui nec interesse debent verae religionis
consessiores, quorum officium est, deposirum sanae do-
ctrinae, cujus in consciemia qvihbet convictus essera custo-
dire, ne ullo modo poluatur, imminuatur aut omnino
amittatur; id qvod per incautam cum ijs, qvi religioni
verae adversantur, converfacionem fieri putest. vid. Or-
dinant Ecclesi Reg. cap, i. $. 1.1. ?. 4. &5.
(b) Circa starum turbatum, distmg. inter Heterodoxorum
pluralitatem, (s Orthodoxorum paucitatem. Praestat tolerare
plures heterodoxos, qvam qvidqvam tentare cum Eccle-
siae verae, licet exiguae, imo regni aut subditorum, extre-
mo periculo. sic Nauclerus oborta tcmpcttare pru-
denter obliqvare solet cursum, mutata saepe velifica-
tione. Medicus in gravissimis morbis, humores putres
non'agitat, sed tolerat, ne vitae insidias struant.
;.( c ) Circa statum Reip. utrum & Pacatum & turba-
tum, disting.
i. Inter potestatem liberam, ac magistratut restrisiant. Pote-
stas nullis certis pactis aut conditionibus implicata, non
tenetur varias sectas tolerare; qvae vero per pacta obli-
gavit sese, perque certas conditiones, ad tolerandum Re-
ligionem miscellam, esi: qvod stet promissis.
x» Disting. inter homines di\>erst religionis pacatos &pacisi-
(os atque seditiosos (s turbulentos; illi spe conversionis &
emendationis, pacis Publicae caela poliunt tolerari; at
non hi,
3, Disting. inter qvasemcunqVe Religionis dibersitatem , &
publicas hernias, aereque religionis execrationes hae tol-
lendae penitus, illa, certis de causis admittenda ac to-
leranda. ■.
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4. Disflo interpacem politicam ac Jymretisinum, setireligionum
mixturam. Inter subditos, diversis religionibus addictos,
pacem politicam sancire potest Princepsj sed syncreti-
tmum.aut religionis mixturam, salva consicientia,nequaqva
introducere debet. Levit: 19: 19. Desico 22:9. 2. Coi: 6:
14. &c. Apoc;;: 15.
Qyae oblervanda contra peccantes in excessu , haud inviti qvi
plures in una republ. admittunt religiones ut, reserente Camer»
Turearum solimannus, a spiciens varios flores suo in horto,
dixit: admodum isia varietas herbarum ac florum non
jolum nihil ohesi, sed mirisice oculos ac sensus recreat sie
in imperio meo , diversi religio ae sides potius ti sui est , qham
oneri, modo pacate ViVans, tum in desecti, pontis (salios, plures
in Republ, sine omni circumflandarum consideratione,re-
ligiones non admittentes, eo qvod Deus in repub- Ifraeli-
tis unam religionem saltem, unum templum admisir. Et
libertas credendi, sit libertas errandi. Etqvae sunt similia. At me-
dio tutissimus ibis, observatis, hocce inpastu, observandis
Thesis XI.
sanctitas est affecto Religionis , inserens conformitatent
cum voluntate Dei sinala in Verbo revelata.
i. Ratio formalis hujus affectionis duplicem nobis sistit
respectum, inserendo congruentia, i. cumbona Dei voluntate,
qva ip(e ab aeterno a seipso, uno conflanriqve liberrimo
actu, vult omne bonum ab intellectu cognitum, adeoqve
utDeussumme purus, mundus & lanctus, ut omnis alius,
ita qvoqve ipsius sanctae Religionis, est puritatis ac san-
ctitatis auctor.Et siqvidem haec bona ac sancta Dei volun-
tas»nostra salute per sancta hanc religionem promoven-
da, nobis a natura est abscondita, soli vero Deo nota, ideo,
aditur, 2, qhod sit in herbo Dei reVelata,
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*. Est autem religio Christiana, sancta:
(a) Originaliter ; Qvia caula efficiens principalis Religl-
onis est ille sanctus sanctorum, Esai: 6:9. imo sanctissi-
mus, Dan- 9: 24. qvi factus est nobis sianctificatio, 1.
Cor: 1:30.
(b) Mini/lerialiler, qvia plantata, propagata ncconsiervata,
ipsa vera religio est, veteris & Novi Ttst. sanctis
Dei hominstws. 2. Pet:i: 21,
(c) Materialiier; Qvia religio continet res sacras h. e. sa-
cra fidei dogmata, sancta vitae praesaepta, sanctorumq;
vitas, Psal: 105: 42.
(d ) Formahtert, Nam sacra est congruentia ipsius religio-
nis cum sanctaDei voluntate, ut antea dictum, verboreve-
lata, ejusdemque verbi ac sacrae scripturae, cui innititur
ut fundamento, ipsia religio, est sacer sensus ac amicus
consensus. Ita ut Emphatice loqvitur Lucas c. 1: 70,
qvod Detu loqvuttu sit per OT, non per cra, sanctorum suo-
rum. Et noc privilegio sidus codex Biblicus, sive sicri-
pturasiacra canonica,prae omnibus sicriptisprosanis,gaudet,
(e ) Finaliter-, Qvia spiritus sanctus in & cum religione
sanctitatem exigit, Lev, 11: 44. 45.1. Pe;: 1:15. Plal: 77: 14.
atqj ad sanctitatem perducit,in bae vita inchoatam, &
magis magisiP augendam, Apoc; 22:11. in siutura ac beata
vero vita, ad sanctitatem persiactam ac consinium atam,
Ephes: 5: 27.
( s ) Qvia Christiani & vere religiosi serYiunt
DEO in sunBitate (s jusiitik, coram ip/o omnibus diebus I>iu
, Luc: 1: 7J. Persicientes sunHitattm tn timore Dei. 2. Cor:
7:1. atq) sacra Dei non tractant u/irjeis illotis, ut a-
junt, manibus, sied pie ac sancta
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3, Uti Thesis 10. abunde probavit Nostrae religionis
Lutherana: veritatem, qvod illa sit, ac in rei veritate
est ypyai Christiana ac vera religio; enm fint synony-
ma, Religio Fera, Christiana , Lutherana ; ita ejusdem qvoqj
sanctitas, ex jam, jam, hacce in Thtsi 11. allatis, facilis
est probatu.
sh acunreligio pro origine at principio essindi DEUM sali-
cluni, pro cogmsctndi Pero principio, fundamentum Doctrinale)
ipsim Verbum Det sandum , sanBis Dei hominibus divinitus
inspiratum, ac in {aeris monumentis literarum consio natum a-
gnoseir, cum sansta Dei voluntate Verbo revelata congruit, ad
sanCU/simum sinem ac (sicetum dicit, illa religio est san •
Jt religio Lutherana talis esi', Ergo religio Lutherana est sansta,
qvod erat demonstrandum.
4. Imo ipse celeberrimus Theologus Dosl. KromaijentsJ
in Icrutin. Relig, Disp. 13. pag.527. probat potissimum ra-
tione objecti,( interimreliquis causis non exclusis, (ed
inclusis) qvod religioni convenit sanctitas: qvod & /aera
dogmata tradit, &ad vita sanctimonia™ , certis praecepti* ad
hortetur. In duobus qvibus puctis, credendis nempe sc
faciendis, totus noster versatur Christianismus. Ex hisce
deinde deducit sanctitatem nostrae religionis, dicendos
sanstitatem objectum sive, dogmata religioni Lutherana conci-
liant: qvippe, qua a sansltssimo Dei Verbo prof nil nisisan-
sla mysleria ,(s ad Vitam san sle agendam comparata praeop-
ta, ab omni bareseos acprophanitatis labe pura continent, pag,
& . Th. au unde stuit hoc
Tlo&truct',
Religio Lutherana non est damnanda oh deiisla alitorum, ceu
non sansta.
1. Natura Impietatis
‘
esl, inqvit Elinctus hom. 89. in Jo-
han. ex'uno aut altero privati hominis deltsto universam prosecto-
nem is 'religionem condemna/ e. Cujus rei exemplum etiam bae
tioslra tempestate editur. Nam cum nonnulli qVi Evangelium , de.
Jesis Chriflo profitentur , impuram Vitam ducant: statim tota
Evangelii doctrina in Calumniam rapitur (s condemnatur. Pec-
cantqvidem gravissime, qvi impuritate Vitae suae occa-
sionem impiis dant religionem calumniandi: attamen
ineptissimeadeoqj irnpiissime agunt, qvi ex hujus aut il-
Ilins, sit cujuscunq; conditionis, hominis delicto, totum
doctrinae ac religionis genus damnant. Qvodnam enim
tam pium, tam sanctum, ullum doctrinae genus extar,
inter cujus discipulos non repectuntur qvidam mali? aut,
qvae vitae conditio tam honesta est, in non magna homi-
num pars inhoneste vivat? scilicet ergo, qvia Cain
occidit fratrem suum Abel, num ideo ipsa fraternitatis
cognatio sit damnanda, aut omnes fratres fint homici-
dae? Num, qvia David Rex & Propheta designavit a-
dulterium & homicidium; Ideo totus Regius & Prophe-
sicus ordo, imo torus Keipubl. Ifraelitae status sit concul-
candus, sit condemnandus? Num, ideo, qvia Judas A-
postolus fuit sur ac proditor; Apostiica tora doctrina sit
surti' ac proditionis accusanda, ac omnino negligenda ?
qvid hisce- ineptiis ineptius? qvid hisce judiciis iniqvis
iniqvius ? - - \
C'2, Ideo, praeter observationes huic rei inservientes, pag.
iß.nuni.2.&9. allatas antea, Distingv. 1. inter scandala (3 vi:
tia, cjVt siunt ipsius doctrina (s religionis per /e consestaria , (s
“inter ea, - qV* per accidens conjeqVuntur religionem ac dotfrinam
vccasione non data , sed a pravis hominibus.* Prioris generis
Vitia-Bc scandala inreligione Lutherana inveniri negamus
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3: pernegamus. Necessitate enim bonorss operti districtaur-
ger, & ad.vitaeimosumqj sanctitate qvoridieadhortatunita,
tamen,ut ne extra terminos divinitus conststutos, doctri-
na illa operum protrahatur, nec dubium est, qvin sm-
ilam Leas semen strYet, & Aerium silum ad se redire Isa-
enum non sinala Essudi n. Posterioris vero generis vitia &
scandala in Relig.Luth,.inveniri, faciles proh dolor, teste i-
p(a experientia, damus. Verum haec non religionis culpa est,
sed hominum maleviventium, qvos condemnat religio no-,
stra ac emendare studer. Vitae haec prosanitas non ipss reli-
gioni perse san *ae,sed ab religionis per accidens, in qvibus-.
dam tribuenda,- ni .Vjsissiio'l sij-ci mi
Disting. ideo 2. inter sidcrn qv<t seu dogmaticam
£s'objcdiit}Jvi, atcjtsesidcm qvhcreditur, seu (ubjeEh\>Atn\ Impij,
terne in vera ac religione sancta viventes, atr.iserunt si-
dum salvificare, qva creditur in Christums at non sidcm
dogmaticam & objectivam, quae creditur; nam vivunt
in gremio Ecclesiae, ubi vera ac sancta religio viget ac
exercetur. Inde non seqvitur, eos religionem non ha-
bere, aut perversam habere; sed religione vera ac san-
cta, ad esfrenum licendam & dissblutam vitam,abuti.
Disting. 5, lnter purilatem ac sandlitalem doctrina, a/isi
Ecclesit Lntheran*. Doctrinae ac religionis Luth. sanctitas
satis superque est clara ac manisesta; narn prosana, im-
pia, leurrilia aut qvae asianctitare vitae abducunt, nec tra-
ctat, nec roandat, sed severissirrae prohibet, verum urgee
atqve commendat ligem sanstam, rnandatum sansium, justum
ac bonum, Psal; 34: !2. IZ, 14. 15. l6. 17. I. Pet: Z: lcz. 11. 12.
Esa: r. 17. Rom: j: 12. Epist. Jud» versi 20.in Ecclesia vero
Lurherana yisibili,est costus mixtnsex bonis & malis, san-
ctis & non sanctis. sunt,e6 pejus,& maii Ecclesiae Mini-
ffri ac perversi auditores. De jure sancti ac ir reprehensi»
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biles omnes esse deberent; tamen eventus divinae intentioni,
non femper respondet, adeo ut 'de facto mali repectan-
tur mixti bonis. Esai: 5: 2. Matth; 7: 21. c. 13: 24. 47* 49.
Rom: 6; 6. 1. Tim: 3: 15. suntcp membra Ecclesiae non ve-
ra (ed mortua. sunt in Ecclesta ratione externae prosessionis,
verae & (anctae fidei ac religionis, audiunt verbum Dei
ac utuntur (aeramentis, in coetu vocatorum, cum (anctis &
piis,- interim non siunt de Ecclesid , respectu internae conditio-
nis, verae in Christum fidei ac electionis,!. Joh. 2: 19.
Joh: 15: 29.- sicut sunt sancti ac pii sanctitatem doctrinae
(ancte; servantes. | ! -a. ■ - .. Nec Religionis sanctitas polluitur , in recensendis im-
piorum ac' (anctorum delictis.-Nam: «V-s rrJuG
Disting. 4. Inter delitiorum commtssionem at% eorundem hisio-
ricant relationem 'ac consignationern. Ip(ae. execrationes jj jo-
bi diei « nativitatis, Job: 5: 1. Judaeorum blasphemiae in
Christum, Joh; g: 48- repugnant qvidem Dei & religionis
sanctitati, sed non consignatio earundessi , facta non; ad
imitationem, sed ad cautionem & vitationem, ut videamus,
sanctos non esse absqve peccatis, atq; qvam esficax latan
estin siliis tenebrarum. '-'-b .-: scc .;i
Disting. 5. inter infirmitates Dita qDoad externam \ y corit>ersii~
tionem, ut Propheta (s Apostoli suere homines , errantes in satia
aliqvo Jpeciati(at% inter errores doctrina, cjDoadeorundem praedita-
tionem (ssiriptionem , ut spiritum Oei habentes, ac ex ejus immedia-
\to afflatu loqventes. jPriori modo interdum aliqvid huma-
nis passi sunt ; posteriori vero. minime.< a religio-:
nis sanctitate aliqvo errore deflectere potuissenr. sic
Nathan institutum Davidis, de aedificando templo, incon-
sulto Domino, ut homo approbando erravit, non vero ut
in prophetando, cum V hoc peccatum & animi
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praecipitantia statim a Jehova suit correcta.2. 8am.' 7:3.4.
Ira Petrus erravir, non tn prsdicatione ac sanditatis cognitionc,
sed tn practica ttsirpatione, (s conX>er[atione, Gal: il 15. & seq*
Qvi naevi, lapsus 6c vitae mfirmitates, sanctorum Pro"
phetarum & Apostolorum, ex ingenira originali corru-
pnone ortae, r.ihil derogabant sanctirari religionis; cum
sancta, sana & integra suit ipsorum doctrina. Nam erat
rnens (5 lingba eorttm, qbasi plectrum ac calamus ipsitis spiritus
sancti, dantis q\>od loq\ierentur, (s loqVen/is in ipsts, Mattb: 10: 19.
adeoqve dncentis eos in omnem veritatem , Joh: 16: 13.
Hoc consectarium ita expositum, obiervandum contra
Judianos,Nobatianos Catbaros, Puritanos., Donatislas, Anaba-
ptistns, Labadislas , Photinianos & Pontificia , omnesque aliot
sanalicos ssiritus, qvos spiritus Dci Ironus dcrnum dcdttcat
in ViaM reClam! Psal; 143* 10.
THEsIs XII.
Persectionis singularitas est affectio religionis continens omnia
sufficienter, qvs ad sidern tsVitam Chirstianam scitu sunt necesi
saria ad /alutern.
I. Ratio formalis hujus affectionis consistit in sufficientia,
ex toerbo Dei scripto baustd, non cjvidem absoiuta ornne scibtle di-
Vinutn (5supernaturale comprebendente, quae Ecclesiae in his ter-
rismilitanti,cui religio destinata est, non competis; sed «-
JlriCtd seu relativa, secunditm qttam religio omnia qpx ad /s-
dem, vitatn piam, ats salutern promoVendaM (s cov/eqVendam re~
qluruntur, p/ene 15 persttit continet, Qvod sequeptjbus ra-
rionibus satis probatur:
I. A (cripturx sacrx distis, qvae commendant verae reli-
gionis perfectionem ac sufficientiam, ( a ) certis elogiis,
(b) seperis interdicti, (c) otnntum completis «mtentis,
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(a) Lex Domitii perfecta reducem 'animas. Psal: 19:8* Vocatur
lex Dei Themimab, perfecta, immacuiara, in-
tegra, ' qvatenus nullus desectus . rerum credendarum &
agendarum. in ea datur, qvatenus ei nihil deest, qvod
(citu sit homini salvando necesTarium, vel faciat ad ho-
minem perducendum:; a morte ad vitam; a tenebris ad
lucem. ;Knnita&:itund)qi ctrys .sitsov.: & cael-
(b) Esl inierdtsiw divina, qvod nihil addi, nihilq-, demi
debeat ejus verbo. Dent: 4; c. 12:52. Prov. 50: 6. Ecclesiu;
ii, 12. Apoc: 22:18. .19.
(C ) Omnium completa contenta, ad sidem, \>itam (3 salutcm sa-
cientia, continent ditia: 2. Trm. 5: 15. 16. ty.Rom. 15:4. Übi
perfectio sacrae'scripturae,- unde vera ,religio, < ranquara
principiatum e suo principio, est deducta, laudatur: 1. d
vera &sili sipientia collatione , qvae est objectiva sides,
qvae creditur, seu vera religio, T continens credenda &
facienda;2. Fidei accendone\ qvaeest sides subjectiva, cre-
ditur, firma fiducia in Jesu Christi meritum 9. Ab; ad
salutem , dedustione, salus enim est sinis fidei,!. Petri: 9.
ad qvam deducimur per sapientiam, qvam scriptura do-
cet, qvae in side Christi consistit; qvae ad salutem infor-
matio & institutio comprehendit sub se qvinqve actus:
I. dida.enca.Klar , Veritatis confirmationem , 2. ‘ihivyxw , saetatis
consutationem , 9. i7mvdsiutn*, vita ac morum jcoreetiionem, 4,
Truidtiai' iv dixaioniJtr, ad justitiam 5. wttsctKKyen,
conflationem. Qvi s. scripturae actus & fructus ulterius ex-
plicandi , circa c religionis urilcatern. Insuper. qvoqve
Lucas cap; 1: v. i» dicit: Vtsum est sseribere omnia diligenter.
-istnsa ratione canonis;Religio sacram scripturam agoniae
canonem,normam ac regulam fidei ac morum, ad qvam o-
rania in religiqne,' side & cultu divino exigenda & ex-
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aminanda sunt. Gal: 6: 16. Phil: j? 16. jQbod imperfectum
t(l, nuncj1>.iTn recte Atnussis AC rtguU apptllatur nominihu, il>
qvit Basilius. idem docuit Plato Polir. 6: <*?»•*£? iCiy iJms
siiTsc. QyidcjVid imperfectum esl(s mancurn tittllitis rci pvttsl tsst
menstra. Persectio veroCanor.is religionii, Lbr stianae con-
sistit in plena informatione,& suffii.it-nri directione, hominis
viaroris in via salutis. Ea itaq'; perfectio religioni ywojue
christiana comperit & debecur, ut siissicienter contineat
omnia, qvs homini ad Coelestem Patriam contendenti,
ad sinem illum ultimum supernaturalem obtinendum,
sunt necessaria. Absir, ut dicatur aliqvid, in ipsa religione,
esse de sido, qvod canone fidei & scripturis canonicis non
exprirrsatur aliqvid de Parns Lcelestis supremsi volun-
tate, qvod ejus Testamento certissimo,non contineatur;
aliqvid necessarium ad lalutem, qvod verbo Dei literis
consignato non definiatur. omne tonsthum Dei paulus an-
nunciabit, actor: 20: 27. omnemque suam pndicationem intra cir-
culum scrarum scripturarum continuit. act. 26: 22.
III. Ab imrnotis ratioeiniis: si nullum potest dari do«
gma, ad salutem creditu necessarium, qvod in Icriptura
non contineatur, vel expresse & p»jr«s, seu qvod literam,
vel implicite & ?, seu lecundum rem &
senrenriam, ita ut per bonam conseqventiam inde elici
siossir, seqvitur religionem yvnnus christianam, e lacrIcriprura deductam, esse perlectam; sed verum est prius,
crgo & posterius. Anrecedens hactenus infringere non
potuerunt adverlari. Qvae enim in contractum asserunt
dogmatum exerrpla, illa vel qvoad literam & lonum ?
vel qvoad rem & sensum, in Ienpturis extant, vel talia
sunt,utcitra (aluris jacturam ignorari possint, vel deniq;
taha, qvae vel ipsi,ex rnyrothesio luarura traditionum,
haurire & prolerre neqveanr.
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' : lV. a certis'ttsiimniul sufficiunt haec duo; ii est Ba-
silii:Manisestus 'esi fidei ' {assui,’ (si liquidum siuperbia vitium , pel
rejpuere altqtndeorum, qs* scripiura habet , sici inducere qVicqVam,
qvod(eripi non e[i. 2. Est Pepini unius Theo!. ex ipsis
Pontificiis, omnes suos sociennos, sacrae scripturae olores
sc rosores condemnantis qvando inqvic : sola bae factura
unde haust’3 :est vera religio ) docet perfixi &plane, qVid
credendum, ut simi articuli fidei, quid agendum, ut siunt .di-
vina Praecepi a, quidfugiendum', ut sini Vitia, qvid timendum,
ut simi aeterna tormenta, qVid appetendum & desiderandum, ut
siunt Coele[lia gaudia. 'pu: \ :r.c.,
!
2,
;,Quod vero nostra yttjtnuie Christiana, vera & sancta,
ut antea dedimus probarum,Lurheranaßeligio,qvoq] sirper-
secta st sufficieris ad salute, hocce argsiento facile evincitur;
sispdcunqVe Religio,exherbo Dei siripto, sidem sahificam generat, per
sidem salutem osert,fidei frusta urget, docet&prosert, illa est Retisio
Persidia, (si ad salutem susidens; at Religio Lutherana, ex verbo
Dei siripto sidem (algisicum generat, per sidem salutem offert,
fidei frusius urget, docet & prosert ; Ergo
' Religio Lutherana
est Persida &ad salutem sidens. Vel ita: sssibacunqUe
. Religio plene spersiceti&su s\ continet omnia, qVa.adsi-
dem (s. vitam Christianam, /citu sini nece saria 'ad siilutem, ilia
esi persiesia; sit Religio Lutherana, plene, persesie &sufficienter con-
Unet omnia, silia ad sidem (si Vitam (hristianam, scitu suni ne-
cefaria, ad salutem; drgo Religio Lutherana est perfecta.
' ■ ■ :■■ • nsyirua. , : pg *
■ Deo summe perfecto nuda '-adstribi patesio nec debetsi imper-
sessio 'aut defixus, -•
!
Est namqpDeus noster gloriosus summe perfectus,
•'£js*("a ) subjestive, ut- ne% in eo, (si { b ) efestide, ut nesy ab e»
posilt esTe aliqva imperfectio aut desectus. : ■
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(a ) No»L' suiiesthi, aut . in' . Deo tsl aliqva .imperfectio,'
qvia Deus est <£tJ)o7*Xsp,* per se absolutus , consutnmatut , (ssi-
li 5 ipst /assiciens, cum iperfectio summa jsit desectuum o-
mnium negatio, & vmtsirijc, omnem perfestioncm creatam
excedens. , . ' ■
(b) Ntsy essesbi; aut a . Deo .esi.:.aliqVh imperfecta, cum
perfecta.& sufficiens causa. producat perfectum & suffio
cientem effectum. Jacob. i. 17. Ergo neq? religio est im-
perfecta aut ad salurem insufficiens, cum a Deo summe
perfecto sit prosecta & dependeat» Nec indiget ad sui ul-
teriorem perfectionem, additionibus,; inventis, aut tradi-
tionibus humanis dysdcpas j& non scriptis, .pari cum ver-
bo scripto,- religionis -Principio, i auctoritatis eminentia
assiciendis, idq; . -,• : :
1. Propter Verbi non siripti ($ Jcripti identitatem. Ut idem est
homo, sit sive nudus^sive.\vestitus; itajunumyidemq; est
Dei verbum, & qvod Prophetae ac Apostoli, per divinam
inspirationem edocti, viva voce praedicarunt, &.qvod per
literas & characteres in charta signarunt & expresserunt.
Diversitas modi proponendi & communicandi, qvi est vel
oralis traditio vel scriptio, non i insert , diversitatem obje-
cti, vel t materiae in verbo tradito & scripto. contentae.'
Adeoq; verbum Dei Xyy^ov, seu scriptum, a. verbo
Dei dyqHcpu/j non scripto, seu tradito & praedicato, non
dissert realiter, nec est divisio illa generis in suas species,
vel totius ■ in uas partes : integrantes, sed subiecti dun-taxat in sua accidentia. Dicuntur enim• m ««/7«, eadem,'
& viva voce tradita & deinde scripta. Phil. 3. 1. Act; 15:27.
Per 1* uosanon intelligitur idemcommunicand modus; sed
Doctrinae identitas. 1. Joh. 1; 5.. 4. .
Hac distinctione explicantur, varia dicta scripturae, per-
80verse a Pontisi. contorta, ut: i.Tbess. i;'is. Jsi.% Tinv 6;20.
2. Tim. i. 14. &c.s\ si'j :-;j [ jQ civp
'
11. Propter s. susjicientem utilitatem. 2. Timrj: vs.
Cum dicunt Pontificii: utilenonsiatim estEssiciens. Tum dissingo
inter T» ; u<pt*‘pw(eu utile iXixlv totale qVod unirersiliter , ada-
quate (si 'complete , ordinatur :ad sinem definitum: Et pspmcv
partiale, est incomplete (sinadsqlrate tale. Hoc loco, Pau-
lus utilitatem adaeqvatam, totalem &.sufficien-
terti, 5 qvae omnem omnino i indigentiam ausert,' non vero
inadaeqvatam & partialem, qvae aliorum adminiculo, ad
indigentiam tollendam indiget. Nam vocula ©«'smt/srs
deducit nos ad scripturae auctorem, qvi ut ipse est perse-
ctissimus, ita : qvoq; perfectum! operis, .religionis ipsius,
effector, ii£j s
H "iiis-Propter Distinstioniirn claritatem'. Dist, I, inter additio-
tremioh desectam aliquem : dogmatum lendum , (si additionem
{$ clariorem dogmatum expositionem. Libri & veteris & novi
Testamenti,post (cripta t Mosis, sunt additi, non iad Do-
ctrinae desectum 1 supplendum, sed ad clarius eandem ex-
plicandam, non cernitur heic diversum aliquid specie sed
numero. Nec Testementum novum aliqvid diverlum spe-
cie tradit, sed sit verus est novi fundamentum , ita novum
vereris est complementum. Dist. 2, Inter Traditiones /siosio-
licat (si Apostatuas, has, ut 1 sunt historicae, rituales ( absqj
rsisierstitione ac opinione meriti,) exegetae, scripturaesacrae conformes, & restificatoriaej non relicimusj sed illas,
nempe dogmaticas 8l mil n: ;
’
~ 2. Qvod observandum contra varias Praecipue nero
Traditio tum humanarumJfabricatores !callidosr ip/os Pontificios,
. Cum inierim: Di sidisia petit Utera siripta manet.
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THEsIs XIII.
Antiquitas est afficio - Religionis, atinus ah sterno e[i,
i' concepta in mente Dei de "mstree, Jsinte , tempore regelata
ac monumentis literarum consibula. '
i. Ratio formalis hujus affectionis probat Religionis
yvwui Christiana; anciqvitatem &, (a) qpoad intra (s
(b) q\>oad extra. • ::
tyvoad intra (a) qvidem ah ejusdem aternitate, Uti e-
nim iple DEus e(i stemus , insereris indesectibiliratem &
a parte ante & a parte poss, hoc est principio &slne carens,
Gen. Ai: 33. Esai; 40:28. Dan: 6: 26. Rom: 16: 26. Apoca: 4:
9. 10. Job. 36: 26. Psal: 102: 26. 27.28. Ita qvoqve Religionis
principium verbum Dei e(l sternum , idque & a parte ante,
qvatenusest unicum mediu respectu Dei noslrae electionis
ad salutem, ab aeterno factae & in mente Dei conceptae, (sient
sides salvifica, praevia qvoq? Ab aeterno, media destinata
ad salutem apprehendens respectu nostri ) 2. Thcssal 2:13.
1. Petr i; 2. & a parte post, qvarenus verbum Dei manet in.
sternum, Esai:40: B.l.Pet: 1:23.25. Isicetcestabit verbum Dei,
cesTante regno gratiae, circa sinem mundi, ratione ex-
terni praeconi], 1.. Cor: 15; 24. durabit tamen in aeternum
in regno gloriae, ratione benefici], antea qvidem pro-
missi, Rom: 8:24: Jacob: 1: 21. ibi vero perfecte obtenti,
j. Cc : 13: 10. u. £)Voad extra (h) a manise/laiionis- penes
hominesDetusiate. Antiqvissimis namqve temporibus, in-
itio statim post lapsum facto, & vereris & novi testamenti*
hominibus Religio Christiana est successive revelata, & lite-
raisi monumentis consignata. Hinc diversae solent consti-
tui religionis Epochs. Nos, aliorum harum enumeratione
omissa, praeeunte ipsa (aera scriptura, duas religionis
Christiana Conststuiraus Epochas, veteris (a) nempe
& novi te(lamenti ( b)'emyye\ieis 8c Iva-yyiXla, ex objesti
principalis considet attone, cjVodest Messias exibendus ts exhibitus,
Epocha veteris Testam. (a) subdividi porest r. in Adamiticam
usqve ad Abrabamum, qvia eousqj verbum audibile tantum
in Ecclesia viguit. In hac Epocha Prima, prot-Bvange-
lium paradistacum dt Me(sia, cumprimis inculcatum fuit.
Gen: 5: 15. 2. in Abrahamiticam; übi post duas universales
verbi promulgationes, in Paradiso post.lapsum, & per
Noham factas, post diluvium, particulariter ad Abrabe
familiam publicum, lolemne & ordinarium verbi prae-
conium alligatum fuit, ad qvam etiam determinata fuit,
Promissio de Prosapia Messia Dissert haec Epocha a priori;
i. sxpositione überiori articulorum fidei , 2. Determinatione soe-
deratis promistonis de Messia ad familiam Abraha, 5. Promul-
gatione novi Medij, per qvod itidem ut per verbum sides, gra-
tia essatus conserebatur, nimirum amento cirtumetsimi , &
& sio verbo audibili, priori in Epocha inculcato, accessit
hoc ; verbum visibtle , qvo haedus soleraniter fuit consir-
matum. a Gen: 12. ad cap. 12, inclusive.lnhac secundaEpocha
viguit Pro Euangelium Abrabamieum , qvod ita appellatur,
Galat: 3: 8- qvia pactum legis praeceslerir. Ac. 5. denique in
Mosiiicam seu Ifrastiticam, qvae sese porrigit usqjad tempora
Messiae noviTestamenti. Induabus prioribusrhisceEpochis,
revelatio immediate Patribus & ante & post dilu-
vianis facta, potissimum floruit,cujus iuxta tenorem yntinae
Christiana religio divinitus patefacta, in decimam vel et-
iam vigesimam usqve generationem incorrupta, sola al-
locutione seu viva voce, in Ecclesia Dei fuit propagata;
in tertia vero hac Epocha, revelatio haec eadem divina,
partim expressa (a) siripttone parrim allocutione divina esi
Mosi & ejus postillatoribus Prophetis, facta & manise-
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stata. (t) scriptionis augustissimum initium secit ipse Deus,
iegemin Pabulis lapidei* ex-rando, utpcte, qvae ex scripturis
divinis primae omnium sunt, & praecipue ab ipso silio
Dei, qvi tum locutus est cum Mole in monte sinai, con-
tignatae, 24: 1. 20.31. 18. 32: 16. Exod: 20; 1; Act: 7: 38.
& qvidem circa annum a condito Mundo, juxta calculum
'calvisanum 2450; vel iuxta accuratiores, 2514. qvo ip(o
Deus Consecrare voluit verbi sui transplanrandi ad poste-
•ros modum, per scripturas, eundemqve Moli & caeteris
sanctis hominibus suo exemplo commendare; qvemad-
modum id ipsum & jam deinceps est , mandatu ejus ex-
prejst factum. Deut: 51: 29. Esai: 50: 8* Jer: 50/ 2. caprgct: 2.(b ) Allocutio divina facta est, tum Mosi per apparatione*,
vipones (ssimnia, Nuru: 12, 6. Per ttrim tspumim, num: 27:21.
I. sam; 28: 6, cap. 30:7. per oracula e propitiatoria reddita,
Exod; 25: 22. tum Prophetis per injpirationes ipsis datas, 2,
Per: 1. 21. perqve /capturas eorum, quas spiritus sanctus
per eos ceu amanuenses suos exornaras, non de novis
credendis, autfaciendis, verum, de illis qvae scripta erant, Deut;
4:2. cap. 12, 32. ad qva etiam Prophetia erant examinanda» Deut:
15; 32. in tertia hacEpocha itaq; Religio Christiana valde
clarior & überior,qvam anteasuit exposita& divinitus ma-
nisestara, non qvidem qvoad substantiam,qVx sempireadem, feci
qvod circumflantia , param ratione (1) Medii, partim ratione
(2.) modi ratione 1. Medij, tum Verbi qvod ante viva vocis
paeonia solum propagatum fuit, tunc vero, initio scriptio-
nis ab ipso Deo tacto, Exod: 51: ig. intra scriptura cancellos
fuit constristum, tamerii oralis clarior informatio etiam a '
viris s*3 TTvtc&us accederet, de ijsdem fidei articuli* &vita
praecepti! tum sacramenti, qviaacce[sit circumcisoni[aeramen-
tum agni salis, Exod; 12, ratione. 2. modii qvia padabogia
legalis
}
tum cumprimis exculta fuit, lege ipla, qvatenus
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hominem lapsurn respicic m put» ad Chnstum ccrrpestat
in snrma testamenti reducta & extirno ctrtwiontarum cuhn
cum hgibas so y en(is)'ts praelcripro , nr illis adumbraren-
tur bentssicia MctTiae, his regererur populus, ex qvo M;s
sias oriri debuir. in rertia hac Epochu urrumque 6c
7ro- -sc J- t\ta.yyt> i" exphcationes Xlus.itc<t (s prophcticx, qviblls
promissiones de M ssia uberius declaratae novis adjectus
circumstantis, aliisque clarius expressis, viguere. omnes
Tres Epochae narnque Chnstum relpexere, Rom: 10: 4.
Ebri: IZ: st. I. Per. I. II.
(b) Epucba mvi Testamenti commendat revelationem sa-
stam, per appxnttonem Fihi Dei in carne, qvi ci'j)i7r%ori7ruo( in
asIumpta humana natura, ministerium praeconii subijt
Religionem Csinst anam propagavit, voluntatem
Dei anunciando, Joh: 1: ig. Mattb: n: 27. & postea Aposta-
lot eo sine in ossiem terrarum emisit, qvi immediato
spiritus sancti affluru agitati, non tantum V:»x t>oce religi-
onem Christianam docueruns, vernm eriam sacrarum li-
■terarum monumentis verbum Dei propagarunt: Qyarutn
initium sub N. T. factum est non ab uno qvopiarn Apo-
ssolo, sed conjunctim ab omnibus per literas (ynodicas
Act; 15: 19. descripcas. Ut autem post absolutum cano»
nem vereris Testamenti Prophetarum, nullae amplius re-
velationes, divina side credendae, de rebus fidei facte sunt,
usque ad primum Christi adventum: Ira nullae etiam
post absolutum canonem scripturae novi Testam. Apo-
stolicum, expectandae veniunt' divinae revelationes, qvae
side divina acceptandae fint , idqve ad ultimum Christi
adventum, sinem imposirurum Epochae novi Testaro.
secus arqve Entbu/iasla, novelli Propheta , Phanatici (justius,
•jient sle Pontifica diciones (J apparitiones Angelorum lactitantes,
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t'i etiam traditiones extra canonem seripturst Venditantes, som-
ruant_^.
Ex harmonia Epocliarum mriusqye Testamenti, & ( d)
Antiquitas, & ' b) unitas seu identitas religionis ytutenti Cha-
lbanae, facile, (ans ac (uperqve, elucescunr. (a ) Antiquas
probatur tum a causa in actu polita, divina nempe reve-
lar une, de reparatione generis humani pust tapsam Prottplasis sit*
sta, Gen: 4: i .ac deinceps ad Patriarchas, Abrahamum im«
prinus at poseros ejus repetita: atque a Chriflo, ptr quem «sr
'irx.ii.ruv luv li/jitpy/ locutus Dem , Ebrsi 1: 1. confirmata penitus
ac (labihta; tum ab effectu, sjjiiod primi parentes,'& ab illis
progeniti Abel, Ger : 4; 4. Ehr: II; 4. setb ejus que silius Enus,
Gen: 5: 25. snoch, Gen: 5: 24. Ebr: 11: 5. atque ita consequtn ■
ter caleri patriarche, ac sanslt Dei homines, in deteri ac NoPO
Testarnento , Deum coluerint ac vitam dtptnam traduxerint. Ra-
tionem ergo habuerunt Deum colendi VereqVe ad cum ptrd.isll
Junt, ■
( h) Unitas seu Indentitas oslenditur ah una eademque /aluandi
ratione, atque modo ad Deum preVeniendi, in utroque 1e[lamento.
Adarui enim religio post lapsum, & caererorum Patnar-
carum, ac populi Dei in vet. Testam. non fuit alia, qvan-
tim ad substantiam, a religione Christiana in Nov.Ttstam.
etsi quoad circumflantias nonnullas diserepantia detur:
Urpote qvod illa Chnstum exhibendum n(pexerit, hac Christum
exhibitum: illa praedi stiontbus. typis 15 umbris tonsilent, bae com-
plementi teshficationibus (3 corpore ipst gaudeat, illa pro distin-
stis temporum interPalUs, oraculis , sictilis & ceremonijs Varian-
tibus dtstingPi potesl, sed ideo multiplicari non debet : qVum non sit
rusi unica Pera religio , qpa ad Deum deducitur homo, eaqPe Chri-
shana, omnibus temporibus patesasla, ali/s ohscurius, atijs artus,
Joh: 14: 6. c. 17:5, Act:4:12. 1. Pet: 1: 10. nosqve eadem gm-
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(ia DomminoJlriJssU Christi,cum Vatribiu P~T. Act: is! IT. tadetn
side citnt Abrabamo, Patre CreclerHium ,Rom: 4:16.2Patri-
archis, Heb:n:4. seq.serotmur. Qvod obiervandum non solsi
contra Joh. loolcbelhtm, photinianum , restringenrem religio-
nemGhristtanaadnovi Testam.rempora,aliamque facien-
tem Religionem primi mundi,Adamicam sc. ab Adamo us-
que ad Abrahamum, aliam Abrahamicain, ab Abrahamo
ad Molen, aliam Mosaicam , a Mose ad Lbri-
ctum, aliam denique Chtictianam, !. i.de ver. relig. c.g,
verum etiam eunaem serme erranres p'elagianoty
qvosda Ponttsitios,soc'tnia,noi, Arminianos , Anabaplisiar, sihbentk
seldianos, IPeigi/ianus , A: Notutorer, qvi identirarem modi
salvandi. tollunt arque impugnanr. Qvod vero una ea-
demqve sit Religio, ac via ad salurem st in veteri & in no-
vo Test. Probavimus, Disp. 1. Thesi 2. pag. 5. 6. 7. ac
uberius Disp. 3. nop/r. i. pag. 43. 44. 25. 26.
Qvod qvoqve & haec affectio nempe Antiquitas sir, nota
characteristica Lutheranae, tanqvam verae ac unice sal-
vifica? religionis, hocce immoco raciocinio probatur:
GgOtecunqttt religio, ut esl ab sterno in mente DEl concepta, elea-
ntta vt4 salutit per Cbristum , Adamo in paradtso /latim posl h-
psunt , ac reltqvu veteru Is Elovi Testamenri sanHtt DEl bomtnibus
rtvelata, atque certo cempore, ju/Ju DEl, 4 Mose , Prophetia 15 A-
posiolu, monumentii sterarum consigntta, ita ad not qvoque e/l
dedusta, llla Reltgio esl Antiqvijstma \Ac religio Lutherana,, ut esl
db aserno in mente DElconcepta, deunica vi* salutU per Cbristum,
AdamO in Paradiso slattm post hpsint, ac rtltqvit vrterit ac novi
Tejlamenti sanllit DEl bomtnibus reve/ata, atque certo terrtpore,
jujsu DEl, 4 Mose, Vrophetia 15 Apojlolis, monumeniis Itterarum
ennsignata, ita qvoque ad nos e(l dedutia -, Ergo religio Ltttbe-
rana esl anttqvijstma, Vel ira brevius: Qvacunque reltgio tnniti-
tur attrno PEI vsrbo, rtvelato (5 senpto, illa esl antiqvisjsm t ;
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at religio T.uthcrana innititur ateme T)EI verbo, revtlato & siri'
sto ; Ergo religio Lutberamt eji antiqvijsiwid. undc suit hoc,
Tlog/<rsA.a,
Religio Lutberana esl AntiqVissima, ergo verissima*
Antiqvitacem Religionis nostra;, veras ac yn/tnas Chri-
stiani, seu utriusque Argumenti minorem propositio-
nem hs probant rationes:
I. Verbi Dei x>eritas. Religio namque nostra proorigine ac
principio essendi agnoscit Antiqvum Dterum. atemar», )>5-
rutnque Denm, Dan: 7:9.Esai: 40:281. 1. Thessi 1:9. proprin-
cipio vero cognoscendi, fundamentum Doctrinale ipsum
aternurn ac verurn r>ei verbnm, Esai; 40: F. Psal. 119: 45. qvod
ipsa esl berilas, Joh". 17:17. sicut & Deus ipse esl qvoqve ipsit
verrtas Jerem:io:i. non lolum, kk) kra, ad intra, simplici.
ter & in seipto, verus Deus, & exemplar omnis Entis
veri; verum eriam i£u, ad extra & respective, in suis
verbis, promisiionibus & comminationibus, Psal: 4: 9.
Psal: 7:12. 15.14. Qvidqvid autera cum scriptura concor-
dat vere antiqvum est, licec paucis sit cognitum, contra
ea, qvidqvid ab ea discordat novum est,tametsi multis se-
culis suerir auditum.
2. ReUgionii identitas. Religio enim Christiananeqvaqvam
ad Novi tantu Testam.remporarestringenda,ut jammodo
dictum, sed ad primam Ecclesiae originem, ad ipsam A-
dami aetatem est reserenda. Promulgara enim post la-
psum in protevanglio, licer (eqvenribus temporibus, qvo-
ad circumstantias variationem qvandam sustinuerit,qvoad
lubstanriam tamen ipsam eadem lemper permansit. Un-
de & Apostoli collegerunt testimonia, repetita ab ultima
antiqvitate inde usque ab initio Ecclesia;: doctrinam E-
gelicam nonesse novam,utnonnullisvidebatur, Mar: 1 27.
Act: 17; 19. sed unum & idem essie Evangelium, qvo omnes
(ancti omnibus temporibus, ab initio Mundi inst.ficati &
salvati sins. Ratio colligendi talia testimonia, praesaepta
& monstrata (unt,Luc: 24: 27. Act: 2. (eq. Rom: 4: 1. (eq.
Ebre: 11: 3. seq: Antiqvuatern ergo nostrae religionis, ex
consangvinirare & conformirare doctrinae silius, cum scri-
ptis Propheticis & Apostolicis, ipsoqve adeo Prot-Evan-
gelio in Paradiso revelato, & per manus nobis tradito
recte deducimus, hoc modo: Kiyta. 7» ees, oracula [en e/o-
----q\,ia Dei Judaei simi concredita Rom; 3: 2. Ab illis translata ad
Jpo/lolos, ab Jpoflotis (5 praecipue a Paulo ad Romanos , a, Roma-
vis ad nos. 1. Cor: 15; 1. 2. Ecclecta Romana primis tem-
poribus fuit Pura Virgo, sed postea degeneravit in scor-
tum, Esai: 1:21. desiciendo sensim si puritate Doctrinae, fa-
cta est meretrix magna, Apoc: 17. Depravatam ac com-
ptam hanc apud Pontificios religionem reformavit ipse
Lutherus, eamque integritati pruinae restituit atque lin-
gulari DEI gratia ad nos derivavit.
3. Contraria sententia militas.'- Arguunt praecipue ponti-
sici] nostram religionem (a) novitatis &(b) ditat is. sed
hisce objectionibus factum est antea satis, Di(p. t. Thes. 5.
pag. 8- 9- Qvibus addimus seqvenria 1. Aevitatis ex-
probatio nos non turbat, qvippe, qvi doctrinae Chnsti (s
Pauli obiectam eam novimus, Mar: 1: 27. Act. 17:19. Aster-
tor enim Lutherus restaurator nostrae religionis est, non
primus auctor vel inventor. Nec Anno demum 15:17.
caepit nostra religio, sed una cum scriptura inde usque
si principio instauratae salutis in Mundo fuit, & ad con-
summarionem seculi usque manebit. 2. frustra qvoqt ur-
gent Pontificii, absurdum esse, nullam ante Lutherum suil-
se nec Ecclesiam nec religionem, si non apud Romanos^
Nam sub ip/dPapatusisis vera religio,'& ratione (a)
dttfritiie, & ratione (a) hominum eam: conflentium, (a) Do-
ctrina ratione: in codice Biblico, inPericopis Evangelicis,
in Historia Passionis, in Decalogo, in oratione Domini-
ca, in Precibus & hymnis, qvos a Pontificiis, ut baiulis
scriniari js nostris accepimus. Unde Lntherus in Com-
mentario' suo super Epist. ad Galat. omnia bona in Pa-
patu contineri dicit, sed pontificem diabolicum silum
excrementum hisipsis bonis illevisse. (b) Hominum ratio-
ne, in integris Cestibus- & Ecclesijs particularibus, qvae
Pontificiae tyrannidi sese opposuerunt,, ut Assncana, Lei-
densis, Waldensium, Graecorum in tota oriente: In
Imperatoribus,Regibus &Principibus, qvi pontificijs con-
tradixerunt? In Doctoribus, consessbribus & Martyri-
bus :In infantibus baptizatis: in Christianis simplici-
bus, qvi prosunditates racanae non intellexerunt, sed sim-
pliei side Christi merito > adhaeserunt.
5* Regula singaUritai. Est hoc Tropo-pa constructnm se-
cundum Regulam Nazlanzeni : •' Antiqtiisjlmum qvodcutt-
yre heri(simum. Operose nimis; & usqve ad ravim, Pon-
tisici] astuunt suis superstitionibus titulum anriqvitaris, i-
deq qvod tot seculis suere usurpatae, nos vero accusanc
desectionis & novitatis in Religione. Resp. Distin»
gvimus- inter antiqvitatem a primo, & intermedio ali-
qvo principio ductam. Desecerunt pontificia primo
principio Dei verbo, ergo eorum religio est nova, Namquaecunque religio a Deo & -ejus verbo dissientit•> ea est
salsa ac proinde nova, utut aliqva scculorum antiqvitate
gaudeat. Nec qvodvis antiqvum est verum, nam &
Pater Mendaci) omnes homines antecessit: Religio
vero nostra est vera, qvia innititur verbo Dei, atqve
Ab eo ducit originem : Nam id antiqvissimum est ve'
rissimum, qvod ante se nihil habet, qvalis est ipse
Deus & ejus verbum. Qyaecunque ergo religio ab an-
tiqvitare Auctoritatem'petit, videat, ut omnium prima
antiqvitare, ante qvam nihil, gaudeat. Nam cum eccle-
fix & religionis nostrae doctrina ex verbo scripto sue-
rit probata, vere eis dicimus: Non nos ab illis, (ed illi a na-
tis recejjerunt. Nam : Ecclcsia ' ibi est, übi Vera sides est. - Non
ille de Ecclesa exire videtur, cjVi corporaliter exit sied ejVi spiri-
ttuliter Veritatis fundamenta relinqvit. Nos ab illis eximus
loco, illi a mbit side. Nos apud illos reliqvimut fundamenta
parietum, Mi apud nos reliqVerunt fundamenta seripturarum.
Patrum ut venerandae antiqvitatis Testimonia, qva cre-
pant pontificij, magni facimus, in negotio religionis, qvod
veritati saepe argumentum perhibeant, non vero qvod
veritatis insallibile principium & fundamentum; fint;
ovum unum sit fundamentum, divina revelatio, qvae jam non
egreditur terminos s, scripturae, qvae ut aeternum ver-
bum Dei, omnium antiqvissima.
’ Ad intellectum divi-
num exigi debet veritas, non ad ullius hominis senten-
tiam. Ille non hic veritatis norma est. qvare qvaecun-
qve religio, vel consessio scripturae congruit, illa vere
est antiqvissima & verissima. Gratulamur nobis de
tanta felicitate : : taliter non secit omni] populo Halelujah.
Psal. 147-' 20* ■ Thesis XIV. _ v
Nectssitas est affecto religionis, qVatenus ex trdinxtione diVi
na, ntnpotest alittr esise.
Ratio formalis hujus affectionis consistit in ordinis divini
invambilitate , idqve tum refreltu Dei, ordinantis Chiistia-
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nam religionem; tum resie&a nosiri, suscipientis eandem-
ad salutem, Act: 26:18- qvem ordinem semel decretum
ac destinatum, Deus non murat, Rom: n: 29. Inrelligitur
hoc loco necessitas non ahsiluta,[ad hypothetica, polita Dei vo -
luntate in ordine jam nominato. Potest enim Deus homi-
nes immediate absoluta sua potentia, absque religione
aliqva salvare, sed non vult, qvia placuit Deo agere nobijcim
per verbum ejus que pradicationcm, Rom: 10:14. finitimum,
Joh:5: 59. homines qbe perducere ad salutem, hia doctrinasj insii-
tutionis, Joh: 20: 51. Luc; 10; 42. idegque Commendatur 0-
nimbus divina Japientia divino mandati, Deut; 6; 7. Prov: 4: 5.
Jer: 9; 24. Coi; 3; 16.
Uopttrsicte
Religionis Coristians tura maxime esi omnibus nccessaria.
idqve:
l. Ratione prineipij, qvodest Deus cognoscendus & colen-
dus. QvaeDei cognitio & cultus necessario e religione
hauriuntur. 1. Paral: zg: 9. Matt. 7. 26. Luc: 11: Pri-
mum enim principium (s suprtnius sinis hominis Deus esi, sit-
pra qvem nihilextra qtem nihil, sine ql>o nihil infra qVem
nihil: sub qt>o totum, cum qvo totum, in qvo totum: A qt>o 0 •
mota, per qhem omnia: in qbtrn eonberti,resurgere esi, in qvo
manere, consicere esi: qbcm ntscirt mori esi, qvem nojse, bibere
tsi, qt>cin /pernere, perire esi, tuiJervir1 , .regnare esl. Praeclare
ait Augusiinus , Tom. op. 9. de specui, c. 33. & lib. 1.cons. c. 4.
11. Ratione pratepti. Religio ideo estnecesTaria, ad sinem
obtinendum, qvia est a Deo Praecepta. Deut. 4; 1. 6.7.
&c. c. 30:16 , 19, 20.
in. Ratione Mcdij , Qvia Deus sinem, nempe hominis
salutem vult, ideo vult .qvoque. Medium ad sinem du*
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cens, veram ncrope religienem, -jtixta Aaream sakicts
Catenams. Pauli, ad Roman: §: 28—9, 90.91. scimus,
Deum diligentibus m:nia ceoperantur in bontsmr tss qvi Jeenndmn
proposttum bocati sunt stm&i. Nam qvos prascibit & pradesti-
mbit conformes steri imaginissilii sai, ut sit ipseprimogenitus />;
Miiltis fratribus, ststbos aute pradestina bitstos (sbocabit (sqbos
cabit: hos (siustificabit.^bosaieteminsttsit/tbis. M9s&glorificabit.
IV Ratione Termini. NeeesTaria est religio ad sinem
obrinendnm. sstoi v-el resrtBn Dii, vel resteBu noshri est;
RespeBu Dei tst salutaris ejusdem agnirio, & digna gio-
rificatio. Ideo eoim Deus sese in verbo sivo pawseeit,
ut ab hominibus recte agnitus in hac & futura -vita ce-
lebraretur. ReJpcBu homimm, sinis est vel intermedius
scil. informatio, conversio, fidei accensio, sanctificatio,
& ad vitam aeternam manuductio, Rom. 15. 4. 2. Tim.
5.15. 16. Psal. 19.9 Job, 17. 17. vel ultimus, aeterna vita
& salus. Joh. 5.99. cap.20. 91. Act. 19- 29,
V. Ratione tommodi. Religio est totius societatis humAmsun.
iamtntim, Ctc. 1. 1. de nat. Deo. Religio est srttium peteat/,
genetrix bonesti. Religio btra tst sand.witntum c&itMis, or/go
justitia (s honestatis. Nam : male bivitur, st de Deo non bene
creditur. Allg. £st vintulum legum {£ homst* di/clphnt. PlatO.
est causa benedictionis divmae, nam prout Deum cummtu,
ita cuntmur ab illo. 2. Paral." 15:2. Deut.28. toto. Nminem
Detis deserit, nist prius deseratur ab ipso, Bernb.
VI. Ratitae esscsti, qvia religio Cbristiana seraper est sa-
lutaris. Qvem effectum notitia Dei naturalis aon gignis,
sed lola revelata & supernaturalis; Naturalis namque
cti oyvuaia, sit sive hausta hbro ex Naturae,Rom: 2:14.
turee,Rora:i:2i. hocce m passu tamen est 1. Valde langvida,
cb admixtam in assensione horrendam dubicationem^.
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,a. Est imperfecta, si cum revelata Dei notitia legali conse-
ratur, qvia saltem particulam legis complectitur,Rom:
t a; 14.5. Bsl prorsiu nulla, si cum cognitione Evangelica
comparatur: qvia de mysteriis fidei nihil novit. Facit
qvidem homines ktaireMyijng s, inexcusabiles, non vero
paxappi, Beatos. Ergo Religio Christiana ducit nos per-
tecte :ad salutem. Joh. 17:5. sap; 15: 3. 'Psalra 159: 24.
Proinde si qvietam & pacatam Rempub. optamus, si seli-
ces rerum \ succesTus speramus, ;si s nobis & postentati be-
pe considere volumus, prima cura sit religionis
'circa quam ctMagistratus, &subdrrtmim i omnium opera
occupata esle debet, sssque- juxta desiderium Bernhardi ■:
)sis ha* wmKprima cura, ut te ege aram mente pura l Bene igitur
Thales, qui sapientissimus inter septem fuit, "atstimavit :
Deos omnia cernere , Deorum plena ejje omnia. Fore enim 0-
mus CAstior.es , insanis essent. maxime reUgiosos.
H«c affectio religioni nostrae Lutheranae ita potest ac
debet applicari: st)t>scuncsve •religio unice ducit homines ai
salutem, ilia eshwcejsaria ; at ‘Religio Lut herma unice ducit Ijo-
jnijies.adJaluiem; Ergo religio Lutherma est necejsaria.
TH;EsIs XV.
UtilitAs est sljscElio rdtgiMWs 3 insestus pltOAriam ad 0 -
mniA susstcientiam.
.Ratio formaiis hujus affectionis consistit, in omnigena AC
piomriWad amnesJalutares usttsac frustus//efficientia.
Tldo-Ct y%cL<s>i 3disr>tvr*c KsU *><$.*htsicg, &c. Duo hic insinu-
untur: 1. 'stsvis stt satrst seriptura Auflor. 2. syis sit tjtcs
usus I. Auctor s. scripturae, religionis fundamenti, est
ipseDeus,iest enim divinirus inspirata: Non e-
nim continet doctrinam nobiscum natam, autexlibris
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Gentilium desumptam, ant ex hcminis placitis hau-
stam, sed a Deo imrnediace suis servis dictatam, s.Petu:
21. ?. Huic (ripturae s-icxvivru tribnit Paulus utilitatem,
utilis esl, inqvit, aQibiptt, Qvod exponi potest, non tan-
tum de utilitate & convenientia, ut idem sit ac
verum etiam de sufficientia ac perfectione, ut idem sitac
avTcipKtis, qvta omne sussciens esl etiam ntilc, ergo aliqvod utile
esl //efficiens. Tunc autent utile idem esl AC sufficiens, tjvando
subjessio adsmgit soetisicum disserentiam (s plen.tm ptrsessiionem.
Hoc autetn sit, cum Paulus dicit: scripturae» ornntm ejsc utilem.
Utilis enim esl ad omnia, qPe hominempium dtcentjeu qu<e ad
Christianisrnum noslrum pertinent, £? qvibus scclesis. Minisser
Juo in officio opus b.ibet. Ergo etiam persessia (s /asfluens ad
cssieienda isla omnia.
HORITFJIET:
Rstigio Cbristiana, oli insignm utilitatem, maximi esl asii-
mandst-s.
Jn expositione textus alicujus biblici, sit sive certi dicti,
sive historiae ac loci communis, duo qvilibet Ecclesoe
Minister,Theologiae Prosessor, ac studiolus observare de-
bet:Nempe, (a) toeri sensus explicaiionem, (ssi)adJuos usia sa-
lutAres applicattonem (s accommodattonem. (4) Veri sensus tx-
plieatio consistirctn clara, perspicua & methodica textus
biblici propositione, qvo mentem spiritus sancti recte
asseqantur auditores. Ita Paulus inqvit, 2. Tim: 3: 15. A
puero sacras literae mPisti , q)>£ te possunt craQltrui, skpientem
rcddere adsilutern, ptr sidsm qvx esl in Christo JEsu, (b) Tex-
tus seu loci communis Tbeologict gennine explicati applicatio (s
ad uscs suos Aciommoditio, debet fieri ad sdificationem. 1. Cor:
XQ: 26. usus enim & experientia dominantur in artibus»
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Qyi ususest qvintuplex: nempe, Mcta-Kct\ia,X\iyx.iis, wa* e-
-3-aien;, Trcuhia, Tradux*.**?. Qyi sio a Theologis solent
esserri: I. Usus esi dtdairKaMxcs, didasialicus (s dofirmalis. 2,
est iteyzlutos, tlenchticus, siliresutatorius. csi eTravcps-ujiKl;, de-
hortatorius,4. TratJsVTtxo;, adhortAtoritu. 5. constla-
torius♦ 2.Tim:3: 16. Rom: 15: 4. Qvi qvinqve usus di-
spescuntur in duos Theortticos ipsam sidem & creden-
da, atqve tres Prositeor, ipsam vitam & facienda, con-
cernentes. Qvibus duobus capitibus totus Christiani-
simus & ipsia vera religio absioivitur. Primus ususTheore*
sicus est it}a<rKetXiKo<, didußieus , docens coelestis veritatis
cognitionem positive, qvando ex verbis & sententiis sa-
crae scripturae, qvaeexplicantur, doctrinae orthodoxae qvo-
ad thesin asfirmativam desiumuntur & confirmantur,
qvippe qvae ex illis necessario conseqvuntur, atque adeo
in iliis continentur. Alter ususTheoreticus est
elenchticus) qvi docet haeretica pravitatis resutationem
polemice, & qvoad antithesin, salsia dogmata redarguen-
do, & e veris solidisque principiis ac fundamentisresutan-
do, Breviter: dtsu<rxa.x(ct Cee si itAtem docet] tXtyx®*
ser» eandem desendit, Jer. 15: 19. Tit: 1: 9. u. Primus u-sus Practicus est tTravtsiujiKos , dehortatorius qvi docet
vitiorum correctionem, sive operum malorum emen-
dationem. Institutio ad fugiendum malum, 01
ninss s6r tbct Osfixi. Joh: 16: 8. Esai: 58:1. s.Tim: 4: 2.
Alter usus Practicus est traJtv]ntat, adhortatorius, qvi do-
cet virtutum informationem. Est institutio ad faciendum
bonum.
.
(£n sornianing at ss6ra sbes ©o&a. Unde
patet qvod terminus a qvo, inculcet Christianisvitiorum
odium, terminus vero ad qvera,virtutum studisi. Tit:2:n.i2.
[Tertius usus practicus est constuimus , qvi
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docet solatium isi adversis; Ut in eruet per patientiam (s
(Qnsolationem /cripturarum (pemh abeamus. Rori;: 15: 4. Psal;
94: 19. Psal 119: 50. 92. , Qvod qvoque haec affectio no-
stra: religioni sit propria* ita facile evincitur: gy*tunq)>s
religio ex verbo Dei, /efficienter docet &proponit omnes iljus
Iheolomos, illa ejl ut'd/[sima; at religio Lutberana, hoc facit j Ergo.
Thesis XVI.
InVmcibihtAs est Asfestio religionis, qvatenus ob immotam Verita-
tent (stconsesserumconstantiam, succumbere non potest.
Ratio formalis hujus affectionis consistit in non [aecum»
bentid. Qyae demonstratur (a) a veritate inmota,&(b)
consessbrum constantia. (a) InVitla est religio, qvia ceelestive-
ricate, verbo Dei vero, invicto ac immoco est superslru-
cta, ad sinem mundi, imo in aeternum duracuro. Idqve
commune habet cam Ecclesia, qvam super Petram Chri-
stnm vel Petri consessionem objectiva non (ubjective
spectaram, aedificatam, portae inserorum non superabunt,
Marth: 16: 18» Consessbrum (b) Fides & conslantia qvoque
reddit religionem invincibilem. sunt enim ejus Pro-
sessores «*iVw immoci «sc invincibiles, utnulla
violentia,"nulla fraudulentia, ad veritatem abnegandam
induci possint,ut ExemploMartyressint acTestesveritatis.
Pro invincibilitate religionis nostrae Lutheranae sic in-
victo argumentor : £)u*cunijue religio innititur invitto DEI
Verbo, AC consessorum. ejus intnsi* constantiae, illa est inVinctbilii\
At religio LatheraHA irmititur inViEto DE1 verbo, (s Censessorutn
ejus invitlx constantis ; Ergo religio Lutherana est inhineibilk.
Lutheranorum namque est proprium atque symbo-
lutn invictum^:
YERBUM DOMINI MANET IN .AETERNUM.
Jisai. 40: 6. nPet. 1: 25.
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Yls&o-jAsi :
Exigente sio Veritatis neccssitatt, religio, quam profitemur, (scor-
de & ore e(i consitenda, Qyod probatur;
I. A veritatis grata Etymologia. Dicta est Graecis aXqsete^
-ab * ncvlty.Z* privativo,& verbo \a%v, latere, qvasi non la-
ctentia* Nam Veritas nunquam latet. Et Veritas nihil erute-
scit, w/i ahsiondi. Monet haec notatio, veritatem nunquam.esso dissimulandam. Debet enim patere, non latere, de-
bet proserri non ablcondi. ergo non est, qui ve-
ritatem facit hMtsyweiv. /itsis-eist non debet esse havsicimau,
sed u*i ha.vju.usmi, non debet A<&%*, qui vult esse bArsiic.
11. A cordis & ori* harmonia. Qvi enim aliam religio-
nem sovet corde, aliam vero profitetur ore, is in menda-
cii & abnegationis turpitudinem , DEO exosam, proximo
-scandalosam, ac sibi ipsi perniciosam, certissim& incur-
rit ,Matth. io: 33. i. Cor. io: 20. 21.-28. 29. 2. Cor. 6.14.
Ephe(,2:n. 2. Maccab. 6;21.&C.
111. Ab universali dttiomm humanarum wensurk: Qyae du-
plex, altera homogenea & (ai) Lex DEI msiriptai
-altera heterogenea & (£) Lex DEI prasiripta.
*(a) Dictitat recta ratio & Lex natura, qvod inter a#j*i» tota-.
cpoe/ricr uididsi&ii , Termonem internum & externum,
4eu cor & lingvam,semper debeat esse necestaria conve-
nientia. Qyoniam typus & imago si non exprimit rem
.ip(am, quam exprimere debet, imago non est. n«V**
■salsum& vitiosum censetur, si non exprimat rem, ut res
est, & u<t -erit salsum & vituperabile, si non expresserit
, T voij facti ipsum, qvale est in animo dicentis. Hinc Aegyptii
cor humanum appenso gutture pingebant, qvoniam sen-
:.sum cordis & vocem gutturis fem.per debere convenire
■existimabant. (b) regula & mensura actionum
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humanarum, ipsia /aera /criptura, condemnat mendacium, Veri-
tatem vero maxime Eph.4:25.
Nam, cjVod formaliter (s intr insice Vitiosimi ai inhonssium e(i,
id per nullam extrinsecam , Vel temporis, hei lact, Vel persiona cir-
eumsiantiam, potcsi fieri Virtuosum (s honestum: tale esi omne
mendacium ; Ergo. Qyod obseryandum conrra Ananos,cjVos-
dam Gabinianos, & praecipue Pontificios , statuentes licitum
esse, aliam religionem sovere corde , aliam Vero consiteri ore ssiCUC
& contra singulos religionis tepidos asiimatores , Apoc: 3: 16.
THEsIs XVII.
Terpetuit&s tjl asseciio Religionis, qvd ejl Catbolica Jeu sini"
bersJis»
i. Ratio formalis hujus affectionis consistit in Carholi-
cismo seu universalitate- Estautem Religio Chri-
stiana Catholica, universalitate tum (a) interna, turn (b)
externa: Interna (>) qvidem,ratione Doctrina?, qvia univer-
lam Doctrinam Propheticam ac Apostolicam unice ac
inrime atnplectirur, conlensumqve fidei universalem sar-
tum & tectum custodit; Externa vero, ratione tripicic cir-
eumstantie, nimirum i. ubi i. apud quos , & qvando
docetur. Hinc emergit triplex univer/alitM, nempe,i. loci.
Non enim alligata est Christiana religio ad certumqven-
dam locum, sicut in veteri Testamenro, sed ab Aposto-
lis est dissem-nara in universummundum, P(al. 19.5. Matt.
26:1;. Mar. 14: 9 Colosi r. 6. & etiamnum praedicatur in
omni loco, in qvo lux Evangelii rursus est accensa. 2. est
Hnisersalita* xtatis, sexus &conditionis. Nulius enim homo,
cujuscunqve sir aetatis, lexus & conditionis, excluditur,
sed omnibus & singuiis reeipienda Christi proponitur
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telisio' Non enim est Judetis, neqVe (irae»/, non tst sercti! ne%
liber, non est mastulus, neqte scamina, Ga!. 5.18. Est univer-
/alitas temporis, qvoniam vera religio a primis tempori-
bus utriusqve Testamenri, femper in Ecdesia fuit, & per-
manebit usqve ad ultimum diem censorium. Non enim
vel haereses, vel persecuriones illam delere poterunt,
•Mattii. 16: ig. c.28: '9, 20. Est ergo universaliras religionis
externa", q*a in toto mundo annuntiata, ab omnis generis ho-
minibus recipitur semper duratura.
2, Qvod qvoque haec affectio nostrae Lurheranae reli-
gioni, ut y»vaiu> e verae ac Christiana;, ad amussim compe-
tar, hocce facile probatur argumento; icunque religio
l. unitersa /aera senptun exacte esl congrua, 2. a sandius DEI
hominibus in uniterlo inundo annuntiata, j. a cujusvis statis,
[exusqVe (s conditionihominibus recepta , (s denique 4. omni-
bus seculis extitit; licet impari gradu ac diter/b modo, Papali pra-
tipue sui tyrannide , sit proptstta j illa est perpetua, Catholica
& uniter lis : At Religio Lutherana talis esl j Ergo. Propo-
ficionis Minoris veritatem, Theses antea explicatae, • &
religioni nostrae orthodoxae applicatae, praecipue veroThes.
3. cum suo Porismate, facile stabiliunt.
5. Pon o qvi fidei nostae articulos inspexerit & dili-
genter expenderit, illi amplius nullum erit dubium, qvin
ex catholica nostra religione, Catholicorum Titulus no-
bis rectissime conveniar. s)yi enim dvßrinam Catholicam in
toto terrarum orbe propagatam seqvuntur per oninia, hisini Vere
Catholici-, At nos hoc facimus,id qtod per fingula religionis nostra
capita demonstrare pojJunms\ Ergo nos sumus per? Catholici. Nam
bae ratione Catholicum idem est ac orthodoxum, & sio
haec non pugnant invicem Religionem dici Catholicam,
ut qvoqvc in rei veritate est, ob universakm convenien-
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tiam cum scripturis, & Lutheranam , ob primum ejus»'
dem reformationis in Germania Ministrum Lnthenm.
therani ergo & , Catholici sunt unum & idem, qvatenus-
electum DEI organon Lutkertu fuit religionis nostrae
affector & restaurator; non vero ut ejusdem primus Au-
ctor & inventor, qvo sensu nos Lutheranos esle aut
dici simpliciter negamus. sic enim ipse Divus Vir dixit;
£)yid est Lut herus? Doctrina non esi mea , neque pro 'robts cru-
cifixus sui. Tom. 4. op. Lat. Pontificii ergo, neglectis sid-
eris scripturis, anskwm hominum seqventes, &in cultu
DEI tam horribiliter & multisariam errantes, nominis
putamine sesespeciose oblectent, nos nucleum rei obtinebi-
mus. superbiunt quidem nomine Catholici sini,' std a dies
adesie non Palet coniventiae-.
nia/Tsia, •
Keligio Catbolica rcssicit omniunt (sswguiwum itmimm ivsor-
rnationcm ad Jalutems.
Ex quo porismate stuunt bae conclusiones :
i. Ergo non lingua ignota (speregrina- ad indo siant etiam plebe-
culam esi proponenda ; hoc perinde sit, ac si qvis surduna
docere, ac coeco discrimina colorum raonstrare voluerit,
quod improbat ae prohibet ip(e Apostolus Paulus, i. Cor»
14:8.9-11. Verum cuivis nota atque vernacula: sic dicta
a verna, qui est servus ex ancilla domi nostrae natus,
iiKe?ev*jst Gen. 14:14. Vernae qui in villis vere nati, quod
tempus, duce natura, soeturae est, inquitFest. Lingua ver-
nacula vulga dicitur materna , & opponitur peregrinae.
Hinc deducitur concludo.
i. Ergo licita , necessaria (sutilis e/l, translatio s. scriptura
in linguam vernaculam, vulgo cognitam & cuivis nationi
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familiarem sive maternam, in eum facta sinem, ut legi ab-'
omnibus possit. unde hauritur conci.
5. Ergo Laicis etiam permtssa esl scriptum lectio. Naml
omnes Christiani,- legere valentes, cujuscunqve sunt or-
dinis, conditionis sive aetatis, post exercitia Catechetica,-
ad privatam is. scripturae in lingva vernacula lectio-*
nem, non solum admittendi, sed & invitandi & instigam
di sunt. Qyae conclusiones probantur,
I. A Divina intentione. Deus non una, sed omnibus lin*
gvis vult coli: unde etiam donum lingvarum miraculo-'
simi praedicationi verbi sui adjunxit, Qvodnon secisset/
si in unica tantum lingva coli voluislet. Act: 2:4. 8,,*
PTal; 87: 5- 6. Psal: 150: 6.
11. Ab Aposlelick praedicatio™. Apofloli non ignota lin-
gva, sed in omnibus omnium nationum, qvae sub J
sole sunt, lingvis verbum Dei praedicarunt, Act 2: 7.
8- Coi: 1: ij. Qvidni igitur liceret Biblia in omnes lingvas
transferre, & translationes ab omnibus legi? Qyia unum
idemque Dei verbum esl, qvod initio esl: praedicatum,
& postea lireris consignatum.
111, A haria vtrsiom : Exssant namque , - 70. Inter-
pretum Versio Graeca, a Ptolemaeo Philadelpho Re-
ge Aegypti procurata ; etiam versio latina & vulga-
ta, qvam salso Canonicam & Authenticam vocant Pon-
tisicii, concedentes qvidem versiones Graecas & Latinas,-
impugnantes vero reliqvas, scii- Germanicas, Gallicas,
sveticas, &c. Alt nulla causae Qyae enim ratio efficit,
ut Graece & Latine verterentur libri sacri, eadem essi-
ciet, ut in alias lingvas transferantur. Nullum namqve
Privilegium habet Lingva Latina supra alias reliqvas,
cum ratio convertendi in omnes lingvas, & legere ver-
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hum De/ in omnibus lingvis, eadem sit, scilicet sallis atqj
populorum aedificatio, qvos-Deus vult salsos fieri (s ad sa-
lutaris veritatis cognitionem pervenire, t. Tim: 2:4.
IV. Ex jussione, tum generali, Deut: 6: 6,7,8,9. Esai;
54:16. Joh; 5.59. tum[pedali, Deut,l7:ls. John. 8* Matth;
7: 15. 1 Joh; 2:12. 1;. 14. Hisce dictis lectio & medita-
tio scripturae, in qvalibet lingva, competit prcmiscue o-
mnibus, summis, insimis, doctis, indoctis, Clericis, laicis,
viris, soeminis, senibus, juvenibus, utpore ad qvam o-
rnnes etiam .a Deo invitati, certi.sque ; mandatis ad-
lecti Tunt.
V. A Catholica dedicatione. .Deus & ejus Amanuenses
s. scripturam omnibus hominibus, cujuTcunqve lingvae,
dedicarunt, 2. Cor; i.t;. Nam, recte <jseg. M. scriptura.
;sacra nihil aliud est, q)>dm e siala Dei Creatoris , e Calesit
j>atnh ad nos homines rnissa', eum in sinem, ut ab 0-
mnibus, in sibi nota lingva, legatur, 1. Thessi 5:27-
VI. A Divina approbatione, psab I:2* Act: 17: xi. & pror
mictione,. Esai:. 54: 15. jerem; 51: 55. Joh: 6: 4*.
VII. Ab Accurata dsiinEiione. Disitng. inter nece[sit
-ahsolutam (5 and'donatam ■, nec translatio, nec lesiio scripturae,
estistAi dhsilute &[impliciter necesaria-, Non translatio, nam
■caruit aliqvandiu Ecclesia scripturarum versionibus sine
(alutis sidelium dispendio; nec Ustio, aliqvando enim
nullae scripturae suerunt, qvae legi poctent, & tamen sideles
TalvarenturjVerum loqvimur de necessitate hypothetica , qvae
uala 71, hac conditione polita, ut nempe ille, qvi lingva-
rum orientalium ignari sune, in (ua lingva scripturas le-
gere, vel lectas audire & intelligere poctlnt.
2. Hoc consectarium ita expolitum observandum con-
tra s.scripturae insensictimos hoctes,ipsosPontificios. Qvi-
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bus occinimus dictum Cyrilli ajentis: (cripturu (aeris sidelis
tncurr.bat,ibi inveniet condigna fidei Jpestacula. set tibi vel
oratio assidaa vel letlid, nunc curn DEO loqvere, nuns DElls
itctim-3.
THEsIs XVIII.
spontaneitas e(l affectio religionis, non Violentam
/td liberam a(Jen(iomm exigens.
i. Ratio formalis hujus affectionis duplicem nobis sistit
serminum atque conceprum , qvorum pnor estnegativus,
qvod religio nec deber esse coacta, necvio!enta;alter vero
asfirmativus,& concessivus.quod debeat libera atqj volunta-
natsse. NamReligio non cogivult,sed doceriexpetir. DEUs
namqve reqvirit populum Ipontaneum, & cuirnm volun-
tarium,Ps.no:3. nec placent ipsi coacta sacrisicia,Lev.i9 15.
Cum nthtl sit tzirn volunturium qv.im, reltgtOt in qvd (i antmiu sa-
crisicdritu aversiu, ja°n sttblata, iam nulla e/l religio, tecte La-
slaneio. Desendenda est religio, non Qlctdendc, sed rnonendo,
non ssvitii, sed patientia, non scelere, sed side. Non esi opui
vi (d tnjund, qvta reltgio cogi non potesi, perbu sotiui qpam
Vtrbenb u, res agenda est. Cum longe dtversa sini, c.irmsb ina
£s pittae: Nec pottsl aut veritac cum vi, aut jujiitia cum crudt-
htate conjungi , Dicente eedem Lalhsntio.
Unde ssuic hoc
Xlc(/(rpt,ai
Kem adi sidem &Religionem Cbristitnam incitus e(i cogendus.-
I. Convertendi ad sidem & religionem vel snnt extra
licclesiam, utPagani, Judaei & Tureae, vel intra Ecclesiam
& Christianorum nomine gaudent, haeresi vero aliqvavel
vere, vel ex opinione qvorundam insecta simi, nec hi
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nec illi ad veram religionem cogendi sunt. Ejusmodi
namqve coactio est:
t, A lnseriptumnonsttnd.it». Nam nullibi in
sacra scriptura mandatum est, ut homines externa vio-
lentia, ferro, gladio, stammaqve ad religionem capessen-
dam cogantur. Palmarii instar adhibent Pontifica manda-
tum Patris familias, jubentis servis suis, ut invitatos ad
Ccenam compellant & cogant intraresLwc.i^-.i^
Rcsp, Dist. Inter eoastionem externam, violentam, (si compulsiinem
politicam, ser gladium magisiratut aus ardtnttorem stagitationem,
verbalem motionem,persvasoriam (si arativam \(eu qvod idem
est inter toallionem, qv* sit vi ferri per externam vim, contra pro-
pensionem natumlem & voluntatem ei'u qvi cogitur ; (si coacto•
nem, qva.pt vi verbi, rattoniVu perjvasoriu , qvibue homo ad-
ducitur ad ajsentiendum , vel dissentiendum , ad volendum vel
”olendum id, qvod qvomodo MediCUs aegrotum.,
,ut medicamenta sumat, cogit. Non illam, sed hanc, spi-
ritus sanctus, hic loci intelligit. sic duo discipuli eun-
tes in Emaus Ghristum coegerunt, ut diverterer, Lucta*
29. sic Jacob coegit Esau accipere donaria, Gen; !#: 11.
hoc est, id impetrarunt multum inflando, orando, so-
licitando. .
,
2. Disting.sitsw Violentam considentiarum coassionem,opmtct
exercitii religionis prohibitionem. Qyamvis Magistratus non
conscientias ad' religionem cogere, tamen non debet
vagam qvidvis publice docendi, prositendi & exercen-
di licentiam concedere. Nam :
Justitia et pietas sunt*sulcra Regni.
5. Distingv. Inter coactionem ad sidem, (si ad media fidei., sili
ipsam religionem. Potest Magistratus seductos ex subdi-
tis ad freqventandum templum, ad audiendum DEI
‘Verbum, aliaqvsc conversionis media suscipienda, certa
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ratione compellere & cogere ; non tamen immediate
qvemquam adreligionem & sidem ipsam cogere. Ani-
mis hominum, übi (edes religionis est, non ita imperatur,
ntlingvis, auribus, pedibus. . . .*
4. Distingv. Inter errantes publice (s privatim. Illi sunt,
qui non solum ipsi periculose errant in rebus fidei, sed dc
alios turbant, ad se clanculum alliciunt, errores suos spar-
gunt, & simpliciores seducunt. R0m.16; 17. a.Tim.2: 13.18.
3 Per. 2:1. Hi sunt, qui sibi tantum errant, alias qvieti, ressuas agentes, neminem turbantes, nec errorem spargen-
tes, qvin potius ad cedendum parati, si meliora edoce-
antur. Neutri ad religionem cogendi, sed coercendi,
non gladio, igni aut alio supplicio capitali, sed monitis,
dictis & interdictis, ut moriatur error, -vivatque homorT\t.y:\o.
Cum utrisque procedendum, prout qvilibet sert Repu-
blicae status, vici, Thes 10. m&tr. 2. arg- 4.67.65. 69.
11. Est AliypjiC scriptura sacra i diametro contraria.
Nam Christus Apostolos docere ac baptizare, non vero
jussir, ut eos, qui audire nollent intersicerent, aut civilis
potestatis auctoritate ad credendum compellerent. 2.Cor;
10:4. Apoc;r.i6. 2.Cor: 1:24. a.Tim: 4:2.
111. Est A Resia rationi contraria, violentis namqj
& cruentis mediis homines ab illa religione, ad qvarn
coguntur, magis abalienantur & irritantur. Coactio enim
illa non-ad sidem sed tantum hypocrisin inducit. Unde
pulchre ait Aazianzentn : Religionis non est cogere ad religionem,
qr>£ /ponte siscipi debet,non ni. Imo tale dominium repugnat
juri DEI, qvi solus habet dominium in considentias. Cor-
pora obnoxia sunt (s adscripta Dominis , mens Pero sui juris,
inqvir seneca. Unde celebratur stephani Batorei Feloniae
Regis apophthegma: DEUM tria sili rejervajje, ex pihilo ali-
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qvid sacere, s'itura scirt ,- & Iminhii consiientiis. Cutconsonae illud aureum dictura, Maximiliani. 11. imperat.■
laudarissimi; NuUa intolerabilior Tyrannis, qvam dominari velle
considentiis.
IV. Et e'noo%£@h>, Tyrannis & Hercticis propria. sicut lo-
qvitur August. in enarr. Psal: 9. Prima perfectio Ecclesia
tyrannorum, Violenta fuit, cum persicutiombus , tormentis csdibus,
silum ad sictum cogerentur: A 1 ter a persecutio sraudii*'
lenta esi , qVe nunc per harcticos (s sa'sos fratres agitur: Ter--
tia super esi, per Antichnstum Ventura, qvd nihil esi pernicia-’
sitts, quoniam (sViolenta & frauda 'enta erit. Jsivi secundum■carnem natus erat, perseqVebatur ritualem. NunqVarn vero*
spiritualis carnalem perseqvitur , sed ignoseit ei, qVasirtisttco fra-
tri, inqvit ex; Hieronymo jus Canonicum.
2. Qvae omnia observanda sunt contraPontificios, & pa-
ganos & Chnstianos, adreligionem Romano-Papisficam,;
(limma vi cogentes, sicut conversio Indorum, & inqvisi-
tio Hispanica, ac qvocidiana ipsorum Proxis,. luculenter'
testantur: sicut & contra nesarium impostorem Muh.u
mede», qvi dicere est solitus: Mosin minis, Chrisiunt miraculisr
si Vero gladio mijjum esse ad propagandam religionem. ' Hinc
C. 19. Korani habet: converti nolentes intersicite.
3, Haec affectio qvoque ita applicari potest nost, rei.
Llith. ssiVicunque religo neminem cogit, sid blande invitat,
more Cbristt & Aposiolorum, ad regnum DEI, illa esi fontanea, ai
religio Lutherana ha facit, ergo.
Thesis XIX.
sortit \>ar!et.u esl asfestio religionis, qttatentu (s
perslcut-.onduj esl obnoxia.
s.RatioFormahs hujus affectionisReligioni,id qvod ei con-
tigitnon per se,Ied peraccidens,poliicetur, nontranqvilli-
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raU'iTi,ut sbmnientPontificii,veriim confradictionem & per<
secutionem. Ita enim factum suissea pnmis statim Ecclesiae
•primordiis, res ipsa loqvitur. sibeh Cain,Mosi Magi JEgyptiaci%
Eri£ Altis Vrcphetis Vseudoprophctx, Cb/sso i; si Pbaristi,
Apoflolis P sindo- Apofloli (s totm terrarum orbis, contradice-
•bansatque persecutionem contra eosdcm. concirabanrdc
movebant. Imo si tempore Apostolorum usque nunc, ver-
bo DEI est con?rad:ctum,nonrantum tyrannorum perle-
curionibus, ied etiain impiis & ex certbro homano ex-
cogiraris haereticorum doctricis. sicur nasurulussc (an«
gvino!entusqvidamPapista,nominenon expresto.in comi-
tiis Augustanis, hos vectus Curiae soribus, u-t Caelari &
Ordinibus mgredienctbus estent in oculis, inscripsit:
JVya ratione q-usat Ger/nan/a, salva teneri,
sitscipe consiUuvty lector amice meum;
lltere jure tuo, Cxstr : Jervosque Lutbert
Ense , roti,pottto, sinibtu , igne, ncc/i.
2. Unde parct nostram Religionem esse veram atque
eandem cum prophetarum, Christi ac Apostolorum reli-
gione, cum eadem, prae omnibus aliis sub coelo sectis &
dissidiis, maxime cmnibus est adversia & inimica. sic-
ut praedixerunr futurum & experti sunt ipse Christus,
Marssi. 10: 34. Luc. 12: 51. Joh: 15: 20. 0.16:2. & Apostoli,
Act: 5:28.zz.4o. c. 18:22. c. 20:29. 0.28:22. i.Thest. 2:1445,16«
•i.Tun.4:1. 2. 2.Per. 2:1,2,3,
Y\.9(/<ryi.a;
Jugetur Religio qvanto mugis premitur, Cant. 2:1.
1. Ut enimRosa, vel lilium inter spinas nascitur & sio-
iret: itaReligio, ejusque officina,Ecclesia, in medio inimi-
corum suorum viget, &in ipsis perseqvutionibus crescir.
Veritatem hujus consectarii probant:
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I. sacra scriptura, Exod: i: 12.20. c. 2:14,25. 2.Reg:i9: 22x
zc>,Zl. P(al: 46. totus, 124-7-8. 129:1.2.5.4. Esai: 41:10. 15.14.
45: 1.2. 49:15. 16.17.0.51.-12.14. 22,25. 54=7.8- &c. jor: 55:10.11.
Nah:i: 7.8.9. 12.15. Issabao: 4:2. Zeph: 5:10.12.19.20. Zach:
4:5-8. Matth: 5:14. c. 7: 25. c. 16:18. Act. 2: 41.47,0,4:4.51.
c. 5. 41.42. c. 8: 4. c. 11:21. 24. 12.24, &0.&0. ex Actis Apo-
stol. 1. Cor: 10:15. 2.Cor:5- 8-9- 10.11. 0.12:9. 10. ex hslce
dictis & exemplis conspicirur mmensa DEI potentia.Japien'
tia ac adtnirabilis Evangetii esficacia. Tam potens esl Dominus
DEUs no/lcr, ut eriam in medio inimicorum suorum do-
minetur, tam japiem, ut ea, qua; Ecclesiae maxime noci-
tura videntur, in iilius commodum & augmentum possit
convertere. Evangelii qvoque virtus ransa est, ut, quo
magis premitur, eo altius asturgar & majora incrementa
capiati-,.
II. Patrum Eestmonia : Ecchsu pcut luna descEliu babet,
ortm freqventis .- sed dnsctttbttj suU trcvit, & bU mcruit aw
piiart ; dum persetationibm mtnuitur, cts conscssorum Martyrtu
coronatur. AmbroClib.4. Hex-.c.g. Hoe babetnligio proprtum :
dum persrcutionem patitur floret ; dum epprimttur cresctt i dum
tonterr.miur, prosicit j dum Uditur, vincit ; dum arguitury in-
ttUigit ; tuncslat, qvum [uperan vtdetur. Hilarius. Tunc Ec-
(hsi>t saneia Valsnenu in vtritate risicirur, qvum ardenciut pro
virttate desatigatur. Gregor. sicut omnu ret (inqutt Chrylost.
in Matth.) qu« petcutit laptdem , ipsa qutdem colhdttur, hpi.
dem dutem non c<edit ; s't & omrtis qui contra veritattm Evan-
gtlicam dgit,se quidcm tpsum corrumpit, permti autemnon nocet.
Qvo majori nisu ac conamine rapist* Evangelii cursum
inhibuerunt, tempore Lutheri, eo magis crevit ejus suc-
cesius, & qvan:o plures, ob consessionem veritatis, vel
intersecerunr, vel in exiha vel carceresegeruntctanto plu«
ies qvotidie ad doctrinam Evangelicam acceslerunt_,.
HT. sanguinis Martyrum tinctura. sanguis Martyrum tst se-
men Cbristiannrum , inqvit Ter tuli, sinde venuste qvidam Po-
eta cecinit:
sangbinc fundata esl Ecclesia, Jangvine cxpit;
sang\)ine siccre\>it; singlaine sinis erit.
Et Poesia Mautuanus aic -•
ilt multi ex una veniunt radice nepotes:
sic noslrorum t>m tentum de suneresurgunt,
Vide praeterea Disp. i. pag. 10. Relig. diversi faciem.
2, Qyod qvoqne haec affectio comperat nostrae religi-
ORi ita facile evincitur:
Ggyxcunque re/igio, pra omnilus aliis (eBis , patitur con-
tradisttonem (sperseq)>utionem, ilict esl vera (syiymoui Christianai
at Religio Lutberana, pra omnibtis altis siElit, patitur contrad.
& persec. F.rgo reUgio Lutherana esl \>era (3 yvr.nws Christiana.
z. Haec affectio observanda contra Pontficios statuentes:
selieitatem temporalemesse notam Ecclesta (sreligionis. Cum aliud
dictitet nobis ipsum verbum DEI: Hiob. 7:1. Act. 14:21,
2.'Pim.z.l2 &tesserur experientia qvod :
Nunccjtsam Bcllapits, nuncqvam certamina dcsitnt ;
sedcum qbo certet mtns pia semper babet.
Ergora felicitate remporali, ad veritatem religionisjs
non vaiet conseqventia.
THEsIs XX.
Esficacitas esl affectio religionis, qtiatenus dtvinam in se babet
Virtutem ac Vim, ad glttriam DEI tliustrandam, atque spi-
rituales essesttu producendos.
i.Ratioformalis hujusulrimae relig: affectionis desumpta
est partim (a) a firma interna, part im (b) a duphct sine.
Forma (a) bae esl d:t>ina l>is ac Virtui. qvrm m(e COn-
tinet religio, qvatenus habet congruentiam cum verbo
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D2I 0«Tnsur«, quod intrinseca non solum gaudet esfica-
cia in separabiiiter addita, i:a ut nullo unquam tempore
aut loco ab eo separari possit, sed eriam divinitus indita,
quia 0£9'rrnu&t est, & Deum Auctorem haber, divinumcg
sensum ac r* conriner.
(b) Prior sinis est:ll«stratio glorie DEI. Hcecenim non tantum
meta& scopus estactionumchristianarurriomnii.imi.Cor:
io:;i.sed fidei sc religionisquo(japexest,adquanK3nqLiam
adlapidem lydium omnes religiones sunc examinandae,e-
xemploChristiconcraPhansaeos,Joh:8: 19.Egohonoro Patrem
mcum. Hic resertChristus veriratem doctrinae sii?: 3d glo-
riamDEI,ranquamaJtimu sinem. Qvoencomioveroqvocp
honoravit nostrarnRelig.Lussi.qvondam Diii.sianpitiuj, in
qvadam Epistola ad B. Lntbemm . ira scribens : Hk mihi
Palde placet. quod hsc distrina, quam pradicas, gloriam 30-
mniii s<i\i DEQ tnbuAt,cui non potesl mtnium glorit tribui.
Fini* posltrior eslspirituabum tsstElmm editio atque producto.
Idqj hauric ex suo pnncipio verbo DEI, quod inLegem&
Evangeliumdividicur,qvae!ibetparsparit suos effectus divi-
nos& esficaees,inhorninibusconvercendis,pietatisq3 studio
urgendo st excolendo. Lex enim non est iitera mortua,
ut sallo scbtoentkstldtAni (s Papista cor\ten Junr, sed in suo ge-
nere, esficax est, effectus punitorios,ur conensjimit, mortifica-
tionis, damrtatitnis, scc. producendi; Evangelium vero gra-
tiosos & salvisicos actus, ut regentraltonis, Hlnminationis ,
(onsc'entie tranquiUstionis, iusicixrsct; procurationis, salpatie*
p/,,scc. Edit atque ex sese gignir. Unde oritur hoc
:
sjec intrinseca, diVma,sufficiensjndisserensqtie ad affinis homines,
Dis (sesficacia, etiam ante (s extra usum legitimum, ex DEI
ordinatione , immediate, vere ac proprie competit religioni.
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1. Oyqd Religio yvrer'ae cbrissiana sis, infrincesa?; di-
vinae,sufficientis , indisterenrisqne acl cmnes homines es-
ficacia, ostendi.nus anrea passim inrer affectiones, praeci-
pue veropag. 17.18.19.20. 11.23 59.6o.scc.
Id qvod praesens quoque porisma inrendit, nempe qvod
verbo DEI non exrrinsecus divina virtus accedar, sed in-
trinsecus sir eidem, ac per se corrpetat, aua verbim DEI
essiqvanrum ad actum primum, utur eadktn actu secun-
do nonexeratur ,nisi in usu legitimo, id qucd probarur:
I. Ex scripturae s. diBit , Joh- 6: 63. Rom. 1: 16.
Heb. 4: 12. T.ss hesi:2: 15. i.Per.i: 23. Jac. 1:21. Haec sicut &
reiiqva ejusmodi scripturae s. dicta sufficienter evin-
cunt, virtutem (J vitam verbo divinittts conmunicat&m, tidtm
tson tjje extrinsecam (s t jed rnaxirni
non siparabilcm, sed instparabilent, tion %eonrt>v (s n on,entanc-
aw, scdperpetHAM, non eontingenttmJcdneccssariam, ex necessitatt
d tmx ordtnationk (s ssemtirlxc. tintn est de rat/one
tntcrnt sortn<e vtl interne persestmit, id rei ((s stc qYocjut
Yerbo DEI) niAxime est intrijtcum, mstparabile, perpetutm (s
neces/arium-».
II. Ex vuriii tsscstu. rribuunsur enim verbo DEI Actus
& effectus, tum gratiosi, ut hmt:regemrari& convtrti, Psasi
19: 8,9. Jer: 23: 29. 2.T11T1. 2: 25. i.Per.i: 23. Jaci: ,8- i.Cor.
4:15. Gal- 4:19. side donart (s credcre, Joh.i: 7. C. 17:20. Rom.
10:17. i.Cor.;: 5. Colosi 1: 5,6. 2. Per. rr 19. purificavi. Jch. 15.
3. 4. DiYtstcart, 1. Cor: 3: 6. Fs h. 2:5. Phil. 2: 16. Act. <: ?o.
JustificAri, Rom 13:27.28. sansisienrtj 1 Pet:i 22. Renovari.E ph;
4-lZ '» gratia (ssidt conerYtri, 1.Per:?: 10. stipavi,]( h:«::4.?9.
0.6:69. i.Cor:i:2i,Jac:i:2i.Act:ii;i4. rusn puritorn,Lexenim
iuu, cornminanombns, ocadit, a.Cor:j:6. irum operatursttomi
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ar ignit urit,cruciat, Inslar malleipetras
Jev.2y.29. Insla/ gladii ancipitit cunctapenetrat,Hebens
Etiamsi enim impii & contumaces verbum DEI ,repudi-
ent, in corde tamen suo saepius tales sentiunt aculeos, ac
si qvis gladio seu utnnque incidente, omnia inte-
riora dissecet. Act:. 24-. 27. Haec virtus ergo & esficacia
verbo DEI übique & femper inest, atque ex intentione?
DEI sese extendit non lolum ad electos, sed ad omnes
omnino homines, sive electi illi sunt, live reprobi, sive
pii sive impii & obdurati. Er licet vira suam salutarem
actu secundo, in reprobis & induratis exerere neqveat,
exerit tamen vim divinam, convincens & constringens ■eorum corda, ut reddantur uvamXcrsu. Qvod vero ejus-
modi effectus supernaturales producit, id virtute divina
intrinseca adproducenda ejusmodi a™k\irsx.en» spiritualia,
pollere oportet qvum actus secundus praesupponat pri-
jmum.
111. Ah ipsis in commodis: qvod si enim verbum DEI per-
petuam & divinam persvadendi virtutem in & secum
non habeat, nihil dissert a senecae Epicteti, Ciceronis,
aliorumqve Caniorum prophanorum scriptorum, scriptis
& dictis, qvando hi de informanda vita & moribus, de
praemiis & poenis, de qviete conscientiae, victoria de vitiis,
aylcipitMts, & axiomatibus aliis virtuosi hominis, idem qvod
verbum DEI, docent. st DEI verbum nullam vim pe-
netranriorem habet, qvando idem objectum cum hisce
Auctoribus proponit; nihil continebit nisi cognoscibilia,
qvae spiritus sanctus postmodum accessoria, ambulato-
ria
"
& arbitraria sui gratia, qvando volet, faciet cre-
dibilia ». -
.
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Unde stuunt hae conclusiones:
I. Verbum DEI unum idcmqut esl, & 7rpcQcg/xr/ extertJUM, (s
iviias-cTtv intermm , drssertque ab tpso Eilio DEL Nam internum
dicisur, qva est in DEO, ab aeterno; externum vero, qva
revelatum est 3 DEO estque rarione esientiae unum i-
demque DEI verbum qvod est in DEO, & a DEO in-
spirarum Yiris DEI, in scripruris traditum, praedicarum
& mente humana recondirum. Estque semper divinus
sensus, consiiinm, meni £$ sapientia DEL Modalis haec ver-
bi disserentia rem non multiplicat, sed modificata Filius
DEI est Lsy(§h b-m^anxhg, & maxime dissert a hoyto
ci&iTto tum & aliud esl Chnjim aliudcjus verbum.
II. spiritus s„ operatur simul cum t>erbo sdlutern. Nec in-
diget verbum aliqua elevarione ut res viva, ied tenebri-
cosa mens humana. Dist. ergo, qvando verbum DEIcom-
pararur cum rebus inanimatis(icut & animatis, inter modum
operandi (s astum operationu ♦ Qvando verbum DEi com-
paratur igni, tmbri,/ernini,pani &cc. modus operandi con-
venienter exprimitur: Ac st baculo, Malleo, (ceptro,(sc.¥rx-
cisa speciali operandi ratione, lolus actus efficientiae de-
linearur.&simul eoipso connextocause principalis &m[lrumen~
talis indicatvr. sicut Malleus conrerit, baculus ducir & serir,
sceprrum dirigit&castigat; ita quoqj verbum DEsiAguns,
causa principalis,ipseDEus,&causa media,verbumDei,si-
mul narura, non (ejunctim,sed conjunctim & subordinate.
III. Jdscribenda itaque esl s. scripturae non tantum Virtus
qvadam objectiva, ad signandum, reprssentandutn , (s objestiVe
exhibendum ea, qua DEUs testatur, aut Vu/t, oslendendo Viam
salutvs , sed etiam effectiva ad producendos esserus spirituales,
ita ut non moraliter solum ammos bominum movere ac persva-
dere, std esficaciter illuminare, convertert ac sibare posjis, idjj
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no» vi quadam extrlnjehu accedente (sadventitia, sed Virtute na-
tivdls intrinseca, Verbo DEI, q)>a est Verbum,propria. Qyando-
qvidem verbum DEI,a qvovis alio verbo humano diserimi-
natur, qvod ceu prosectum ex ore DEI vira habet pecu-
liarem divinitus insitam, vere divinam, idque extra usnm,
qvippe qvi eidem accidit. Nec illatio adversariorum valet :
ut,sacramenta exra usum mn sunt ■, ita nec Verbum DEI e/i extra
usum* : Resp: Diversa est Ratio; Qvia sacramentorum na-
tura consistit in actione,qvae sine ulu effo neqvit; At ver-
bum DEI non consistit eslentialiter in actu meditationis,
lectionis & praedicationis, sed haec tantum accidunt
verbo, qvod, illis desinentibus, in aeternum permanet;
~i;st; st qVaritent , Rathmanntu, Motites altiqVe Phantast<t,ubiVerbuM
DEI (it extra usurn, &an tunc frustrancum ? Respondent No-
strates: qvod .originaliter sit in DEO, ceu conceptus 5c
mens DEI, reprastntative . in biblicis codicibus, halitualiter
& stibjestive t in hominum mentibus; etiamsi enim non co-
gitetur, tamen in animis hominum asservatur & asflo-;
ditur; deniqve eMavonmUt /eu dijpensative, in divina ordina-
tione, destinatione &;sanctificatione;r. Uti vis visiva in
oculo, dum non exesitur, non est frustra, nec mentis ha-
bitualis sapientia, dum ; eadem sive per infirmitatem, sive
per, somnum, actu sele non, exerit, ssustranea dici potestt
Ira nec frustra divinae virtus verbo ? competit extra usum*
sed ratione ordinationis divinae est destinata saluti ho-
minum,Rom:i:i6. omnibus salutare est pernaruram,licet
solis credentibus actu vergat in- salutem, Luc: 7; 29, 90,
Act- 13: 46, 47,4&. Interea. a remotione actus , secundi per
accidens impediti, non pocest aut debet inserri remotio
actus primi,sive a negatione effectus ad negandam ipsan®
virtutem Causandi, live vira & esficaciam effectum pro*
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ducendi, non valet conseqventia; licet effectus,verbi apud
quosdam impeditur, esficax tamen est atej ita insepara-
bilis, ut a sole potentia & facultas illuminandi, licet qvan-
doqj negligitur a multis» Inde recte Augusi♦ InteUexisii spiri-
tuaUcer spiritus & vita sant: intelltxistt carnaltter, etiam illa spi-
ritus & vita surt,festibi nonsunt. Concludimus nostrum pori-
silia verbis prodaris Auli. Imptrs oper. in Marth. Omnia verba
divina vivasiunt, quoniam inttu in sensibut sui» habentpnsitam veri-
tatem Dsl,qvasi [angvinem in venis inclusum &vivificant audientem',
a» Qyod observandum est contra schvencksieldtanos, JTei-
geliams, Enthusiaslas, Anabaptista*, novos Prophetas , sociniams,
Arminianos , Calvini as (s Pontificios plerus emittant ,
siliaeheros, Lahadtslas , alios% Fanaticos (sPbantaslas , esficacia
verbi DEI vi les elimatores.
z. Haec affectio qvoqve facile appropriatur, hocce pa-
cto, nostrae Religioni Lutheranae : Iteligi» ex
•verbo DEI Gsszmvr? dtDinam babet suam Virtutcm, tllastrat
ghriam D£I 7 (sspirituales,exleget)\>ident pmitories,(sex £i>ange/ia
gratiosos, producti esserus, tlU est esficacissima, At Religio Luthe-
rana tdfacti: £rgo e(t esficacissima. Qvoderatdemonstrandum.
Hucuscj; de Rehgionis verae ac y^o-iu? Christianae
natura & essentia, tum quoad principia, ut essentiale e-
am constituens, tum quoad iz. astectiones, ut Essentialeconseqvens, actum suerar; nunc ejusdem seqvitur lumma.
TH EsIs XX I.
I. summa Vera Religionis continetur in symbolis Zhrisiianamsident
complesientibus. ■ , '‘ ' -
2. symbolum e(ibrevis & summaria omnium articulorumChri-
stiana fidei &religionis formula , ingenua prosecto ac indubitata
nota, qvhChrisiuini cognoscuntur , (s ab Ecctesia hosiibus discermn-
tur, a Vel juxta Augu/tin: symbolum est Regula fidei brevis (s
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orandis ; b/eVls nnntero )>erborum, grandis pondere sententtaruni.
hoccj3 ex yJpo/l. Bartholomzo ; svangehum ejt breve (s longum.
y. symbolum, dicicur a Praet. med. cruiu&iQoha, verbi <rvu'
ZLli\idj-ui, 1l/!>qenter considerare, conserre, congredi cum ahcsuo ;
idch a pracposirione <rvv una & verbo @d?hu, jacio,qvasi in
unum conjicio, consero. Hinc ut est, qui ni-
hil consert, ita & o-CpQohoy , est collecta,collario,
indicium, signum militare, memoriale <sc convivale, sum-
pta notatione si compararis similibus. syiribolnm enim_,
proprie notam sive tesseram significac, qva qvis ab alio
discernitur. Exir.de hic triplex observanda metaphora,
& quidem deducta 1. a Militibtu , quorum socij symbolo
militari se invicem cogno(ennr,& ab hostibus discernun-
tur, svet- Ct Fsiltteckll/ Ctl LosN it2. a Magnatibus certosymbolo sese oblectantibus, ct WsllliC-L)rd och TancklC-
Ut symbolum Regiisvcc* Gustavi Adolphi suit: GLO-
RIAALTIssIMO sUORUMREFUGIO. Regis nostriClementissi-
mi: DOMINUs PROTECTOR NOsTER. Ducis saxom3c Johannis
Frederici: VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM. Beati
Lutheri ; IN sILENTIO ETsPE. Er sic de reliquis. Z. d ConVi-
vis, ubi qnilibetad convivium suamconsert portionem, ct
GastcsiM sammanskott och hoopclag.Ex tribus ssiscecom-
paratiombus (aris apparet, qvare symbola, ut Christianae
Religionis summa, sunt conscripca ab Orthodoxis Docto-
ribus, & Ecclesiae Christi sideliter commendata.nempe ut
tslent (a) obligatoria (b) Comtwnesastoria , A (c) Con olatoria.
(a) symbola obligant Chnstianos ad prasttmdum DEO debitunt
officium (s serbiiium. Qvemadmodtim enim milires mun-
dani, suo symbolo testantur cui serviunt, &cujus sint ho-
stes; ira Christiani bae fidei suae prosessione testantur, se
& Regi suo (ervire, & juratos Diuooli, omnium & mera»
rorum ejus» hostes
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st enim milites hujus setult beneficia 'temporalia a temporalibus
Dominis accepturi , primum, cranium sacramentis militaribus ob-
ligantur,' (s 'Domnis sinis'sidem si effo sirvaturos profitentur ',
(siyanto magis iter Regi militaturi , aternasa accepturi,
sacramentis Cielesitibus obligari , sidem , per qlwrn illi placitu-
ri siunt, publice prositeri debent, Inqvit Augitsi, seriTL igl. de
tempore. ' ;; si ': 'si v ;
b) symbola commonefaciunt nos de prsstitis nobis a DEO Ee*
ncsicisis, Quemadmodum enim Reges, principes T Magna-
tes, alijq; pij homines, suo symbolo memoriali, peculia-
re aliquid sibi revocant in animum’ & ‘memoriam J, itaL*
Christiani symbola Chnstianae fidei memoriae penitissi-
me insigere debent, urpore secundum quae baptizati, cre-
dere, vivere, ac mori desiderent. Reddite symbolum Vestreimsi
non pigeat repetere ; bona esi , repetitio , ne subrepat oblivio. Ne
dicat t heri dixi , dtxi hodie, quotidie dico, teneo illud bene-. sit
tunquam speculum tibi symbolum tuum ibi te vide si si (redii o-
.pinta , qv* te credere 'consiteris , (sigaude quotidie in side tua sine
, divitia tue , sine qvotuiiana isia quodammodoiindumenta mtn*
tu tua nunquid non quando surgit te vesiu l sic (si commemoran-
do symbolum tuum , vesiie animam tuam,ne forte eam nudet obii»
vio. Ipsa sides (si tunica (si lorica esl. idem . August, hom, .42,-
sub silum. .' £)ui vere in 'tbrisilum credunt .mori militet malunt
qeam sidem Cbrisiii abnegare ; sciunt enim si moriendo perire, st£
resurgendo fieri immortales, dicit Athnn.
( c ) symbola, ut Clavis silida (si stgnaculum cordis, juxta Am-
bros, consutantur nos in omnibus advtrsitatibw.
Qvemadmodum enim laura & opipara mensa saturae
& laenficat convivas : Ira qvcq'; symbola ex verbo DEI
hausta, ur spirirualePabuium, opplent corda nostra satiera-
te & gaudio, Psalrn. 21: 27. symbola sunt mummtntafidei, qua
stant adbersus faciem immri, ex laptdtbus Vtvn , <5 wargariti*
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Dommltk adiJicyUa, ov& He%benti impessen, ne% shminasul*
ticrtere, tempestalum ac proccllarum turkmes permohere po -
sunt. Cypr. ssi expos. symb. Imb per symbolum reserantur
Diabok tencbrs, ut lux Cbristi adveniat, aperiuntur cmscientu
cUura peccata, ut Justitu fulgeant opera manisejta. Ambrosi
serm. symbolum dtbemus anteluianis boris qltotidic recen-
sere, q\>b etiarn , cum horremits aliquid, recurrtndum est. Atba.
Nulldt sunt masores divitiae, nulli Tbesauri, nuila hujusmodi ma-
jor sibsiantia, e/? Catbolica sides. Aug. serm. isi.de
Tempore__>.
4. Capira & Articuli fidei doctrinaeque Ccelestis vocan-
tur symbolum, coliatio seu Collectio, ideo; quia ex
tnultis varijsque.sacr.ae scripturae dictis hi concatenati in
unam summamArticuli, a multisEcclesiaepijsDoctoribus
tinanimi consen(u,ut multi homines variarum Nationum,
in unam sidem, fideiq; consessionem conveniant, sunt
collati 6c collecti. jQbod Grsece symbolum , bae latine col-
iatio mminatur, q))ia codata in unam, totius Catbolic<£ legis si-
des,, symboli colligitur brevitate.Atgujt. symbolum dicitur 4 jimul-
tate dt collatione, qbando ex pluribus partibus sit unum continutm;
unde symbolizare dicuntur, qVi ex pluribus aliqi>a in unum
ad unum coUiguut.lxwpii Armandus de bello visu, Tract. 2.
G 57. Ideoq, B. Luthero : symbolum est Hstoria historiArum
(s Calendarinm sieundnm qvod omma sesta Domini Totius Anni
osltbrantur.
JLHEsIs XXII.
symbola Religionis , alia . sini Antiquiora (j aecum enica seu Uni-
Versalia, in, toto iChHJtiano orbe recepta,, alia - recmtiora ) (s*
.., ratione minuy sotemnis approbationis particularia, ■,
Dicuntur cecumenica kno rijs sive ab orbe ha-
bitabili, : Coctae vox late accepta : uniyersum orbem terra*
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rum designat 1 striae vero sunita Romanum Imperium
denotat,.; Luc: 2. 1. Cum symbola vocitentur.lihiversa-
lia haecce , tum disiinguendum est inter eaustm injtrumenta-
lem (s cirenmstanttis alias. "Ratione caldae Instrumentalis,
tum omnia haec symbola, non sunt ;si Doctoralis oecu-
menicis conscripta • 'cunni dz'Apostolico M/swoadhuc sub
judice lis sit , quisnam illa scripserit, . & Athanasiamm , Anu
hrosiamm cum Auaffiniano, pro uniusDoctoris scripto vul-
go habeantur.Verum cccumenica dicuntur/i. Ratione
ohjetti. ‘quia Doctrinae Catholicae, 'Propheticae i sciiicet &
Apostolica?,consona sunt ; 2. Ratione subjcsti, tum recipi-
■ entis ,tum proslantis, quia ab Ecclesia. Catholica omni lo-co & tempore, ex quo suerunt nata, non quidem simu!,
sed successive, recepta & approbata sunt, 5. Ratione
disserenti* Quoad nationalia. vel provincialia symbolae
qv& si particularibus tantum nationum seu Regnorum, vel
Provinciarum concilijs, concinnata & approbata suerunt»
THEsIs XXIII,
symbola eeeutMenica y(s k toto orbe Christiano recepta, sunt: A-
poflolicum, Nicenum, Athanasiawwi, (sAmbrosiano-Au%u(ti~
nianumr Consiantinopolitanum, Ephesimm, Cbalcedunen/e.
Qvas omnia & singula breviter exponenda :
I. sytnbolum Primum Apoflolicum, dicitur ThtN U»postoWaTroon,- unde Compositus Ecclesi Psalmus: Wlj
troo uppa en alzmachtlg Gud ;c. Ratione (a) originu (b)
Canoms, (s(c) discriminit»
Ratione (a.) originit. Isia vetustas pie credidis ipsos Apo-
stolos hujus symboli ( licet minus recte, ut Porisma Pri-
mujammodomonstrabitj Auctores esie. Unde non soiuma
quibusdam, symbolum a.conserendo nomen habere pu-
tatur, t 5 trvußxKejui, ab eo, quod plures in unum
conterunt, ; 'qvasi sit ab* Apostolis collatum ; Ideoque Ru-
satur m Praesatione exposinonis symboli . Apostolici, pu-
tat' Apostolos, Idiscessuros ab invicem in : univertom_.
terrarum orbem ad praedicandum Evangelium, Normam
sibi prius! liturae praedicationis, in commune constituis-
(e, omnesque in urio loco: positos & spiritu sancto re-,
pletos, • hoc breve symbolum composuisse ; Verum er-'
lam juxta numerum ■ 'duodecim*Apostolorum in 12. Ar-
ticulos distributus v -
Augustinus ferra, sec. Domim Palm, ulterius progre-
ditur, ‘dbeetqve qvam singuli 'qviqve Apostoli symboli
partem 5 contulerint. 'ls. Petrum Dixisle :Credo i» Deum-»
patrem omnipotentem. s. annem: Creatorem Caeli & ter-
r£.' s. jacorum;Majorem; Credo i» Jesum Christumsilium
ejus unigenitum Dominum.nostrum: s. AndReAM: Jjhti con-
ceptus
:
e't de spiritu sancta , nat 'ex.'Maria virgine ; "s. Phi-
lippum : Passhs M Pontio Pilato , crucifixus , mortuus (s st
pu/tus 'i\: s.' ■ THOMAM' detendit ad inseros, & tertia Die re'surrexit a mortuis ; s» Bartholom;eum ; Ascendit ad Coelum
&fidei ad dextram Patrii jDei omnipotentis ; s. Matth;e-
UM t'‘ inde venturus est judicare'vittos (s mortuos j s.' JaCO-
- minorem : Credo m spiritum sanctum ; s» simonem
Zeloten: sanEiam Ecclesiam;C halicam, sanstorum communio-
nem^peccatorum JremijsionesH ; s, JuDAM Jacobi : Carnis
nsurreßiomm y s. Matthiam : & vitam aternam. Arnen
(b) Ratione canonis vocatur symbolum Apostolicum:
mia simmani , Doctrina Aposiolica continet, eidem stanqsam
sisini simo , fundamento innititur, • inqvit-1Cunrad* Diet. in
exp.- symb.. Ap. Antiqvis enim Ecclesiae Doctonbus
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omne: illud, vocabatur Apostolicum., qvicqvid concor-
daret cum Doctrinae Apostolica & sacra scriptura;
camque ob causam Hilarius. Appellavit symbolum.,
Nicenum Apostolicum, guiiqlatd. figuratum esi m Patri-
archis , quitqVid nuntiatum si( in .scripturis , quicqVid practica-
tum cst a prophetis, Vel de Deo ingenito , Vel ex Deo Dei unigeni-
to , Vel de spiritu'sansio , Ve! 'de ■ sitscipiendi hominis sacramento ,Vel de morte Domini , - resurrettionissy mysler io , totum hoc ' hreVt
symbolum in se continet , inqvit Augujt. serm. 119. de temp.
-i (c) Ratione dtfriminis, ut discernatur si reliquis symbo-
lis cecumenicis, in hsicce enumeratis; qvorum jam J
- 11. secundum* esl symbolum Nicenum , qvod nihil aliud est,
qvsinae symboli Aposiolici repetitio in concilio primo oa-
cumenico, Niceae in Bythynia, adversus blasphemiam A-
rij Deitatem Christi oppugnantis, Anno 525. Ab Impe-
ratore Rom. Constantim Magno congregato, si 518. Episco-
pis,"celebrata,.’V:Argumentum..qvod attinet,' potissimiim
occupatur:in asserenda unsi Dei essentisi in tribus distin-
ctis Personis, Patre, Filio & spiritu sancto, maxime ve-
ro in deseriptione secundae Personae desudat, qvia de esi
lis vel maxime tunc mora fuit. Hoc symbolum, ira
svetice versum, canitur in sioffris Ecclesijs;? Q2si; sXtOO
nppd en ®U3V en ssspecs)tiss gntw/ etc. ocs) frillslg tben
Nicemssa stOOlt*
111. symboUm est Atbanapanum. Ex Vulgari sententia
existimator ab Athanasio, qvi circa Annum Christi 540.
vixit, suirqve Epsscopsis Alexandriae, effo consectum. Vos-
sius & multissilij statuunt ,' dici Athanasianum, non tam
abripso Athanasio, Auctore,- qvsim ab Athanasij Doctrina
& side. Überius Articulum de DEO, in essentisi uno, &
in Personis Trino, exponit. Ad Calcem nostrae Cate-
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chessos mirioris , ut ab omnibus legi & sideli memoriae',
ob insignem fidei consessionem, & utilitatem, insigi poU
sit, est impresturo. Er.sonat ira-: Qyrcunqve vult salvus
esse&c. ' sver. Tjwilsen jbm nril oalig muta / eta
ccb' sallat tsien Athanasiamsse stacta
, IV, symbolum Consiantinopolitanum est. QyodConciiium ce-
lebratum est Constantinopoli, Anno Christi jßu Imperato-
re Thtodosio seniore v In qvo damnata fuit Haeresis Mace-'
donij, : qui Deitatem spiritus sancti insestabat, cui inter-
erant Epilcopi 150. Hoc Concilium, qvod vulgo appel-
latur Constanrinopolitanum r primum , peculiare symbol
lum non edidit, sed confirmavit Nicennm, Unde scri-
ptores veteres urrunqve pro uno habuerunt. Nam te-
sle Fosflo: JsipicqPid in Nicem esi , id continetur ijsdem verbis*
in Con/tdntimpolitano , (si qVieqVid apposuit Consi Uta-
mini ,id Jutu/aes, ’b. e., potentia stt>e 'Virtute3 est in Niceno,
ac majoris solum . Claritatis causa postea aditmElum est. Con-
tra: enim Macedonium & Pneumatcmaehos , post illa verba :
(sidi spiritum sanßum , addiditr Dominum & vivificatorem-» r
ql>i ex Patre (si Filio procedit , avi cum Patre (si Filiasimul ad~
aratur & conglorificatur* . . : ::
V, Est' symbolum Ambrosiano simianum , composi-
tum, ut vulgo creditur,, a duobus. Episcopis,- ut Coae-
taneis Ambrosio (si Augustino. Estqve ejusdem materiae,,
cum symbolis superioribus, extollens qvoqve egregiae
Cantilena,. DEUM in ? e slentia .unum & in Personis Tri-
num , cum- cujustibet | Personae Trinitatis peculiaribus
beneficus, Ecclesiae DEi praestitis, pro cujus incolumi-
tate arqve desensione obnixe orat, acqve humiliter apud;
DEUM intercedit, svetice ita Canitur r 0- ©UsD/ IPlj
£osipc liss/ 0 / uni tslcst %♦ ctc»
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* VI. Ephesimm symbolum. a Concilio qvod celebratum estE-
phesi, AnnoChristi 451. Imperatore Thiddos6 Junior in qvo
explosa fuit Hartsis Nestori/ , qvi negata communicatione
idiomatum, ex una Persona Christi duas faciebat. 'ln-
tererant E scopi 250. ‘ Qyorum praecipui erant, Cyrillus
Alexandrinus, & 'juvenalis Hierosolymitiahusct s, }y
VII. Concilium Chalcedonense, qvod celebratum est Chal- •
cedone in Bithynia, Anno Christi 451. Imperat. Martia—-
no, in qvo explosa fuit haeresis Eutychis , qvi sublata di-
stinctione, e duabus in Christo 'naturis faciebat uuarn.
Intererant Episcopi 630! ■■' -'i v...u b ,| w va*
*• Ut symbola qvinqve superiora' omnibus sunt nota ; i-
ta duo haec Posteriora, praecipue propter juniores, hic
verbotim apponere placet. •
‘
;
symboli Ephefini vice sunguntur dvodecim Anathe-
matifrai, a Cyrillo Alexandrino contra Neflorium concepti,
qvorum verba haec sunt_.
,
si'-’s;,y^-v:
1. st qvis non consitetur, DEUM esse Veraciter Immanutl,
& propterea DEI Genetricem sansiam Virginem (Peperit e-
nim secundum carnem carnem fastum DEI verbum, secundavi
qVod scriptum est, Verbum caro factum est) anathema sit.
2, st qVts non confletur carni secundum sitbstantiam uni-
tum DEI Patris Verbum, untmqve effo Christum cum propria caY-
ne, eundemsilicti DEUM sinivi (s Hominem, ,Anathema sit. 'V'y
* 3. st qvis in uno Christo dividit suhstantias (naturas) post unita-
tem sold eas connexione coniungens, earnqVe, qVa se'eundum carnis
dignitatem sit , vel etiam authoritatem (5 potestatem , ac non
potius conventus qVi per unitatemfastus est naturalem, ana-
thema sit* ? \ - -OI ; :
■4. si qvis in sinis duabus Vel sitbsisientijs, eas Voces , qVx in
'dposiolicis scripturis continentur (s angelicis dividit vel qVse de
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Christo dicantur\:a sancti* vel ab'ipsi , ait quae qvidem ex his.
Velat homini , qVi praeter Del Aerium jpecialiter intelligatur , a*
ptaVerit , alia autem,\ tanqVam digna* DEO , /oli DEI patri/
verbo deputaverit , anathema sit
r. ; si qVis audeat dicere hominem chrijlum s-cetpogov, id ef.
serum, ac non potius DEUM ej/e . Veraciter dixerit , tanqVam-t
Filium jper naturam, secundum qVod verbum Caro factum esi ,
(s communicavit , smiliter ut nos , carni (s sangvini,
anathema sit. ' 1 iV *■: :; . ■
6, st qVis dicit, DEUM effo Vel Dominum Christi DEI Pa-
tris verbum , & non magis eundem ipsim consitetur DEUM s-
niul & hominem, propterea qVod Verbum caro factum esi, secun-
dum scripturas , anathema sit. ; : '
7. si qVis Velut hominem, JEjum operante DEO verbo dicit
adiutum , &unigeniti gloriam tanqVam alteri praeter ipsim exi-
stenti tribuit, anathemasit.
,si qVii audeat dicere, ajsumptum hominem coadorandum DEO
•Verbo , (s conglorificandum (s connuncupandum DEUM , (s tan-
qVam alterum cum altero ( nam con syllaba /uper adjeßa bae
cogit intelltgi ) ac non potius una supplicatione Veneratur lm
tr.amel, unamqVe ci glorificationem dependit , juxta qVod Verbum
caro fastum.esi, anathema sit* . .
... 9. si ejVis unum DominumJEsUM CHRIsTUM ficatum
dicit a spiritu sanElo , tanqvam , qVi aliena Virtute per eum. usiis ,
fuerit, {Tabeo acceperit virtutem (sesficaciam contra immundos si-
rmus , posse (s coram hominibus divina signa persicere, ac non-
potius proprium ejus satetur spiritum, per qvem divina signa.
expleVit, -anathema sit. : -_ j. ■ ■ •. 10. Pontificem & sotum consefflnnis mstne factum effo
'Christum,-divina scriptura commemorat* v Obtulit enim seriet-
ipsum pro nubis, in odorem svavitatis DEO Patri. si qVis er-
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go Pentificern 15 Apostolum nosirum dicti factum non ipsum DEl
\verbum, cjvando Caro saEtum esl, 15 homo juxta nos bomines,
sed vehit aitcrum prater ipsum specialiter hominem ex muliere;
aut qvi dicti , qvod,prose obtulisset semetipsum oblationcm, 13 non
pottiis pro nobti solti, ( non enitn egmt oblatione, qvipeccatum
omruno nrsiivit) anatbema sit.
n. st qvii non consitetur, carnem Domini viviscatricem._>
#, 15 propriam ipsitts verbi DEl Patric, sed Vtlut alterius pr&-
tcr ipsum, conjuncti eidcm per dignitatem, aut qvasi divi-
tw»? habentti habtiationem, 4c wo» potius vivificatricem
qvia [acta esl propria Verbi, cuncta vivificare Valentis ,
tbema sit.
12. st qvti non consitetar DEl Verbum passum carne, (scru-
cifixum carne, 15 rnortem carne gusiasje, saclumqVe primo-
genitum cx mortuis, /ecundum qVod Vita e/t, isi vivificator nt
DDlls, anatbemasit!
Concilium Chalcedonense ita sonat:
sanstos itaqVe Patres seqventes, unum 15 eundtm consr
iemur Filium, Dominum nosirum JEsUM Chrisium, 15 con-
corditer docemus omnes: Persectum in divinitate, 15 eundems
perfectum in humanitate, verum DEUM 15 Verum hominem->->
eundern ex rationali antma 15 corpore', coessentialem Patri se-
cur.dum divinitatem, isi coessentialem Kbois [ecundum humani-
tatem, per omnia nobtis similem ,dcmpto peccato. Jnte seculau,
cjvidem genitum ex Patre sccundum divinitatem, peslrtmis Vero
diebm, propter nos 13 propter noslram salutem , ex Maria vir-
gme 15 Deipara, secundum humanitatcm ; unum 15 eundem->
JEsUM CHRIsTUs1, Filium DEl, Dominum 15 unigenitum:
w. dualus naturcs> inconsuse, inconvertibiliter } indivulse 15 in-
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separabiliter manisestatim, haudstacstmm disserentia natura-
rtirn propter unitater,n subiatk, /W utrimq\>e naturae (in
tmeitn persontm (5 unam hyposiastn concurrentis) proprietatc*
Jerbatk. Non ut in duat perjon it bipartiatur aut dividatur, sed
ut sit untis (s idtm Filius, unigenitus, DEils tierbum (s Do-
ininus nosier Jfflls Cbristus: sicut de ilie ohm prophetx \>ati-
■cinati slmt, & ipse nos Chrisitu inflruxit, ac Patrum sj/mbo-
Imn nobis tradidit.
Accurate hic notandum ; qvod haec sex ordine
merata cecumenica symbola, a Bb. Patribus conscripta,
non iunt proprie alia asymbolo Apostolico, sed tantiim
Apoflolici repetitio & declaratio, qva in aliis alia qvae-
ckm verba propter haereticus, qvi symbolum Aposto-
licum , ob concisam brevitatem, qvoqvo modo sallis
shis interpretgrionibus depravabant, plenioris explica-
t.ionis gratia, adiecta_>.
TIBP/trua, I. ,
'symbolam oticum, licet contineat Aposotica dogmataj,
non tamen est compactum nec consectum ab Aposolis♦
• i. Est hoc consectarium bimembre, (a) qvod conti-
neat Apostolica, dogmata, (b) qvod nori sit composi-
tum, nec conseriptura ab Apostolis.
(a). Omnes cerre Articuli, concinno ordine, ac arti-
ficiosa methodo, a principio per media ad sinem nostrae
salutis, qvos veteres, juxta 12. Apostolosctn ji. Articulos
speciales, Lutherus vero in tres generales, respiciendo
tresDivinitatisPersonas.cum cujustibet personae peculiari-
bus beneficus, omnibus hominibus ex mera gratia prae-
stitis, distribuit nil tosi Apostolicam Doctrinam exacte
' spirant, eique ex asse sunt consentanei, si enim omnes
hi Articuli fundati in Verbo DEI scripto, ergo ad no*
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ffrarrr doctrinam, Rom: 15: 4» exinde' deducti ac no-
bis praescripti sunt.
Nam symbolum Aposi. e(i comprehensio- &perfectio fidei no*
[ira simplex , ut(implicitas audientium (licitati , brevis, ut bre-
vitas memoria , plena '{sio modo ) nt plenitudo Daerina consis-*
fat, teste Augustino serm. 115, de temp,» ... i’ . ; ; .
• (b) Membrum qvoqve alterum facile probatur i .■
u Alto a filentio, tum sacrae scripturae, tum Historiae Eo
clesiasticae, si Apostoli congregati in unumsymbolum con»
currissens, post spiritus sancti essusionem,,anteqvam inf
orbem exirent terrarum, idqne eo sine, ut baptizandis,;
& sio - omnibus hominibus id proponeretur , certe i s,-
Lucos : ‘'Atiorum olieorum (criptor studiosissimus , hanc
rem, qvae tanti esser momenti, & prae alrjs narratione
longe dignissima, siiesitio non involvisser. Et qvis credat,.
spiritum sanciam, qvi hoc symbolum in usum Ecclesiae
Qatholicae perpetuum per Apostolos' destinarit, hujus rei
ne minimum indicium per torum scripturae canonem-j.
facturum fuisse ? Monstrat Potilis ipse spiritus sanctus*
aliam in primitiva' Ecclesia Catechilandi, & informandi
baptizandos, formulam, &. qvidem usurpatara a s. Pe-
tro , Act: 2» v. 22, ad 42, &' ro. v, 54. ad sinem, a s. Phi-
lippo, Act: 8- v. 5.12. item v. 26. ad 40. a' s. Paulo,<
Act: 16; v. 1;. 14. is. At in hisce omnibus certe Concio-
nibus, nec islpiam vestigium traditi symboli Apostolici,
reperire est, In Catechesi qvoqve _ Apostolica, Heb. 6:
s. v. Et alia fidei capita, & diversa lerie proponuntur
Utpote * poenitentia ab operibus mortuis , doctrina baptisma-
tum (scimpo(itionis manuum , qvae in symbolo Apostolico
plane omittuntur p nec.aliorum e symbolo sit ibi mentio*
Nisi fidei in D sUM ,,resurntiionts mortuorum , (5 judicii.
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•■ Hiflori A Ecclesiaflica sidelis rerum in Ecclestk ge[larum teslls
tscuflos, necs qvicqvam de symbolo Apostolica, nec qvod
sit ab Apostolis congeltum,- nec in primitiva Ecclesia, neqj
Graeca orientali,neq; Latina occidentali, usurpatum resert,
usque ad seculum tertium & qvartum, qvo tempore pri-
mum Ecclesijs hisce, symbolum totidem verbis, ac hodie
habetur Apostolicum, innotuit, ac deinde successive inter
Chistianos propagatum est.
11, Ah absurdo. si symbolum Apostolicum esset instincta
spiritus s. Ab Apostolis conscriptum, tum soret s-toTrvtv&te
ac pars Canonis fidei & verbi Divini, absqve cujus addi-
tamento sacra scriptura esset imperfecta, & praeter ver-
bum DEI scriptum admittendum qvoqjqvoddam non scri-
ptum. Qyod salsum est, & hactenus constanter negatum ab
orthodoxis contra Pontificios. Qyo etiam sibri nostri sym-
bolici abeunt, dum symbolum hoc Apostolicum, uti etiam
Caetera, exacte disserre a verbo DEI, qvod in scriptura
sacra unice comprehendi omnes asserunt orthodoxi,
distingvunt_,.
• M\.Ab incommodo. si hoc symbolum edet Apollo [icat auctoritatis,
providentia divina conservarum fuisset in Ecclesia, absqjomni tum
additionis tum subtractionis mutatione. sed contrarium sellantur
Historiae; scGisbertus laetius ita dicit Non effo uno tempore compo
silum symbolum, sed suecejstvt aliis hos , aliis alios ' articulos, £s*
qvidem fero seculis ali tpost Apostolos adijcientibtu, adeoque non
effo construlhtm ab Apostolis. Est ergo hoc symbolum conditum
ab Apostolicis viris , qvi Apoflolos ipsos vel immediate, vel me-
diate audiverint , £s* ex eorum scriptis & oralibus concionibus
confestim , £s* in hunc ordinem digestum, . (
lJ Qvod observandum contra Novatores, Pontificios & sebo*
lasticos, qvosdam PseitdoPatres , sibi, ut somniant, saventes ,
hocce in passu,
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II.
symbolum Aposiolicum mn continet ownts Articulos
tiec esi nota disiretiPa Hxreticorum ab Ortbodoxis„
i. Conilae hoc consectarium duobus membris (a )
qVod non contineat omnes Articulos fidei symbol, Apaflol. (b) ,
nec discernat Orthodoxos ab Hareticis. Prius (a ) facile sta-,
bilinnt baccae seqventia; ' - •
i. Articulorum insufficientia. Omittuntur in symbolo hoc*
ce multi articuli, maxime necessarii. Utpote; de Provi-'
dentia Divina, de scriptura sacra, de Angelis , de Imagine DEI t
in homine , de Peccato , de Libero arbitrio, de Pradestinatione ,
de Unione Persinali, de Meriti Cbrtsti Univers litate, de susiisi
catum per sidem, de Lege dePaenitentia, de bonis Operibus, de
sacramentis de Ministerio Ectlesiastico , de AUgislrata politico
de Conjugio (sc, Non itaqve pro sufficienti & plena nor-
ma credendorum haberi potest.
,n. Insufficiens eonseqVentta. Nam. licet aliqvot Articu-
los, qvos symbolum Aposl. w s, , se-
cundum literam & sonum non complectitur, possimus
exinde xa& Jidveiar, per bonam conseqventiam, dedu-
cere, interim tamen non omnes. sicut ipse Discursus,
bono cum DEO, demonstrabit.\
ni. Ver* sententia Evidentia. ,■ Nam: (a) Disting; interni.
complexionem Virtualem (sformalem, summatim ac implicite,(sipar-
ticulasini ac exphcite consideratam. Qyando Augustinus (si Luthe-
rus aliique Theologi, celebrant symbolum Apostoticum ut formu-
lam omnium articulorum fidei (sireligionis summariam, vid.pag.
ict). 127. Disp. Praeceditem ut Compendium articulos Fidei com-
pleClens :tum loqVuntur de Complexione articulorum fidei virtuali,,
quodscilicet symbolum hocsummatim doctrinae
Apostolica & Christiani capita atque brevem fidei sum*
mam, contineat :- Non vero quod sonnahter per partes o-
tnnia credenda , seti omnes articulosfidei explicite , expresie atque
jsccisite, exhibeat, (b) Licet symbolum hoc sit tessera diseernendi
Chnstianos a paganis, Judaei d Tureis, symbolum ignoran-
tibus; interim tamen non est nota diseretiva Christtanorum
orthodoxorum ab Hxretuis. Id quod quoque probatur:
i. A symboli recitatione. Ipsi enim Haeretici symbolum
Apostol. recitant, atque ad consensum cum eodem provo-
cant j interim tamen non sunt orthodoxi Theologi aut
veri Christiani. Matth, 7. 21. 22.23. s.Tim.q. 5.
11. A Fatsa Imaginatione. Imaginantur enim sibi: iil,qVi
cunque symbolum Apostolicum suseipiunt , Catholica Ecclcfix mem-
bra, & Oles Regni Chrisii haberi debeant, nequaquam Vero ceu
Haeretici damnandi sini, qPoscun% etiam errores soverint , inqvit
B. CatoP. in syst. Theolog. Tom. 1. 02. q. 16. Jurant spon-
denrque se omnes lege symboli Apoflolici staturos & casuros,
atque hoc unum in nobis indigne serunt: quod reqvistta &
notas veri Christiani reqviramns plures,- quam hoc symbolo ex-
prejjk sunt. Verum haec consessio symboli Apostolici ex-
terna & oralis, non est tessera communionis internae spi-
ritualis, ideo syncretismum cum illis inire non postumus,
recipiendo eos in civitate & fraternitatem nostram in Chri- ■sio, 2. Cor.6. 14. :l. Tim. 6.3. q.s. 2. Joh. P. 10,11.
~
111. Ab in sensit Disiensione. Licet conveniant Haeretici cum
orthodoxis in consensii symboli Apost. interim tamen dissindunt in
sensit (s applicatione. Ita exempli gratia : Articulum de side in
Filium DEI unigenitum suscipiunt quidem cum orthodoxa Ec-
desio, omnes sebie inter Christianos, sed longe aliosensu,
quo etiam inter semetipsos discrepant, alio samosateniani%
Pbottniam &. s«tiniam , alio Artam, alio sabeUiani, alio Orthodoxi.
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si jam id tantum de side est, & creditu necessarium, in
quo illi omnes in eo Articulo consentiunt, quid cerri de eo-
dem credendum erit, praeter excernu verborum corticem?
siqvidem in sensu eorundem omnimodus vigeat dissensus.
Num vero sidessira est in verborum cortice, annon potius
eadem in sententia verbis significata consistit ? Er ita sta-
tuendum est de omnibus reliqvis articulis. Idipsum docet
& nos Augusi. serm. igi. deTemp: inqviens: symbol. Aposi.
esl unquam tabula Apellea (simi depilia, per qVam Creden-
tes Catholicam is orthodoxam tenerent unitatem , is pravitatem
convincerent haereticum, per sani st» sensus & genuinam
verborum convenientiam.
De hisce omnibus Valde nervose differo B. Luthertu
in Catechisino suo majori pag. 505. sub sinem symboli Apost,
dicendo: Proinde is Articuli noslrx fidei, nos Christianos ab
. omnibus aliis, qvi in terris sini , hominibus siparant, £>yicun-
■gVe enim extra Christianitate sient, sive Gentiles, si))e Ture
sive Judae, aut salsi etiam christiani & hypocrita, qVanqVam
unum tantum is Verum DEUM ejje credant & invocent : Neniae
stamen certum habent, q\>o erga nos animatus (it animo, neqVe
, qvidqvam savoris aut gratia de DEO sili polliceri audent aut po/-
sient: qVamobrem in perpetua manent ira & damnatione. Neqve
enim habent Christum Dominum , neqVe ullis spiritus sancti do-
nis (s dotibus illu(lrati & donati sient.
2 Hoc Trosurna. ita rite-explicatum ,' atqve validis ra-
tionibus munitum, observandum est contra varias se-
ctas, sinistre de rei hujus veritate 'judicantes v praecipue
vero contra qvosdam,scholaflicos, , qvosdam sejuitas, qvos-
dam Gabinianos , Arminianos, socinianos, syncretisias, Ca-
lixtum , Drejerum , Latermannum, alios que saniticos spiritus,
_ pluris sua (omnia is opiniones, qVam Verbum DEI sstimantes.
Vid. Jerem; 23; 20.
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symbold reeentiora ts ratione minm solemnis approb.itionit
p.irtkularia, scclefix propria sitnt, Augustana Con~
sessio tnbariata, cjtisdem Apo/ogia, Articuli sma/ca/dici, Cate-
chista uterqbe Lutbtri, & Formu/a Concordiae strisic sic ditta.
' Hic ohstrvandum:
1, Oh confestim doElrina calesio, diVersis in Jocis pr dicata,
libri sjmbolici conscribuntur. Qvi &ab Ecclesiis plurimis
acceptantur, non ut veritas articulorum fidei demum
cognolcatur, qvae jam antea ex scriptura debet esse
cognita, sed ut sensus ille publice innotescat, puriras-
qve doctrinas contra communem hostem a pluribus as-
seratur, & deniqve toVo? vytanwruv hsyuv in docendo
passim ab omnibus observerur.
*
2. Libri symbolici siunt consessiones publica, ab Orthodoxis pu-
blica authoritae exarata, simmam doctrina salvifica ex scri-
ptura sacra repetentes, ad DEI Gloriam, Veritatis {algifica pro-
pagationem, (5 sidaBionis exclusionem.
5. symbolum esi nota, non fidei, sed symbolo subscribentis, qvisua subscriptione ad certam docendi formam, & fidei
prosessionem se obligat qvernadmodum horologium
non est norma motns 1 coelestis, sed actionum civilium
‘apud omnes certas alicujus civitatis incolas.
.... Horum librorum symbolicorum Omnium primus est*
i. . .I. . Augustana Consessio , Qvae est symbolum publicum
. qvarundam . Ecclesiarum, ( primum Germania ) de pr stipula
. Religionis.. Capitibus , ex Verbo DEI consectum ac approba-
tum, & Augusts Vindelicorum in Imperialibus Comitiis Ca-
rolo V. Imperatori tr;o. 2/. Juni/ , exhibitum, ad reddendam
fidei rationem, (f
' fartorum Calumnias resellendas. Dici-
tur invariata, ut a consdsione Wuebergae, privata aucto-
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ritate a Philippo Uehnchthone, proprio & privato ausu 1540.
mutata, diseernatur.
,
> /
,11. ApologiA Augustan* ' consessionis est, qva ipsa adversus
consutationem Papisticam Augustae adornatam, justa
Principum & statuum, auctore Philippo, durantibus ad-
huc Comitiis est detenta. .
III. Articuli smalcaldict ab ipso B. Lutbero (bnt COnscri-
pci Anno Chiristi 1557. eum in sinem, ut in promptu es-
let cosessio brevior, qvae consilio, si qvod sururum el-
ser, exhibererur, nomine Ecclesiarum nostrarum. Ex-
ponunt il)a Doctrinae caelestis capita, in qvibus inter nos
& Ponrificios parcim consenlus partirn dissensus.
IV. literae Cateihismus Lutbtri Major DF rmnor, qvem
pro pretioso thesauro omnes merito habebunr, qvia to-
tius s. scripturae compendium est, brevisqve & sum-
mana silius descriptio. De Hocce clenodio egimus an-
tea Disp. 4. p. 55.54. &c.
v. FORMULA Concordi* , seu Epitome Undecim Articu-
lorum & ioiida eorundem declaratio, de qvibus inter
Theologos Aug. consessioni addictos controversiae ortae
tuerunr. NF.MPE I. de pecato originis, 2. de libero Arbitrio
de, Justificatione, 4. de bonts opeririLus,/. de Lege & ssangelto, 6
de tcrtio usu legis, jeu not>a cbcdientia , 7. de Caena Domini
8. de Persona Christi , p. de Dtsctnpi Cbrtsti ad inseros, 10.
de certmoniis taltstastuis , 11. de Pr<tdesima(mne , stu
DEI elestionc
Diximus antea pag. 52. Disp. 4. qvod Formula Con-
cordiae sumitur dupliciter; i. (frecialiter, pro un-
decim hisce Articulis, qvos vide suo loco, in Libro. Con-
Ec dA»xss, totaliter, ut tsi Liber» qvi vocatur For-
mula concordia, & continet Ecclesiae Lutheranae omnes li-
bros symbolicos, nempe Augustanam Consessionem,ejusdem
Apologiam, Articulos smalaldicos, Catechi utrumqVe Lu-
theri, (5 Formulam concordia in specie sio dictam, prae-
missis symbolis, Apostolico , Niceno & Athanastano. Publicatio
hujus libri facta est Anno 1580. 25. ‘Junij, qvo ante 50,
annos Consesiio Augusiana Imperatori Carolo v» oblata fuit,
autoritate & sub nomine trium illustrissimorum Principum
Ekflorum, aliorumqVe plurimorum piorum Principum , Comitum,
'Baronum (s Ordinum Imperii, adeoqVe Theologorum magno nu-
mero Augustana consessioni yvtjinias addiflorum , ut haec Au-
gustana Consessio invariata. adversus calumnias varias
asTereretur, ejusdemqve genuina sententia, qantum ad ar-
ticulos tum controversos, a verbo DEI Vindicaretur, ac
ceu symbolum Ecclesiarum nostrarum reciperetur, cu-
* jus doctrinam vere divinam nullus, negat, nisi a veri-
tate divina alienus heterodoxus.
Ideoque hunc librum, qvi vocatur Formula Concor-
dia, omnes libros Ecclesiae Lutheranae symbolicos com-
plectentem, sudiosa Juventuti apprime commendamus, iit
eundem sibi comparent. Idqve ob seqventem doctrinae
methodum quam ostendic Formula Concordiae in specie
sio dicta.
Primo; Credimus , consitemur (si docemus unicam regulam (si
normam, secundum qVam omnia dogmata, omnescj\>e Dofloref
(limari ac judicari oporteat nullam omnino aliam esse, qvam
prophetica ! & Apostolica (cripta cum veteris:tum novi tejiamenti,
ut limpidi i purifflmiqvt istaehs fontes , scut scriptum ejl:
Lucerna pedibus meis Verbum tuum, > & lumen (emitis mas Ps
liy. Et divus Paulus insioiv. Gal, i.'Etiams Angelus de coelo.
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aliud Evangelium prodicet, Anathema sit. ReliqVa vero /cripta
sine Patrum /eu NeotericorumqVocunqVe Veniant nomine, /acris -
literis ncqvaqvam sini aqviparanda, sed universa ita illis /üb-
sidenda simi, ut alia ratione non recipiantur, rusi tesiium 10c0',%
qvi doceant, qVod etiam posl Aposiolorum tempora, (s in qvi
lus partibus orbis, doctrina illa Prophetarum Is Aposiolorum [in-
certor conservata sit.
secundo: Et quia statim post Apostolorum tempora , imo
etiam cum adhuc super(lites essent, salsi ductoref 15 haeretici ex-
orti sini, contra qVos in primitiva Ecdesia symbola simi composi
ta id esl, breves categoriis constssiones , qva unanime catholicai
(lianae fidei confestim, (3 constssionern orthodoxorum , (5 Vera
Ecelesia compleßebantur, ut simi symbolum Aposiolicum, Nice-
num (s Athanastanum, profitemur publice nos illa amplesti,
(s resicimus omnes hareses omniaqVe dogmata, qva contra il-
lorum, /ententiam unqVam in Ecclesiam DEI simi iriVttta.
Tertio: qVod Vero ad /cbismata in negotiis fidei attinet,
qva in m[ra tempora inciderunt , judicamus unanimem consin-
ium, (s declarationem ebristiana mstra fidei (3 consisionis, in
primis contra Papalum, & hujus si/sos ac ido/olatrieos cultus (s
[itiones, (3 alias[slas, ejsse vosiri temporis symbolum , Au-
gu(lanam illam primam, (3 non mutatam consessionem, qVa Im-
peratori Car010 V, Augusta Anno igyo. m magnis imperii tomi
tiis esl exhibita: similiter (s Apo/ogiam, ( qVia in ea non mo-
do Augustana consessio perticae explicatur , atqVe ab Adversa-
riorum calumniis Vindicatur, Verum etiam clarijsimis (ssoltdts-
simis [aera scriptura testimoniis confirmatur ) (3 Articulos i>mal-
caldicos Anno /alutis 1/37. consiriptos, (3 Udius temporis praei-
puorum Theologorum subseripione comprobatos atqvt receptos In
iis enim Articulis doctrina Augustana conse/sioms repetita s/?»
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(si in qVibttsdam articulis amplius ex verho DEI declarata: (s
insuper fundamenta monsirata (3 graves causa recitatt sunt,
cur a pontificus erroribus (3 idolomaniis secessionem secerimus,
cur etiam in iis rebus cum pontifice Romano nobis contoenirt
tion possit, q\>odq\>e cum eo in ilbs conciliari neqDeatuus.
QVARTO* Et qbia b&c reltgionis causa ad laicos, qVos z/o-
cant, q\>oqt>e specl.it, eorumq)>e perpetua salus agitur: prositemur
publice nos etiam amplecti minorem (3 Majorcm Dott. Martint
Lutbcri Catccbismos, ut ii tomis ejns sunt insirti'. qvod eos
qbasi laicorum (3 vulgi biblia esi cen/eatnus, in qlubrts ornniaL»
illa breviter comprthenduntur, q\>£ in (aera scriptura susius
traslantur, (s qPorum cognitio bomini Christiano, ad aternam
salutem esl necessaria.
AD bas rationes paulo ante monsiratas, omnis do&rtna in
religionis ncgotio conformanda esl, (3 si qvid iis conrarium esse
deprebenditur, idreijciendum atqPe damnandum esl: q\>ippe qbod
cum unanimt fidei noslra consensu (si dccUratione pugnet. Hoc
rnodo luculentum discrimen inter sacras veteris (si novi testa-
menti hteras, (3 omnia aliorum scripta retinetur, (si sola sacras
scriptura inclex, norma (si regula agnoscitur, ad qpam ctu ad
iydium lapidem, omnia dogmata extgendx sunt (si judicanda, an
pia an impia, an vera, an vero salsa sint ? celera autem symbo-
Ja, (si alia scripta, qvorum paulo ante rnentionem secimus, non
obtinent auHoritatem judicis\ bae enim dignitas solis sacrts literis
debetur, sed duntaxat pro religione nostra tesiimonium dicunt,
tamque explicant ac osiendunt, qttomodo singalis ternporibr/s, sa-
cra litera in articulis controversis in Ecclesid DEI a DoEloribus,
qpi tum tnxerunt, intellisls (si explicata suerint , (si qbi-
bus ratiombus dogmata cum sacrtl scriptura pugnantia reje-
sla (si condcmnata sunt,
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v Articuli Augustana Conse/sionts siunt per totum 2/. quo-
rum 21.(a) firmalis, 7. Vero (b) ceremoniales siunt.
1. ( a } Doctrinales sidem exponunt (s ejusdem opposita ,
h. e. errores perfringunt. In qvibus de praecipuis doctrinae
coelectis & christianae religionis capitibus sit consessio:
Ut i* de DEO in essientia uno &in Per/onis trino; 2. de Peccato
originis; 3. de Persona (s officio Christi-, 4, de Justificatione\ 5. de
Mnisterio Evangelii (s sacramentorum-,6. de bonis Operibus 7. de
Ecclesia; g. de Mixtura bonorum & malorum in Ecclesia; 9. deBaptisino; 10. de Caena Domini", n. de Consessione; 12. de Paeni-
tentia; 13. de llsu sacramentorum 14. de Ordine Ecctesiastico;
15. de Ritibus sili Ceremoniis Ecclesiasiicis; 6, de Ordine poli-
tico (s Rebus civilibus; 17. de Extremo Judicio ; ig. de Libero
Hominis arbitrio; 19. de Causd peccati; 20. de Collatione Doctrina
Evangelica (s Pontificia , de Fide (s bonis operibus; 21. DeniqVt
de cultu sanctorum.
n. ( b ) Ceremoniales vero vitia i's errores tamfidei qvam
Cultus in ciesiam Romanam illapsos reprehendunt, recitan-
do septem articulis abusus mutatos, utpote: x. de Utra-
qve specie in Caena-, 2. de Conjugio sacerdotum", 3, de Mtssa
pontificia-, 4. de Consessione\ 5, de Discrimine Ciborum", 6. de
Votis Monasiicis-, 7, sle Potestat e Eulesiasiica.
In singulis autem Articulis, principio qvidem propo-
nuntur Aopta vyiuwvsig, 2. Tim: I. 13. sive fana (s perpetua
scriptura &Ecclesia de umqVoqve capite fidei doctrina-. Deinde
vero expressie damnantur& rejiciuntur oisupaMetruatislts, qvi
Videlicet doctrinam aliam sine contrariam Ecclesia obtrudunt E st
autem utruraqve in Ecclesia femper necessarium,- & ve-
ra dogmata proponere, & salsa rejicere: Ne illis con-
teratis, haec imprudentibus auditoribus per socordiam
c* - * .
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imponant. Qyapropter & ipse Domnus, explicata lege, eave~
re jubet a Pseudoprophetis , & Apoflolus Episcopum rejvirit , non
modo JiJuK.2ix.6t>, q\>i est ipse doctus, & docere pojst alios sd
etiamcsoi pofflt e\ey%eiv K& avLihiyivms. Matth: 7;
15. Tit: 1:9. rr. Neqve hac errorum damnatione, impro-
batione aut rejectione, qvicqvara peccatur'contra cha-
ritatera proximi: Cum eam longissimo intervallo prae-
cedat charitas DEI jubearis vitare salsa dogmata.
I.
Cons essio mAximi pretti AC dignitatis tsl cen*
seni.I atqbc tstitnanda* Idqve
1. Ob hci celebritatem. Locus ubi haec consessio
edira suir, est nrbs Augusta, denominaca a Caesare Au-
gusto, sub cujus regimine Christus natus est, Luc: 2. v. 1.
Ira hacce singulari confestione, Christus Augusto sydere,
Augustae, ranqvam in praesepi spirituali est renarus, at-
qve e vulva renebrarum papisticarum feliciter eluctatus:
Germanice vocatur Propugnaculum Augusti, vel AlW-
hslrg/ oculi pupilla,qvae, ut parva qvantitate, at maxi-
ma in virtute ; ita haec consessio, licet paucis Articulis
contenta sordescit ac contemnirur in oculis superbo-
rurn adversariorum, interim tamen est fidei propu-
gnaculum, & potentia DEI, ad salutem cuivis credenti,
Rom: 1: 16.
II. Ob tjus cum verb0 DEI conformitatem. sunt e-
nim omnes articuli & qvoad thesin & antithesin ex
puro DEI verbo exstructi, ejusdem restimoniis perspicuis
corroborati, utex Icriptis nostratium Theologorum sa-
tis superqve est demonstratum. Ergo contra blasphe-
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mos calumniatores Pontificios, dictitantes Religionem
Lurheranam effo Augustae natam, distingvendum est 1. in-
ter religionem & consessionem. Religio verbo DEI super-
structa, Ephes*. 2: 20. est antiqva, verum consessio Fidei
antiqvae & religionis est nova, arqve Augustae edita_**
Concio a me die solis e suggestu habita, est nova qvoad
consessionem fidei coram populo; interim tamen, qvia,
laus DEO, fidei fuit analoga, Rora: 12. qvippe concepta,
secundum scripta Prophetarum & Apostolorum, ideoesl
antiqva, atqve cepit in paradiso. 2. Dissingo inser consi-
tendi acturo, qvi recens, & consessidnis subjectum, hoc
est materia & dogma, de qvo consessio editur, qvod
est antiqvum, ipsiqve verbo DEI coaevum. 3. Consundunt
itaqve isti maliriose sidem ipsam antiqvam, & personam,
cujus recenti ministerio, sides antiqva propagatur. 4. Con-
sundunt prosessionem fidei, & Personas prositentes; 5.
Consundunt principium religionis, scripturam propheti-
cam & Apostolicam, fidei nostrae antiqvissimum sun-
dum& fontem, & publicas dereligione consessiones: qvae
ipsae cum ex scripturis desumantur, etsi fint recentiores,
Religio tamen ipla, super qva eduntur, antiqva lemper
eademqve manet. Est ergo haec consessio anriqvo-no-
va; antiqva, propter ejus cum verbo DEI puro conso-
nantiam,nova vero, propter consessionis liberae licentiam.
m. Ob Cunsessorum auttoritatem : non enim priva-
ta unius alicujiis auctoritate, aut ab uno, eoque obscuro-
homine consignata, sed illustrissimorum Principum,nem-
pe: i. Electoris JohannisDucis saxoniae, 2. Georgii Mar-
chio Brandeburgici, ?■ Ernesti Ducis Luneburgensis,
4* Philippi Langravii Hessorum, 5. Johannis Frideri
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ci Ducis saxonis, 6* Francisci Ducis Luneburgensis,7.
Wolsgangi principis ab Anhaldt, nec non duorum lena-
tuum Norimbergensis & Reutlingsis, qvi id genus do-
ctrinae amplexi suerant, mandaro, ab illo ipso B. Luther
ro, qvi Ancichristo larvam detraxerat, quoad 17 Articulos
delineata primum, ac clarissimoru Theologorum reliqvos
articulos snppeditanrium suffragio, a Philippo Melancbthone,
jussu'Eleß. saxon, conscripta,ac censurae Lutberi, media via
Coburgi, ob exosum adversariis ejus nomen, subsistere co-
acti, eqvis dilposiris, transmissa ac subjecta summo cum
periculo, Potentissimo Imperatori Car010 F. zg. Juriy, 1630. esl
exhibita. Ac prasintibus Ferdinando Bohemorum Rege, ut (si
statibus imperii tam Ecclestasticis quam sicularibus, imo in O-
imatum totius imperii consessiu fflendidissimo praleila. Idqve
factum, non privata qvadam pertinacia aut Papa Rom*
odio; sed aeternae salutis ssudio, veraeque Religionis ac
innocentiae desendendae causa. Ideo illum diem, qvo haec
consessio est exhibita,maxime censet B. Lut heras essecele-
brandum, ut vere divinum, inqviens: In nulla bisoria legi-
tursiqPod coram tam eminentissimis statibus inflantibus pra-
cipue maximis periculis, omnium Articulorum fidei ac Christiant
purioris doctrina capitum consies d tam heroicis ac illusiribut
consejjoribus, (intui (si semel, animo intrepido, sit edita, ut sa-
ctum Augusta , Anno 1550. 15. Junii. Tom j. Jen* Fol.
29. 30.
. IV. Ob resutationis impossibiPatent. Ut verbum DEI, ita
& haec consessio exinde deducta, ut Marpesia rupes
. stat immobilis. Resutationem qvidem ejusdem Pontificis in
ipsis statim Augusianis comitiis, sed valde frigidis ac plum-
beis argumentis, adornarunt; Ideo Apologia consies illi
fuit opposita. Imo in hodiernum usque diem, nihil con-
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tra eam plausibile asserre posuerunt, nisi qvod usurpeni
praxin Pharisaeornm contra Christum,Matth: 8. übi desi-
ciunt verba, ibi properant ad minas, persecutiones & ver*
bera, optantes ut tota haec radicitus exstirpetur conses-
sio. sic enim qvidam Jesuvitarum provincialis, aper-
tis dixit verbis: Nisi August* Augustana comburatur consts-
sio, mstra /oditas (5 Chatbolica Ecclesia pacem (s tranqtnllita-
tem ibi habere non potuerunt* sed pupillam hanc Eccle-
siae suae DEUs usqve huc conservavit sartam,
integram, imo conservebit, auspice JEsU, usqve ad si-
nem mundi, ' imo in sempiterna secula, qvia verbunu
DEI manet in aeternum. - i - \
v. OB propagationh ratione ( a.) terrarnm,&(bO lingva«
rum, Celeritater», Prius ( a.) probat ipse Cardinalis , sui ipsius
immemor, vi veritatis adactus, Bellarminus, dum in prae-
sat: primo Controversiarum tomo praefixa,sic ait:
ignorat Pestem Lutberanam in saxonia pattlo ante exortarn, n.ox
Germaniam pene totam occupasjt : Inde adAcsDilomm (5 orien-
tem prosectam: Daniam, Nortvegiam, sbeciam, Gotbiam> Panno-
rtiarn, Htwgariam, absimsisse'. tum ad occidentem (5 meridiern
pari celeritate delatam, (s Galliarn, Angliam, scotiae», siore»'
tissma qVondam Rcgna, brtVt tempore populatam: ad extre-
mtirn Alpes transiendisse, & in Italiae» usque penetrksie.
Posltrhu (b)quoquc verum. Nam translatum est Germa-
nicum & Latinum Exemplar, in linguam vernaculam,
cuiqve nationi propriam, nempe, ut ab omnibus le-
gi possit: Hebriae», Gracar», Histanicam, Italicae», Galli'
cam, Be/gicam, Anglicam, Danicam (sc. 1595. ex Decreto
Consilii llbsaliensis, hngVa st>ecank(s ex eadem deinde Finnontca,
est donata & typisexeusa, atque idyz.recula, Id^omne
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cum in sinem, ut diminuatur Papa (sDiaboli, augeatur
vero regnum DEI &Chnsti ejus.Apoc: 12:10. Qva-
re claudo hoc verbis B, Doft. Pappi , hoc mo-
do : Laude Igitur (s commendatione dignissine hac esi, Au-
gusiana qVx dicitur, Consectio: Nam stngulari DEI Instinshs
primum conscripta , ab eodem hactenus Consert) ata , d smmis
Magißratibus approbata, ab Exteris admijsi , a nullo Adver-
sarto labesaulaea (s coriVulsa est, Quapropter in omnibus,
etiam Germania ( Imo & sveniae ) scclesiis 15 scholis, in
hune usque diem Regula fuit secundum qVam (s \jzmvrrumt
/ana traderetur doctrina, (si Adversariorum reprimerentur im-
petus: st artes deniqve Eorum patesierent qVi nihil se verbo
DEI Contrarium asserre Volunt Videri,
Tlo£/<ri*.a II.
Beattts MArtinus Lutbertis, operc Rcformationis Rcligionis,
ingentia benesicia, stmpittrnd mtmoria, gratidqve immortali
digna, txhibuit Ecclestt DEI.
1. Di\>. Lutbcms enim deformationem Ecclesias Roma-
nas & km?K<ncty ab antiqva Apostolica verficare osten-
dens, nullam Religionem constituit novam, ied primain
& antiqvissimam veritatem repurgatam pristino restituit
nitori, sicut probavimus Dijput. 1. & Tbes. 3. totd, qvae
huc applicanda est, sicut 0 Jparsnn in omrttbus reliqttis Dir-
put. Promissum , qvod cum omne cadat in debitnm, d rnc
de operibus Lutheri pag. 12. num. 5. antea factum,
hoc vog/rttct aliqvo modo ita solevre potest.
Uc deformatio religionis ab Antichristo 6c ejus asse-
ctio facta suit in tribus: 1.in doslrini, nempe crronbt/j,
2« in Isita, perversis z. in ccrcmoma, novitatibus. I-
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ca ejusdem reformatio* iisdem tribus est instituta. Di-
vus namque Luthtrtu legitima vocatione gaudens, & di-
vinitus excitatus, pag. 8* 9* n. 12. Dis. i. 1. Errores in
doctrina, i. Lapsts in Vita , 5» Novitates in ritibus Ecclestasti
cis , ad normam verbi Divini, examinavit, rejecit, im-
probavit, & tam doctrinae veritatem, qvarn vitae pro-
bitatem, atque singulis in statu Ecclesiastico, politico,
& oeconomico viventibus, veram pietatem, cum insal-
libili in vita & morte (blatio, ex verbo revelato offen-
dit, unde insignis hujus Reformationis elucescis, ( a) Ne-
silias, (b) Utilitas (c) Dignitas.
{a) Nece(Jitas Lut herus non desiant ipsant taxavit aut damna-
Vit, stdPapatum, ejus que errores us,atque tradiones humanas,
Eidesiam deformantes , qvemadmodum ipse Christus subator
Ecctesiam Judaicam reformando pharissorum DoClrhiam, ate-
nus cum Mos (si Prophetis consiniit, approbat, Matth: j. 2./.
rejectis eorum erroribus (si traditionibus. Unde stuit (b.) e-
jusdem Utilitas:
1. Unum enim Articulum fidei posl alterum, D£o negotium
illud moderante iliusiraVit, a soriis papisiicis repurgabit, in fun-
damenta ipsii inqvirendo accuratius errorem unum posl alterumi
cum sides sit una copulativa, detexit. Praecipue vero qvoqve
Articulum de hominis Peccatoris coram tribunali DEI gratuita.
Vera side in Christum, jusiificatione, ex tenebris Pontificiis in lu-
tem, ex valle errorum in viam veritatis reduxit. Qvi Articu-
lus est Arsmhiq totius Christianae Religionis, teste B.Che-
mnitio, pars. 2. LL. Theol. de just.dum ita inqvit: Hic La-
cus est tanqvam arx (P praecipue» propugnaculum totius doctri-
na Chrisiiana (si religionis, qPo Vel ohsurato vel adulterato, vei
sibverso, impossibile esi puritatem doctrina in aliis locis retinere-
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salvo Atitcm bae loco, corruunt per sc assinej idolomanis, s/tper-
jiitionts, Cs qtiicgvid esl corruplelarum, m omnibus sert aliis Lo-
cis. Et B. Meisnero, de. Esl hic Articulus qvasi centrum
jbeologia, ad csood omnia colhmint; sacer oceanus, m o-
tnniaconsiuunt* Aeca. fidei, qt>a ornnia scrbat tuta(3 illibata. 2 In
vita, viva opera ex side siuentia, etsi ad sidem siilvistcam justifi-
cam,ql>ata/em, eonstituendAm, non faciunt, assiruit. 3, Ceremanias
q\)oqt>e apostaticas, pontificias Xterbo DEI contrari.is ut inutiles ts
idololatricas, abrogaVie, utiles vero Aposiolicas berboqve Dcl con-
formes, ut in Ecclesid ad sdficationem sirventur, jussit. sicut di«
cit Artic. 7. Aug, Consi Ad beram unitatem Ecclesit satis esl,
consintire de Doctrina Evangelii & Adminisiratione sacramen-
torunt. Nec necesse esl, ubiqVe esse similes traditiones bumanas,
seu ritus aut ctremonias ab bominibtu institutas. 4, Ccmpo-
suit qvoqve hic Megalander DEI bymnos jsirittt DEI pltnos,
Cs 5. preces ardenti(simus (si essieacissimas , reliqvis ejus 0-
peribus ob paucitatempagellartiheicomiilis. Maxime ta-
men 6. celebranda est ejus versionis Gcrmanica Bibliorum,
incredibili diligentia elaborats, dexterias Is selieitas<
Ex hisce omnibus promanat reformationis ( c.) DE
gnitas: ut a temporibus Aposiolorum majus opus in Ec-
clesia DEI hocce opere resomationis non conrigerir, ideo
grata memoria, juxta mem z. porismatis , illud meritb est
celebrandum. Nomer, Martini Lutberi,i anqvam EleEli DEI
organi tuit per divinam gratiam, & lpsi & papatui satale:
Martini, a marte qt>ia tanqbam sortis rniles JEsU Chrisii, a-
perto Marte cum Bestia Rornana, (5 omnibusipsiadharentibus sut-
rat congresus; Lutberi a Germ. LuthrtN/ sVet. NeeNsl/ Lllt-
jxss/ qvia DoElrinam Ccelesiem superiobus Annis temporibus
rniris modis eorruptam, k sermento Pontificia depurgaVit,
slsoqvt nltori rcsiituit.
■ —rj
In cujus rei gratam memoriam * elapso seculo in-
tegro, postquam Lutherus, edictis Thesibus contra Teze-
lii indulgentias. An: 1517. Wittenbergae primum disputa-
vit, & Icte deinceps Papaeui opposuir, singularique zelo,
Religionem passim pressam, nutu Divino reformavit:
Jobannts Ernestus saxoniae Elector, Anno 1617. sestum
Jubilaeum indicit, quo DEO per triduum, nempe die
31. Octob. 1. & s.Novemb. solennes gratiae pro accensa
Evangelii luce actae sun', id quod indicavit jucunda pictu-
ra Essigiei hujus Pii Principis in Bibliis Niirember-
gensibus, praefixa : stat ex una parte ipsi Elector, ex altera
vero ipsi Lutherussmmedtoautem illorum, sitper mensam,apposltum
esi inctnsa ac stagranti candela candelabrum, bae inseriptione :
Rom. 3. Justificamur sota side absque operibus legis. Exemplum
hoc plures Ecclesiae aliae traxerunt ad imitationem, ut spi-
ra & Argentin*i\mb si. in Electoratu Palatino & Brandeburgico
jubilat dies Junt habiti, & gratiarum , actionibus publicis
dies ad minimum duo addicti suere, teste setbo Cabiflo.
Eandem ob causam, in memoriam Religionis,' an*
te centum Annos, sub Avo Paterno Divinis plane auspi,
ciis reformatae, atque liberationis Patriae a Christerni
11. gravissima Tyrannide, sabbathum jubilaeum, lecti-,
va laetitia & singulari in DEUM pietate devotissime ce-
lebrandum Diplomate Regio demandavit Potentissimus
Rex, Gustavm Adolphus Magnus , inter alia qvoque hisce
verbis; sub q)>o satali statu Patria, excitabat DEUs noslrum
Atium, sanßx recordationis Herba, Gustabum I. Regem stic-*
eia, q\>i magnanimo ac felicis(imo saflo capit [An. Chr; isat.
ii. Jan. liberare Patriam cppressata, reprimendo Tyrarmidern
Reg. Cbristierni 11. Usus est etiam DEUs pranominato na-
siro Alx» velut infrumento, ad expugnandas de Patria tene*
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brat Papi/lica', & tUuminandot Patriotas , ut luctnt Eb/in-
gelii viderent, in q)>a patesasta veritatis via, hodieque con-
junEiis anirnis ambulamus. jdeb placet instituere, bae cen-
tesimo Anno 1621, JubiUum, si\>e solenncs Dies Precationum
(si pub/iearum (omionum , videlicet bos tres , 21. Jan. 21.
Febr. 21. Martii. sisiyos dies [aero usui deflinamus, (5 ab 0-
mni labore (erX>ili vactios boc Anno dejlinamus. Plura, hoc-
ce sesto memoratu digna, haber Bazii Hist. Eccles.
hb. 6. cap. 18. & 19. Qyae vide_>.
Ante triennium, felicem, berieficiorum DFFL Eccle-
si 22 Christi in Regno steo - Gothdo, per comitium llbsaliensi,
exhibitorum, Dominica eflo mihi Anno 1691* TRANsACTA
Periodo seculari, ad mandatum sacra Regi* Majesiatis cle-
mentissimum, devota (a) Pietate, magnifica (b ) solemni-
tate, atque munifica (C ) siestiVitate , Recordationem , celebra*
vit universa patria, pietas, (a ) certe cernebatur, cum
in verbis, tum in rebus. In verbis qvidem: Nam ex omni-
bus 'Templorum suggesitbtis totius Regni , recitata e si, finitis sa-
eris concionibus , publica gratiarum actionis (si precationis , ty-
pis excusa , (si ad id desinata Formula ( eam vero ex-
emplari 1693. impressb, Decretum Üblaliense conti-
nenti, ad calcem libri asfixam, videre licet ) qvam
post canebatur; Te DEUM laudamus (sc.ln rebus et-
iam, haecce singularia & Divina beneficia antea de-
praedicata, adumbrantibus, sequentia suere conspicua:
I. Holmie explosa siunt 360 metallica Tormenta, sicus (5 in 0-
pinibus aliis Regie Majesiatis Arcibus (si domibus per totum
Regnum , q\>otcunque ibidem siunt intenta. 11. Versits Orientem
in side Regia Holmensi, eque in Arcis , Templorum ac omni-
um domorum sinis, in urbe (si suburbiis luminaria ingentis
multitudinis , ab hora sexta in secundam notiis arserunt , in por-
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tis arcti 15 circumcirca cretis erant ignea columna complures ,
cj\>& insignem fulgorem ac lucem de sese (sarserum, 'vini-
mo praeter hac operam dabat qvi/ibet, singularibus arte satiis o-
'peribus (s laternis suam exornare domum , in qPibus erant in•
''signia Epigrammata (s /ententis. 111. Hic omnis generis de-
cor eb magis exfflende/cebat , qvo tunc temporis tenebrosi (s ni-
vea nox erat , qua incenss candeta, majore fulgore lucebant, (£
qvihbet pro re nata potis erat rheda (s pedibus circumvagari
adeo Deisicum illuminationem lustratum 15 Yisum, ceu omnis
generis hominum multitudo id frequens secit. IV- In turribus
Templorum res nabant Tympana, Tuba, ' Pandura (s omnis ge-
ner ii altum nantia insirumenta, V, Inter bae non csl inter-
vnisja, Chrisiiano Utilia poculo, cor diali gratiarum aBione ad
DEUM pro cujuslibet statu ($ conditione, Regia satis (s
summa Regia Domus prositeritatis (s incolumitatis mentio (s me-
moria, Ov® omnia artificiose- & hjercglyphice verbi
DEI (■•CuiTese in Consio Llpsaknsi, sient est traditum in
scriptura sacra , symbolis Oectmenicis, (s inVastata Augustana
Confestim, omnes sancte addixerunt) penetrantium, lucem,
esficaciam , Vigorem atque virtutem egregie depinxerunt.
•Nam: I. Verbum DEI it sortiter Dominus gloria tonat (se.
Psal: 29:5. 4. 5. 6. 7. 8. 9» II- Verbum DEI illuminat oculos
non Corporis aut carnis, sed mentis (s cordis. Psal: 19: 8. Psal:
119; 105. Prov: 6: 25,2. Petri: 19. 111. Verbum DEI scaVi
incitatione homines ad sese allicit. Matth: 11: v. 28. &c, IV,
Verbum DEI corda latificat atque exhilarat. Psal; 19: 8-9- 10.
Plal: 94:19- Psal: 119: 92. V. Verbum DEI cibat 15 potat a-
nirnas nostras ad vitam sternam, Psal .-25, Esai : 65: 13. 14.
solemnitas (b.) magnifica hujus sesi jubilaei, continua-
batur 1 seqventibus a die solis diebus Uhsalia , Ita.*'ut
lingulis Diebus haberentur Orationes si qvibusdam Pro-
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sejsoribut Lattne, Grue, Hebt-alce, aeqve ante ac post me-
ridiern, qvibus auscultandis adsuerunt: sacra Regia M.t~
jesl.n , Princeps Hxreditariur, sereniss'. Princeps Holsatu F'i-
dericus, Complures e senatorio Ordims, Exoticorum
lmpemtornm Legati & Mmistri , excepta innumera plebis
tnultitudine. Hanc solemnirarem demum Veneru 2.
Martii , excepit Promotio Dottoralit, in qva sequerires 15.
longe Dosttssimi Uiri, A. 5". Theologiae DuBorts junt creati %
rempe: A/. Haqutnus Episeopru Tbeolog.
Lttentiatus Carolus Carolt, Episeopru Jrosiensts; A/. samuel Wirt-
mur, Episeopru Wexionenstr\ A/. Cbristiun Papke, Episeopru Lan-
dintnsis-, A/. Henning Episeopru Calmariensis; M. Joa-
stssemcm/ amea supenntendens ,nunc vero Episcopus( eo
tempore quo ReP.ilix degeram, promotor meus ac sauror
sincere dilectus )Rer>alie.nsis t M. Erlslnd BroMslN/
drnr Cnrlsladiensis ; A/. MAttbros steuchitu, superintendens Her-
hosandensts•, A/. Ismel Kolmodinur, (uperintendens Gotlandensrr;
jbeo/og. Licent. Joban Genera/is superintendens, in LG
voniA; M. Georgiru JPallinus, Regit supremtu Con.
tionutor Aulrcus ; A/. Mattbiai 31ctV supr ttni Templi Holmen~
sis Paflor 55 Constflorii Prsses ; A/. Juliru Micrander, 7'beolog.
Prost(T- Ubsal, M. sobtxn BePertu, superintendens Rugensis; A/.
Jobun superintendenr stralsundensts. Promotore-
rar /'s/rw Rudbechtu , probe delignatus, Tbeologit Dotsor 8c
Primaritu Prosessor, ac Episeopru scarensis• facta ailtem est
Promotio hoc rpodo: Primo est habita Concio, in 7<rw-
plo CathedraU , hujusmodi actui conveniens, Praesentibus
Regia Majestate, serenissimo Priucipe Hereditario: Principe Hot-
/4*/« antea nominato, ur & compluribus (enatori-sw 1 exoticis AUnislris , sicuc & ex omnibus
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staribus ac omnibus frequens multitudo bunc actum ce-
lebravir. Finita Conciene, Eleganti orarione DoBor 0-
lar/s slVihihus, Archi - Episcoput (3 Acadcrr.it. Pro • Cancella-
rius ( ut antea per (exennium Calrnarit Praceptor opti-
mus, ira nunc Pater & Evergeta exoptatissimus ) initium
actus Promotionis secir, Postea peroravit exquisite I-
pse Promotor, siniensque (uum sermonem, humiiima ro-
ganone facta, ad Regiam Majestatcm de venia & indultu
sibi concedendi, hos DoEhssimos Viror Duciores,
creandi. Postmodum in medium processit Regit Maje-
siatis senator, Regii Collegii Prtses & Acaa. Ub/al. Cancel-
laritis, Comts Dn. Btmdittus OKUsltCrttsl/ qvi gratiosa 8c
benigna responsione, ncmine Rcgit Majcstatis , indulsit_.
Promorori veniam, Dustorcr creandi. Postea in Psosce-
nium processit quidam nuper ab exoticis redux Magister,
qm proposut quatstionem: lltrum Catholici C s Calv/niani
possint ad Angusianam consessionem atnp/eslendam adduci? Ad
qvod quaesirum Episcopus 0pcgd erudire respondir, adeo
uc etiam Praesentes a peregrina Religione Mintstri hacce
responsione libenter acquiescerent. Postqvam Dn. Pro-
tnotor singulis Ptleum DoEloris, Mplexum arrons, & M-
nulum bunorii exhibuisset, publiceque IbcohgU Dostorts
eos renunciasset, finitus & claulus est actus, a Dosl. Mi-
crandro, grariarum actione. qvam post Regia Majesias o-
mnium comitatu aultco, nuper crtatis Doflonbuj, nec non
aliis ordinis exceisi, comirata in arcem processit, ubi
qnihbet pro ratione sui status & ordmis, regiis sercusts
& dapibus est exceptus.
Iidem qvoqve ritus hic Abot, Procurantibus Domi*
tiis Fxcillentissitno loparcba stqve RePerendissitr.o Epi/copo , ob-
servati serme per totuir, interque aha: Ibtkgt* Dostor
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qvoqve est factus Celeberrimus Prosessbr Mathematum, per
22. Annos, & postea ‘Tbeolog. M. Johannes Flaihsenius, Pro-
motore Doti. Petro Laurbecchio , Prof. Primario, & Pa(l. A-
boensi Vigilantissimo, qvi ambo, ut antea Praeceptoref Fide-
lissimi, ita nunc Collegi & Fratres in JEsU Cbriflo con-
junctissirn?, > ' •>
~/ Munificam (c.) festivitatent satis superqve decla-
raverunt cusa Numlsmata, tum aurea, qvorum quodlibet
scutatts ?9. conflabat, quibus munisicentissime dotati sunt
senatores Regii, multique alii Celebriores Optimatum Regni
tum argentea , Horum qvodvis eorum, cjiiat\>or Thaleros
Joahimicts aequabat, iisdem vero Civitatum 'collegia, Regni
jlatus, quoad homines Praestantiores atque societates, si-
cu; & mihi subdito minimo, eadem contigerit clemen-
tia, (aera Regi£ Majestati , liberalissime placuit donare. E-
gregie alludit hoc Numisrna , ad causam Concilii llbsalitnsis
celebris convocationis; Nam cernitur ex una parte; Na-
vicula stußibus maris procello/is undicjVe cinsta, Velumque tis-
qVe ad extremitatem mati contrahens , hac inscriptione_, :
Jactatur sed tuta tamen, rntrj: ab altera: In seli-
cem MEMORIAM CONCILII ÜBsALIENsIs, CUJUs DECRETUM,
CENTEsIMO AB HINC ANNO, PERsECUTIONI LITURGIC.E FI-
NEM ATTULIT. M DC XCIII.
Juxta hancce pecuniam Religio in Dilecta nostra
patria
, in tribus potest considerari punctis atqve mo-
mentis, nempe; (a.) Infinitionis, (b.) Definitionis &{c,)
Re/litutionis, (a.) Ecclesiae naviculam patria’ feliciter est
ingressa, dum e Gentilismo , cui antea fuit addicta i. Cor;
u; 2. Ephes: 4: 17. 18. conversa sit ad Chrisiani/hium & ve-
ram Evan Lucem, 2. Pet; 1; 19. qvam errores, successii
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tcmporis, Povtsciorum, cbssiscabant, Apoc; 9: 2. 5. &c.
donec, juxra rctormationem Ecclesiae a B. Luthero mon-
stratam, veram puramqve Religionem Rex svecia, glorio-
sissimae memoriae, Gusta*tu Printu, e sicoriis Papisticis re-
purgavis, inqve sveciam jitre testawentario, salutarirer in-
troduxir. Qyam ratam, (artam atque rectam quoque
coniervavit primis Regiminis Annis, ejus Filius Joban-
yies Fertms, Rex sveciae, Ideoque ordivantiam F.cclesiashcarn,
opera inprimis duorum Ecclesi* Luminarium, M. Laurentii
A?cbi Episcopi llbsalienss & AI, OlaVi Pasioris Holfflensis, fru-
trutn Nericianorum , aliorumqve piissimorum Eicltsi.e Pr&-
silum ac Mtmstrorum ex verbo DEI Concinnatam, a siesie
diligenrer periectam, auctamque, Anno 1572. prelo sub-
ijci mandavis.
( b- ) AT vero hoc pietatis & tranquillitaris libero
statu Ecclesia sbctica non diu gavisa tst, nam Jesiuiricistacti-
onibus & suggestionibus, ut& Confugis ( tam noxia & peri-
culosa sunrconjugia hetherodoxa ) Regma Catharwjc Jagello-
tjica, Regis Polomci sigismundi Augusti, Filia illcccbris, ipse Rex
Johannes lll. a verirate Evangelica abreptus, Ltbrum LITUR-
GIsTICUM ( a } supplicario, unde Lirania & opus,
Mnxsisa,, san&a aElto precavdi) quem Herbesut jesuita, con-
cionatur Aulicus Reginae, M. FeBen secrecarins Regis,
Laurentius NorVegus alias aliique Jesiiita, Iva-
dentibus id ipsum Antonio Vosehim Nuncio Apostolica, st*'
nisao Hosio CardiMA/iy Warmiensi Epslcopo in Borussa,
crebris sinis ad Regerr. & Rtginam lireris, sucara pietatis
sipecie tinctum, capriosis verbis conceprum, involucrisqve
Papisticis ir.sidicsis ccmplicatnm, Concinnarunt, Mense
junio 1574, w cwitiu stekbolraensbtu, ordini Ecclesiastico
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proponi, atqve ab eodem, quasi verbo DEI & puriori anti-
quitati conlentaneura, approbari & insacris Ecclesiae actio-
nibus adhiberi atque ulurpari serio commendavit. Qya ex
re ingens (chismatumin Negotio Religionis chaos, multae
Dissentiones & certamina tam inter verbi Ministros, quam
Auditores, magnae vastationesinEcclesiis, scholis & colle-
giis, perniciosae juventutis corruptiones, gravissimae eoo.
(cientiarum perturbationes,piorum conteflorum tribulati-
ones, carceres, exilia, periculosaehypocrises st multorum
apostatae, aliaque infinita incommoda, velur ex puridis-
sima insernalis gurgitis semina, per omnes sveciae An-
gulos, ingenti impetu postea profluxerunt. Qyibus pro-
cellis jactabatur navicula svteana serme pens- Annos, ab
Anno nempe 1574, quo Liturgia primum sit publicata,
usqve ad Annum 1592. quo mortuus est ipse Rex, in-
terim mansit tuta, sub illuminatione & conservatione_>
jehov* , Psal: 46. praecipue dum ad felicem applicuit por-
tum, qvod factum, (c.) Per Concilium llbsaliense , qvod
Persecutioni Liturae* sinem attulit. Nam ipsePrinceps, po-
stea Rex svecu serenissimus C A HOLUs IX, qvia ma-
gni, diuturno tempore, tumultus & animorum distra-
ctiones inter Regni incolas, ob Religionis perversam
mutationem exstitissent, de sententia Cenatorum omnes
Regni ordines ad Generale & Liberum Concilium Übsa-
-14am convocandos curavit, qvi mensibus Februario & Mar-
ito Anni 1595. Collatis inter sese pijs deliberationi-
bus, una voce, mente & Calamo, tandem Concluse-
runtj Liturgiam ex omnibus Regni angulis una cum sti-
Ituris ceremonijs exeerandum Papismum redolentibus, penitus
eliminandam, ts porro juxta orthodoxam EDangeli/ Doslri-
nara sacris Prophetarum (s Apostolorum scriptis comprehen-
153s.m symloh. ApOjluham, Nicctiur» & AthaMtsiaruw, atque genui
nam Consesjloncm Augustanam , ntpote pracipuos Religionis Arti-
enlos, Verbo DFA ad amussim consonres, lOtnpleBentetn,
in FcchsiB sVecanii unanimiter acceptavdam (ssideliter deineepsscr-'
tandam esjt atqbe ob(er\>andam. In qva gracia, ex infinita
DEI bonisate persticimus per tntegrum hocce seculum , sc
adhu.c stamus, 0/utinam in infinita seenla. Merito er-
go gratulamur nobis & Vatri* nostrse dilecta;, in qva
vera viget Reiigio atque y»r,nw Christiana, qvam sar-
tam tectam semper servet DEUs, conservetqve Regem
nostrum Clementissimum, ejus propugnatorem & pro-
rectorem sidelissimum ! Esai: 49:25. 1. Tim:a: 1. 2.
Hocce Consectarinm ita expositum atque explica-
tum, observandum est contra praecipue ve-
ro salsos nostros Fratres Catvimams , maxime autem
Pontificior, ur Verbi DEI, ita qvoque ejusdem amantiurr,
£c Lntberi & Luthcranorum , periculosos ac morosos 0s0-
res & rosores.
III.
Non Vereruar nec truhtscmus a Divo Luther o nominari Lu*
(heram.
1. Fluit hocce p.orisrna ex (uperiori,& illud ipsum
concludit, atque ita probatur:
I. Dotlrinn h conformitatt. Eidem enim. Doctrina
qvam B. Luthtrut, ex serrnento papiflico aiiorumque H<c-
reticorunt, feliciter per Divinam gratiam repurgavit,
ut antea visurn, atttcTrdrut adhaeremus.
II. Di/crctionis ex nccessitate. Hacce nempe appeliati-
one, nos, ab omnibus aliis, sanam Evangelii, inque_*
YerbnDEI firmatam, qvoqvo modo, respuentibus aut
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insestantibus, Doctrinam , discernimus. lique juxta prae-
ceptum DEI, precipient ii chscerni Vilia a pretiosis , satsa i
veris* Jerem: 15*. 19. 1. Thes: 5: 21. ut vitentur beecce, (s
eligantur illa, Match: 7.* 17. Phil: }: 1. Tit: 3: 10. 1. Joh:
4: 1. Ideoque ip(e Apostolus Paulus nominat sele Pha~
riseum , ut hoc nomine a caetera Jtßis Judiorum, a qvi*
bus alienus erat, lemetipsura segregaret. Act: 23: 6*
Phil: 3: 5*
111. Conjvetudinii ab antiquitate. Nam & in Filtri
& Novo Tesiamento, appellati sunt illi ab illis, a quibus «a-
----men & Religionis prosejsionem lortiebantur. Nam vocat i-
pse DEUs Christianus Novi Testamenti, Jacobitot , Ifra-
elttM, & Christus Vocat Natbanaelem Verum litam, imo
sc Paulus silios Abrabo Jeu Abrahamitas , ob Doctrinae u-
triusque Testamentt unanimem, qvam & nos, laus DEO!
unice sectamur, concordantiam. Esa: 44: 5. Joh.*i: 47.
Gal; 3; 7. qvo qvoque nomine Vocatur ipsa Ecclesia A-
posiolica, quia Apostolicam profitetur ac amplesilius Do sidi-
num, (s super eam tst aedificata. Eph; 2: 20. sic antiqui-
tus ab Haereticis quoque nomninabantur, eorum nomen
& prosessionem sectantes: ut Nicolaita-d Nicolao. Apoc: 6:2.
Amani, Nesioriani, EVtyihiani , &C. Ab Anio, Neflor 10, Ev-
tycbe& caeteris.
IV. Disimchonis e facilitate. Nam distingvimus in-
ternomen magifieriate & consessionale seu minifieriale,. inter
Dominum & sirVum, Magistrum & Ministrum^.
,A Domino nostro JEsU Cbrtsto vere sumus Chri-
siiani\ sed a Luthero ranquam DEI desio organo & Mini-
siro nominamur, ob ante dictas causas, recte Lutberani. sic-
ut idipsum abunde probat olim ReVer, & Beat. Dn. no-
ster ,‘Episioptu Doti. Job: Gestitus Jentory in Casibus Con-
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scientis dum ita pag, 49. inquit; Oh Pvangelli Do£lrinamt
qvam unice ampletiimur , Euangelici dici amamus , ure tamen
(rubesarnus nominari Lurherani, qvia [equimur JTodirinam per
herum ceu divinum inHrurnentum in lucem adductam: EEo-
men enim Lutheranorum , qvod ab efficiente minus principali , or-
ganici is mmislcriali , acceperunt Ectypa ncstra , nomini Chri-
sitanorum nihil derogat , dum convenientia eum Ecsltsii Vere
Chnstiani & yvyrsim Catholica in doctrina puritate , tanquam
partis homegenee , cum toto, {seliatur, Proseqvimur igitUP
/?.* Lustrum eo praeconio, qvod dedit ei Celeberrimus
Doti. Ca/obius syssi Tom. *• p, 17* hocce modo;: £ Re-
sentioribus Theologis , qvi d scholajluorum qvisquiliis & Ponti-
silia sermento , Theologiam repurgarunt , cedit in omni Theo-
logia genere % palmamque praripit omnibus ovum s}. Lurherus
noster , sine genuinam seriptur* explicationem sive fidei [olidam
declarationem , sive potentem Adversariorum consutationem , siv*
Energeticas populi exhortationes, sive variorum (asuum judisig-
sas dectsiunes , refricias,
1. Qyod observandum contra sqeipJapos, Photinianos, Cal-
pinianos, nomina diseretiopis improbantes Religionis , dicem
do: sssuid est Pbotintis ? srtid Calvinus ? sssbtd Lut herus? (s
seteri? ni serti Cfristi? Chnstus tsi Dominus nofler, ab eo
nominari gaudemus omnes. Abutendo praecipue dicto r.
Cor; 1:12. Verum Resp; improbat ibi nutus denominati-
nes scbismaticasj qvibus scinduntur, qvi in side consenti-
unr, ob externos quosdam respectus, nihil ad Religio-
nem aut Religionis substantiam attinentes, quales affe-
ctabant in Recte sia
' Corinthiaca , qvi vel a Vasflo, vel Apollo,
vel Cepha,obdona, auctoritatem & similes respectus, de-
nominari gestiebant, in side a se invicem non disseptiep*
tes, unde sthismo. oriebatur inter eos, qvi ejusdem erant
fidei? approbat vero Diacriticas vel Distreitvasw% scritpur»* * r t .. r
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usitatas, ut antea {silius est probatum, qvibus Heterodoxi ne-
cessario (eqvestranrur ab orthodoxis hoc est : prohibet ipse
Apustolus saltem inutilem , imo noxiam consentientiuminsi'
de, per nomina sedas invehentia siissionem, qvae ab excrin-
seca Doctorum praerogativa dependet, ut si qvis se vellet
appellare Cbemnitianum , Calovianum &c- ab horum Docto-
rum donis, qvi tamen in vera Religione sunt concordes; non
aurem nominalem , utilem ac necessariam dislentientium in
Doctrina fidei, per nomina ab Auctoribus Hxrestarcha-
rum desumpta, Discretionem. 2. Tim;i:g- 1. Tim: 1: 20.
i.Tim: 4:14.15. sed regerunt Cahiniani verba Pauli ex eo-
dem accipite: A quo appellimur) lUeestpro nobis crucifixus, (5 in
ejus nomine sumus Baptizati , imo prohibet Lutherus nos ab
ejus nomine appellitandos esti, at nominamur Lutberani , Er-
go Luthertu. pro nobis est crucifixus, in ejus nomine sumus
baptizat i & neglisimus ejus interdictum, Resp: Ex una si-
delia trinos hosce parietes dealbabimus, distingvendo
inter ipsam Consiesstonem si Magisterium , non agnoscirnus
Lutherum, ut nostrum Magistrum pro nobis crucifixum,
atque cujus mandato baptizati sumus, in nomine sacro-
sanctae Trinitatis, nec prohibet Lutherus sui nominis
commemorationem coram Ecclesia; sed ut verum_.
Christi crucifixi, Baptismatis, & Prosessoris DEI intre-
pidi, Consessbrem electum, DEO & ejus Ecclesiae gra-
tum valdeqve acceptum. Hoc est: Nos non facimus
neque tribuimus Luthero aliqvod Magislerium in rebus
fidei, sed unicum Magistrum agno/cimus JEsLIM CHRIsTUM,
pro nobis crucifixum, gratiaqve Baptismi nobis sua dona
per verbi praeconium acquirentem. Neqve ob dona Lu-
tbtri Heroica & Angularia Lutherani appellamur, sed
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Doctrinam ejus vere Christianam esse consiremur, & ab
aliis sialso dictis Christianis nos legregamus. 2. Cor:
6: 14.15.
ET TANTIIM de Religionis, & Essentiali, ex cjDMuor
C.v-t/ls, tur/t ex trcdecim asscBionibus dependentibns,
nec non ejusdem sywbolis Antiquioribus &Recentiortbus, dictum
esto. Iam ad ejusdem opposita, Idque paucis Verbis,ob,
in qvavis Disyutatione, hujus materiae antea ampliorem,
conrra varias sett.is, observationem, pergamus.
Thesis XXVI.
OppositA Religionis sunt ii&p/joyMci, irreligtositas (s sdst
Religiones, tum extra , (a. ) tum (b.) intra Ecclcsiam.
(a.) Extra Eccksi.im est PAgamsmus , Judaismut ts T«r-
cismtis.
Religioni vere opponitur salsa, qvae vel sals.s deos CO-
lit, & Messiatn plane non agnoscir, nec sacras scripturae at-
tendir, ut Etbnicismus leu Rel/gio pagana ; Vel verum DEUM
qvidem colere videtur, sed non vere colit prout sese in
verbo suo revelavit. Et licet bae tallae & abusive sic di-
ctae Religiones aliqvam Mesfix cognitionem interanr, ma-
xime tamen errant, cum in appUcatione , ut Judaicd , qvae
JEsllM Nazarenum Messtatn non agnoscit, & alium exspe-
ctat; tum in Doctrinae ejusdem blasphema perversione , ut
iurcica & Mabometana , qvae Christum tanquam Prophetam
veneratur, ipsi tamen praeponit slagitiolum & (angvi-
narium suum Muhammedem, cum Titulo Prophetae, ut
ultimi ita lummi.
(b.) Fats* Religiones in Ecclesia sunt juxta B. Calotium,
tum (a.) Hxretkorum , tum (b. ) Atheorum, (a) H<t*e(es aliae
sunt -veteres , earumque, aliis omissis, est i. AriAnismUj
qvsl qvondam totum terrarum orbem pene occupavit.^
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impie sacrosimßam ‘Trinitatem Huic se(e ad-
junxit 2. anisimus , ceu propago qvaedam Anamnem,
partim Divinitatem chnsto derogans, partim cbrisii Perfo-
rum dividens. 5. Eutychismus , consusionem naturarum in
Chriflo, novo errore introducens. 4. Macedonianismus, po*
s insimum Deitatem , partim Fi DEI, partim spiritus san-
Bi , impugnans. Haresibus hisce suere opposira concilia
Oecumeniia , de qvibus agit Disp. 8* Nicenum, in quo Ari*
am, Consiantinopoiitanum, in qvo Macedoniam pneumatomachi ,
Fphesintm primum, in qvo Nefloriani, & CbaJeedonensi,in quo
svtychiani sunt Condemnati. s. Pe/agianismus, viribus natura
Jalutern adscribenr, jusiitiam operum asserens , fidei judi tiara la-
besasians,t>ariosc]Vt alios errores- sioVens. Haresiri autem hancce
strenua prae aliis consutavit B. simus damnataque est
ea, in Concilio' Carthaginensi, Anno Domini , 420.
11. Aliae quoque sunt Hareses nota (5 renebat*. Earumq,-
samosiores sunt ventes: I. Papismm si Romani Pontificis;
auctoritate dependens, ac viam laluris prorsus invertens.
Desecit autem Romana Ilcclesia , a veritate Apoflotica non sta-
tim, sed paulatim, non simul & semel, sed successive, dor
nec tandem variarum bfresium veterum praecipue Pe/4-
gianamm, ut & errorum novorum ac traditionum hu-
manarum sarrago in locum veritatis Apostolict successe-
rit, adeo ut nunc in omnibus pene Articulis Papatus a
verbo DEI, ut ex Concilio Tridentino atque eorum scri-
ptis notum est, dissidear. Opposuit sele Papaiae potissi-
mum B. Lutherus, Anno 1/17, & seqvent. eundemque au-
spicatissimo successu divino munere debellavit, hocce E-
logio; Pestis ero \>it>us, moriens ero mors tua Papa., Praeter
hujus Megatandri /cripta heroica, qvoque videri potest ul-
terius B. Martini Cbsmmtii Examen felix ac saustum con-
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tilii Tridenttni, papxtui oppositum , qvod nunqvam resusare
poris suerunr.
II. ZtvmgUo Qeilvinianismus, qui sacramentorum tmpugn»-
tinne (5 ahsoiuti decreti prddejlinatiords propugnatione, alitsque
trro"'''tts tvsestat Ecclesijitn. Ztoingltus circa annum 1525.
Qabinus veroi549- errores luosdisseminaverunt, qvibus se-se starim oppoluit ipse Luthcrtu , nec eos in fraternita-
tem ttiam. sicut nec & nos, susapere voluit.
III. socinianUmus, qui negata pr&cipttc s. s. Trinitate &
satitsachone christi , unbtrsum systtma Religionis cbristianx per-
Pertit. Qytm etiam seqbuntur bodierni Photiniani ex alTe, 3C
velnt prtceptorem luum hujus htresit auctorem socinum ve-
nerancur. Hic Faustus ( potius insaustus ) socintu , circa
Annum christi 1560. errores Arianorum relusciravir, quo-
rum prima fundamenra jecerunc ebion ($ Cerintbus , qui
tempore Apostolorutn negarunt Deitatetn chnsii, & ovoaenctv
F' i ct.m Patre, nec non Regm silii DE1 eeternam durationetriy
itemqlpc spiritus san&i Deitatem. Contra qvOs s. Jebannes E'
vangeusta lcripsit luum EPangelium.
IV. Arminiantsmus, qvi qvtdam tum Calvini sinis,'a qvi~
hui egrejsi sunt Arminiani, multa cum socinianis communia ha*'
ter, nec pauca novo mode interpolat in plerisqve fidei Citus*
scepricas de rebus [aeris di(j>utationet invehens, ac tue[itarem
credendi plurium Articulorum eontroversam reddens. Haec sit7*
a Jacobo Arminio prima cepit initia, feci ab aliis Renonsiranti
bus variis errobus aucta fuit. Horum Errores, inter ali-
os, quoque resutavit celeb. Dosi. Hui(en an.
V, Anabsptismus • qvt infantibus Bapttsmum denegans, mi
tii/lenum docendi promscue omnibus concidit, Magtsiratum & Ju-
dicia civilia labesallat, rerum disiinsitonem tollit zanastsj an £/«£
tum heterodoxit ipirnombut propugnat. Huic lese oppoiucre Dos,
Wpanctus (s Doti, sthlutstrburgiut aliique.
iw;s•» i ( . .
■ VI. IP^elgelianlsmut , verbo ejusque miniserio [freto , raptus
Enthusiasiitos, jallitat, Carnei?) Chrislt nnsir* consubstantialem
negat, eonversioncm sidelium substantialem' singit , aliisque hor»
rendis modis sidem pervertit. Huc pertinet quoque sibwencksei
siiani simus , Paracelctsmus , Gsoacherismus , fratres Rusi a Crucis,
& id genus alii spiritus Fanatici, [omnia , vtstor.es Qs raptus ja*
Elitantes, ut ab unico DEs verbo scripto abducant incautos. Qvos
inter alios, consutavit Doli. Nico/, Hunnius,
* •' '
'
, VII. Opponuntur & schismaticorum errone* opiniones ve,
ra Religioni , qvales suere: Antinomi , synergisia, Majorisi<e,Ela-
dani, aliique Plures, qvibus annumerandi moderni Novatores, ve* s
teres errores non absque schismate Ecclesi* incrusiantes. Contra'
qvos etiam scripsit B. Doli. Calovius, aliique. Qvi plures sictas
scire desiderat, adeat syllabum alphabeticum Htres: & Errorum,
15; -.'Doctoris Dierecta, ad calcem operis Catcchetici, asfixum,
(b. ) Athei[mas altus esi inchoatus, alius consummqtus, in»
(hoatns est samaritanismus , qui cst mixtura qvsidam Religionum
nomen habet a samaria, übi Gentes ibi traduli* colebant &
DEOs 'uos (si DEUM Jfraelis, 2.Reg: 17: ji. s}. cui affinis esi syn*
eretismus, seu Collusio in mendaciis. Tit: 1: ii. Religionum Cs Cui
tuum Consusio. Act; ijv 1../. Gal.* 4; 9. 10. c: p; 4.
:-W Consummatus secundum , qvid est P aecianisimus , qvosvi* homi-
nes in Religione salvandos statuens, auctore Erane. Puecio, quem
svanc, Junius consutavit 1 absolute consummatus est, Epicureijmus,
qui denique esi:. ipsa as-p^TUiid, seu irreligiosit as formalis , qya
ejpis omnem Religionem Contemnit, abnegata Lsl providentia ae
justtti* , Ut impune ac sieeurl qvidvis perpetret. Ab Epicuri se*
sta qvi dicitur summum bonum in voluptate poluisle, otrniaque Ca»
sui adscripsisie. Tales siunt illi, qvorum mentio sit. sap ; z; o,
1, Cor 15: jZ,\- Contra qvos agitur, Prov; 1; ii.
A / ' ' - syrae; 2/; 10.
sOU DEO GLORIA, NOBIs CONFUsIO FACIE1!
Daniel; p; v, 7.
FINIs,
